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IZVLEČEK 
Uporaba multimedije za kakovostno geografsko in sociološko izobraževanje 
V 21. stoletju smo priča vse večji zahtevi po demokratizaciji izobraževanja ter 
modernizaciji pouka in učenja z uvajanjem sodobnih izobraževalnih tehnologij. S tem 
se vzpostavlja tudi nov odnos med posameznikom in svetom, ki mu narekuje 
izobraževanje in učenje. Multimedijska pismenost je posledica ekspanzije informacijske 
tehnologije. S hitrim razvojem novih tehnologij se je izobraževanje znašlo pred novimi 
izzivi, ki zahtevajo spremembo celotnega sistema izobraževanja. Pred vzpostavitvijo 
celovitega sistema kakovostne uporabe multimedije pri pouku je nujno potrebno 
zagotoviti tehnično podporo vsem šolam po Sloveniji. Pri tem se je potrebno 
osredotočati na razvijanje digitalnih kompetenc pedagoških delavcev. Ti se največkrat 
poslužujejo uporabe multimedije z željo po večji motivaciji, sistematičnosti in 
nazornosti pouka. Ustrezno vključevanje multimedije v pouk zahteva stalno 
sistematično in strokovno kakovostno izobraževanje vseh kadrov na vzgojno-
izobraževalnem področju. Analize raziskav kažejo, da multimedija kakovostno vpliva 
na podajanje in usvajanje novega znanja, vendar se je potrebno zavedati tudi njenih 
pomanjkljivosti. Ekspanzija multimedije ni povzročila zgolj vala sprememb in 
prilagoditev v izobraževalnem procesu in družbi, ampak je posegla na človekovo 
najglobljo življenjsko raven – na osebnost. Spremenila je temeljne vrednotne in 
življenjske usmeritve ter izoblikovala nove vzorce vsakdanjega delovanja, norme in 
vrednote t. i. »digitalnih domorodcev«. 
Ključne besede: multimedija, IKT, novodobni učeči se, digitalna 
kompetenca, digitalna demenca 
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ABSTRACT 
Use of Multimedia for Higher Quality of Geography and Sociology Education 
The 21st century witnesses a higher demand of democratisation within education 
together with the modernisation of classes as well as learning with the introduction of 
modern educational technologies. In this way a new relationship between an individual 
and the world arises which leads an individual into learning and educating oneself 
further. Multimedia literacy is the consequence of the expansion of information 
technology. Due to the fast development of new technologies, education faces new 
challenges which demand the change of the entire educational system. Before 
establishing the system of use of multimedia for higher quality education it is necessary 
to provide the technical support to all schools in Slovenia. With that, the focus needs 
to be placed on developing digital competences of pedagogical workers. The latter use 
multimedia in order to make classes more motivating, systematic and demonstrative. 
The appropriate inclusion of multimedia into classes requires constant systematic and 
professional quality education of all personnel within the educational area. Research 
analyses show that multimedia affect the passing on and acquiring of new knowledge 
in a quality way, however, we need to be aware of their shortcomings. The expansion 
of multimedia has not only caused huge changes and adjustments within the 
educational process and society, but has also interfered with man’s deepest life level- 
one’s personality. It has changed the fundamental values and life orientation as well 
as designed new patterns of everyday functioning, norms and values of the so-called 
digital natives. 
 
Keywords: multimedia, ICT, new era learning individual, digital 
competence, digital dementia 
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1 UVOD 
 
Multimedijska pismenost je posledica ekspanzije informacijske tehnologije. S hitrim 
razvojem novih tehnologij se je izobraževanje znašlo pred novimi izzivi, ki zahtevajo 
spremembo celotnega sistema izobraževanja. Izobraževanje je vsakodnevno 
izpostavljeno vedno večjim količinam informacij in s tem je vedno težje zaznati mejo 
med informacijami in dezinformacijami (Doles, 2010). Vse večja je zahteva po 
multimedijski pismenosti, saj naj bi bil le informacijsko pismen človek konkurenčen v 
današnji družbi. Evropska izobraževalna politika je ustvarila nov koncept 
vseživljenjskega učenca, ki mora biti opremljen z določenimi znanji in veščinami, ki mu 
bodo omogočale življenje v današnji in bodoči multikulturni družbi. Predelovanje 
informacij v neko kvalitetno znanje postaja osnovna potreba sodobne, učeče se družbe 
(Doles, 2010). 
 
1.1 Opredelitev problema 
 
Zaskrbljujoči so podatki, pravi Mušič (2013), da veliko sodobne tehnologije zaradi slabe 
usposobljenosti učiteljev ni ustrezno izkoriščene. V izogib temu bi morala multimedija 
postati normativni element učbeniškega in didaktičnega gradiva za učitelje. Obenem 
je za ustrezno vključevanje multimedije v proces izobraževanja  nujno potrebno stalno 
sistematično izobraževanje učiteljev in vseh pedagoških delavcev (Mušič, 2013).  
Zadnji mehanizem, pomoč pri kakovostnem načrtovanju vključevanja multimedije v 
proces poučevanja nam predstavlja Blažičev algoritem iz leta 1993. Več kot 20 let stari 
algoritem smo nadgradili na osnovi lastnih pridobljenih podatkov v raziskavi na izbranih 
osnovnih in srednjih šolah in lastnih izkušnjah poučevanja. Kako torej zagotoviti, da 
multimedija »ne ostane nekje zadaj«? Izdelan »obrazec o načrtovanju vpeljave 
multimedije v proces poučevanja« kot priporočljiva priloga k vsaki sodobni digitalizirani 
učni pripravi nekoliko pripomore pri uresničevanju in doseganju omenjenega cilja. 
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Mnogi avtorji poudarjajo, da so v kurikulu res zapisana priporočila o uporabi in vključitvi 
multimedije v učno snov posameznega predmeta, vendar je tudi na tem področju 
potrebno še nekaj izboljšav in nadgradnje. Še vedno ni vzpostavljeno celovito 
inovativno okolje, v katerem bi vse elemente povezali v celoto in uporabili vse, kar 
ponuja multimedija.  Obrazec bi tako lahko pomagal učiteljem, da kakovostno in strogo 
načrtno dosežejo še ta cilj. 
Ekspanzija multimedije pa ni povzročila zgolj vala sprememb in prilagoditev v 
izobraževalnem procesu, ampak je posegla na človekovo najglobljo življenjsko raven – 
na osebnost. Spremenila je temeljne vrednotne in življenjske usmeritve. Zdi se, da 
počasi izginjajo do zdaj veljavne norme skupinskega vedenja in stare predstave o 
kolektivnih dolžnostih ter lojalnosti. Velike vrednote, ki so bile oprte na močne 
ideologije, kot so religija, nacionalna pripadnost, politika, so zamenjale vrednote, ki so 
bližje posamezniku in njegovemu osebnemu izkustvu, vrednote, ki poudarjajo izraziti 
individualizem. Vse bolj se uveljavlja nova individualizirana etika vsakdanjega življenja. 
»Informacijska vrednotna usmeritev« je značilna predvsem za mlade, ki se zanimajo 
in udejstvujejo v razvoju in uporabi novih informacijskih tehnologij, ki sodelujejo v 
novem medijskem prostoru (Ule, 2004). 
 
1.2 Namen in cilji 
 
Glavni namen magistrskega dela je ugotoviti, ali uporaba multimedije pri poučevanju 
in učenju res prinaša bolj kakovostne rezultate pri usvajanju družboslovnih znanj in 
kateri so tisti nujno potrebni dejavniki, ki vplivajo na takšno uporabo multimedije, da 
bo dosegla maksimalne rezultate usvajanja družboslovnih vsebin. Vzorec raziskave 
magistrskega dela bodo osnovne in srednje šole izbranih občin savinjske statistične 
regije. Da bi prišli do tega odgovora, se bo potrebno poglobiti tako v kvalitativno kot 
kvantitativno raziskavo stopnje uporabe multimedije. Zanimalo nas bo: 
• Kakšna je opremljenost izbranih šol z multimedijo?  
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• Kako razvita je digitalna kompetenca strokovnih delavcev?  
• Če in kako lahko multimedija pripomore h kakovostnejšemu poučevanju in 
učenju novodobnih učencev? 
Za jasno opredelitev in poznavanje strokovne vsebine je najprej nujna opredelitev 
multimedijske pismenosti in informacijske družbe. Skladno s tem je predstavljena 
kratka zgodovina uvajanja multimedijskih tehnik poučevanja v slovenski izobraževalni 
sistem. Razvoj informacijske družbe je tudi eden izmed stebrov Lizbonske strategije. 
Države članice morajo k strategiji stremeti tako, da povečajo svoja finančna vlaganja 
v človeške vire in dajejo vse večjo prednost in največji poudarek vseživljenjskemu 
učenju, saj razvoj vseživljenjske kompetence poveča samo zaposljivost učenca. 
Preverili smo, kakšno je stanje tehnične podpore multimedije na srednjih in osnovnih 
šolah izbrane regije ter kakšna je njena dejanska uporaba glede na razpoložljivost.  
Zakaj sploh vpeljati in uporabljati multimedijo v šolskem prostoru? V Sloveniji je 
vključevanje informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v vzgojno-izobraževalni 
proces del učnih načrtov osnovnih in srednjih šol. O IKT se tudi posebej poučuje pri 
posebnih, ločenih, izbirnih predmetih, kot orodje pa jih zasledimo povsod – uporabljajo 
jih učenci in učitelji. V nacionalnem kurikulu za osnovno šolstvo so zapisana tudi 
priporočila o uporabi in vključitvi IKT v učno snov posameznega predmeta, vendar je 
na tem področju potrebno še nekaj izboljšav in nadgradenj. Kakšna je njena dejanska 
dodana vrednost?  
Kako načrtovati ter vključiti multimedijo v pouk, da bo kar se da najbolje dosegla svoj 
namen? Kakšni so kriteriji pravilne izbire medija za kakovostno uporabo v procesu 
poučevanja družboslovnih vsebin? Didaktični mnogokotnik nas uči, da učitelj in učenec 
v procesu pridobivanja znanja ne nastopata sama. Učno snov navadno predpiše država 
po predlogu strokovnjakov za izobraževanje. Za učiteljem, učencem in učno snovjo 
sledi četrti segment – multimedija. Ravno zato jo je tudi potrebno sistematično in 
kakovostno vpeljati v učni proces.  
Izdelan je obrazec za natančno vpeljevanje multimedije v posamezno učno uro, ki je 
osnovan na podlagi Blažičevega algoritma (1993) vključevanja multimedije v pouk. 
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Vsebuje fazo metodične predpriprave, fazo tehnične predpriprave, fazo vnaprejšnjega 
proučevanja gradiva, fazo priprave učencev, fazo prezentacije in fazo aktivnosti po 
prezentaciji. Omenjeni algoritem smo nadgradili ter mu dodali več ravni načrtovanja – 
od izbire ustreznega medija do uporabe, po sami učni uri pa tudi prostor za zaključno 
stopnjo – stopnjo evalvacije. Učiteljem bi lahko služil kot priloga k učni pripravi.  
Spremenila so se tudi pričakovanja in zahtevano znanje učencev tekom njihovega 
izobraževalnega procesa. Ni več toliko poudarka na tem, da učenci zgolj pridobijo 
znanja iz posameznih predmetov, temveč morajo biti sposobni iskati in zbirati 
relevantne informacije, interpretirati in analizirati podatke, delati z različnimi skupinami 
sodelavcev, reševati problemske naloge, ustvarjati novo znanje in kulturne artefakte, 
razvijati veščine za pridobivanje novih spretnosti in znanja. Da bi lahko učenci pridobili 
omenjene kompetence, je potrebno prilagoditi tudi novo vlogo in pedagoške 
kompetence učiteljev. Do kakšne meje so razširjene digitalne kompetence učiteljev 
izbranih šol? Na kakšen način se zagotavlja širitev digitalne kompetence skozi učiteljevo 
karierno pot? 
 
1.3 Delovne hipoteze 
 
Delovne hipoteze, ki jih želimo preveriti, so: 
HIPOTEZA 1: Tehnična opremljenost z multimedijo je na osnovnih in srednjih šolah v 
izbrani regiji dobra.  
HIPOTEZA 2: Dejanska uporaba multimedijskih elementov v izbrani regiji je višja v bolj 
tehnično podprtih šolah. 
HIPOTEZA 3: Digitalna kompetenca je bolj razvita in večkrat zastopana pri mlajših 
strokovnih delavcih v izbrani regiji.  
HIPOTEZA 4: Učitelji na osnovnih šolah v izbrani regiji najpogosteje uporabljajo 
multimedijo zaradi načela nazornosti, srednješolski učitelji pa zaradi načela motivacije. 
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HIPOTEZA 5: Več multimedije se v izbrani regiji uporablja v srednjih šolah in pri 
učiteljih družboslovja. 
NOSILNA HIPOTEZA: Uporaba multimedije pri poučevanju poveča 
razumevanje novo usvojenega znanja učečih se subjektov.  
Razvoj t. i. informacijske družbe naj bi pripomogel k dvigu ravni gospodarstva, ki 
temelji na znanju in k ustvarjanju novih delovnih mest na področju, kjer bo vedno 
možen hiter razvoj. Učenje s pomočjo multimedije je učinkovitejše, saj je vključenih 
več čutov in zaznav. S prisotnostjo multimedije pri pouku naj bi pouk bolj 
individualizirali, ga prilagodili individualnim potrebam in spoznavnim možnostim 
učenca, a ga hkrati s tem diferencirali in prišli do pouka, ki temelji na kreativnem 
reševanju problemov in kreativnem mišljenju. Multimedija omogoča učencem urjenje 
njihovih ustvarjalnih veščin in kritičnega mišljenja, ob tem pa jim daje možnost za 
reševanje resničnih življenjskih situacij in s tem pripomore k temu, da njihovo znanje 
postaja bolj uporabno in življenjsko. Eden od glavnih učinkov in tudi pričakovanih ciljev 
umeščanja multimedije v izobraževanje je t. i. »digitalna pismenost«, ena ključnih 
kompetenc za učenje. Za uspeh v današnji družbi, bogati z informacijami in znanjem, 
morajo učenci in učitelji učinkovito uporabljati tehnologijo. 
1.4 Uporabljene metode 
 
Za potrebe teoretičnega dela smo s pomočjo kabinetnega dela pregledali obstoječe 
vire in literaturo ter z uporabo deskriptivne metode podali didaktična izhodišča za 
uporabo multimedijskih tehnologij v učnem procesu. Celostno smo predstavili 
vključujoče spremenljivke in dotične akterje v procesu uporabe multimedije za 
kakovostno izobraževanje ob uporabi multimedije. Uporabljena je bila tudi primerjalna 
metoda, s katero primerjamo že obstoječa, realna stanja in stanja, ki naj bi bila 
vzpostavljena ali razvita, stanja v Sloveniji in stanja v savinjski statistični regiji, stanja 
v realnem pedagoškem svetu in stanja v virtualnem družbenem svetu. Podrobneje smo 
predstavila multimedijsko pismenost in digitalne kompetence ter možnosti za njihovo 
širjenje v slovenskem pedagoško-didaktičnem prostoru. Opravljena je bila analiza o 
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vključevanju multimedijskih elementov pri pouku geografije in sociologije preko 
pregleda obvezujočega kurikularnega učnega načrta za gimnazijski program srednjih 
šol. Še posebej smo se posvetili metodološkemu procesu priprave vpeljevanja učnega 
medija v družboslovni učni proces. Ob koncu teoretičnega dela se sprašujemo o 
negativnih možnostih, ki jih prinaša vse večja digitalizacija vsakdanjega življenja, z 
deskriptivno metodo smo tako pozornost namenili t. i. »digitalni demenci«. Sledilo je 
raziskovalno delo, pri katerem smo s pomočjo anonimnih anket za učitelje in 
učence/dijake pridobili ključne podatke in razmišljanja o stanju in sposobnostih 
uporabe multimedijskih elementov pri pouku na osnovnih in srednjih šolah savinjske 
statistične regije. Najprej je podrobno pregledano obravnavano območje, nato sledi 
predstavitev izsledkov analize obeh anketnih vprašalnikov. Za vključitev bodočih 
akterjev na pedagoškem polju družboslovnih znanj smo na koncu opravili razredno 
diskusijo in povzeli njihova glavna razmišljanja.  
1.5 Vsebina 
 
Magistrsko delo je razdeljeno na deset vsebinskih poglavij. V uvodnem poglavju smo 
predstavili opredelitev problema, namene, cilje, delovne hipoteze in uporabljene 
metode magistrskega dela. Nato smo v naslednjih dveh poglavjih podrobno pregledali 
in opredelili glavna dva vsebinska segmenta – multimedijo in družboslovno 
izobraževanje (geografija in sociologija). Sledi četrto poglavje in oris pomembnosti 
digitalnih kompetenc za novodobnega učitelja in učečega. Posebno pozornost smo 
namenili tudi Digitalni Sloveniji 2020, strategiji, ki jo je sprejela vlada Republike 
Slovenije, v okviru katere se zavezuje za hitrejši razvoj digitalne družbe in zlasti za dvig 
digitalnih kompetenc. Z raziskavo z naslovom: »Stanje in trendi rabe IKT v 
izobraževanju v Sloveniji« (2012) so slovenski strokovnjaki z Gerličem na čelu od leta 
2008 pa vse do 2011 izvajali raziskave v slovenskih osnovnih in srednjih šolah, rezultati 
stanja in trenda uporabe so predstavljeni v petem poglavju.  Šesto poglavje se dotika 
didaktičnih predpostavk o kakovostnem načrtovanju in vpeljavi multimedije v sam učni 
proces. K poglavju je dodan in predstavljen obrazec o načrtovanju uporabe multimedije 
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Slika 1: Osnovnih šest elementov multimedije 
Vir: Debevc, 2018.  
v pouk (priloga k učnima pripravama, ki se nahajata v prilogah magistrskega dela). Na 
vprašanja o vplivu multimedije na vključene akterje v pedagoškem polju odgovarjamo 
v sedmem poglavju. Osmo poglavje predstavi novodobni problem – pojav t. i. 
»digitalne demence«. V devetem poglavju je pojasnjena analiza vseh vključenih anket 
in diskusije. Bistveni izsledki raziskav so nato podani v desetem poglavju. 
2 MULTIMEDIJA  
 
Po slovarju slovenskega knjižnega jezika je »múltimédija« ali večpredstavnost  
vsebina, predstavljena s hkratnim predvajanjem besedila, slike, videoposnetka in zvoka 
(Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, 2016). Multimedija oz. večpredstavnost 
tako istočasno združuje delovanje dveh ali več medijev (Gerlič, 2013). Pojem »medij« 
izhaja iz latinske besede »medium«, kar pomeni sredina. Mediji so nekaj srednjega 
in jih lahko definiramo kot nekakšne nosilce informacij, ne da bi pri tem posebej označili 
način, obseg in kvaliteto določenega medija (Blažič, 1998, str. 13). Multimedija je 
računalniško podprto hkratno posredovanje informacij z več mediji, ki spodbujajo več 
različnih človekovih čutov hkrati. Pri tem celotno dogajanje upravlja računalnik 
(Debevc, 2018). Sprva so raziskovalci med multimedijo (večpredstavnost) šteli vsako 
kombinacijo različnih vrst medijev (zvok, video, besedilo, slika), nekateri mednje 
uvrščajo tudi računalniške programe (Starbek, 2011).  
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Multimedija združuje vse prej omenjene komponente z namenom, da bi na 
pedagoškem področju olajšala učenje ali služila kot razvedrilo. Kadar omenjamo 
multimedijo na pedagoškem polju, imamo v mislih vselej poudarek na miselnih 
procesih učencev, ki vodijo dalje v učenje. Učenje z multimedijo izhaja iz domneve, da 
se ljudje v določenih okoliščinah boljše učimo z besedilom in slikami kot samo z 
besedilom. Vendar nekatere raziskave to spoznanje tudi izpodbijajo, saj se je pokazalo, 
da je učenje ob kombinaciji besedila in slik lahko tudi manj učinkovito od učenja samo 
z besedilom ali samo s slikami. Da bi dosegli kakovostno uporabo besedila in 
multimedije, moramo vedno upoštevati kritičnost in kombinacijo obojega. To je zlasti 
pomembno za stoletje v katerem živijo, ko učenje ne temelji zgolj na učenju z 
besedilom, ampak imamo na voljo poplavo več možnih medijev (Starbek, 2011).   
2.1 Multimedijska pismenost in informacijska družba 
 
Multimedijske izdelke in storitve srečujemo in uporabljamo praktično vsepovsod – 
doma, na delu, na poti, v izobraževalnih ustanovah. Z njimi se srečamo pri gledanju 
televizije, uporabi spleta, nakupovanju, raznih bančnih poslih, prireditvah, 
predstavitvah, to so razni AV–izdelki, animacije, informacijske in oglasne table, 
demonstracije, spletni portali, družabna omrežja in še bi lahko naštevali (Mršnik, 2004).  
Multimedijska pismenost je posledica ekspanzije informacijske tehnologije. S hitrim 
razvojem novih tehnologij se je izobraževanje znašlo pri novih izzivih, ki zahtevajo 
spremembo celotnega sistema izobraževanja. Izobraževanje je vsakodnevno 
izpostavljeno vedno večjim količinam informacij in s tem je vedno težje zaznati mejo 
med informacijami in dezinformacijami (Doles, 2010).  
V 20. stoletju sledimo vse večji zahtevi demokratizaciji izobraževanja, modernizaciji 
pouka in učenja z uvajanjem sodobnih izobraževalnih tehnologij. S tem se vzpostavlja 
tudi nov odnos med posameznikom in svetom, ki mu narekuje izobraževanje in učenje. 
(Multi)medijska pismenost in informacijska družba so tesno povezane in soodvisne od 
naprednih tehnologij (Zakrajšek, 2014). Vse večja je zahteva po multimedijski 
pismenosti, saj naj bi bil le informacijsko pismen človek konkurenčen v današnji družbi. 
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Evropska izobraževalna politika je ustvarila nov koncept vseživljenjskega učenca, ki 
mora biti opremljen z določenimi znanji in veščinami, ki mu bodo omogočale življenje 
v današnji in bodoči multikulturni družbi. Predelovanje informacij v neko kvalitetno 
znanje postaja osnovna potreba sodobne, učeče se družbe (Doles, 2010).  
Znanje ni več opredeljeno le kot razumevanje in vedenje, poudarek je predvsem na 
njegovi uporabnosti. Gre za sposobnost učinkovitega delovanja v različnih okoliščinah, 
ki temeljijo na znanju, vključujejo pa tudi izkušnje, vrednote, dispozicije – znanje, ki 
ga lahko uspešno prilagodimo (Wechtersbach, 2005). Učitelj se je sedaj znašel v 
poziciji, ko mora imeti poleg dobre strokovne usposobljenosti še dodatno znanje za 
ravnanje z multimedijo (Doles, 2010). 
 
2.2 Zakaj sploh vpeljati multimedijo v šolski prostor? 
 
Učitelj je organizator vzgojno-izobraževalnega dela in hkrati mentor različnih dejavnosti 
učencev. Pri takšni vlogi so učni pripomočki in učila pomemben posrednik informacij. 
Učitelj je dolžan izbrati takšna učila in pripomočke, za katere je prepričan, da bodo 
pripomogla k največjemu učnemu učinku in motiviranosti učencev (Blažič, 1986; cv: 
Pikovnik, 2007). 
V zgodnjih 80. letih prejšnjega stoletja je mnogo šol po vsem svetu začelo v poučevanje 
vključevati računalniške tehnologije, ki so kmalu postale stalni dejavnik izobraževalnih 
sistemov v mnogih državah. Dosegljivost informacijsko-komunikacijskih tehnologij (v 
nadaljevanju IKT) za učence in ostale sodelujoče v izobraževalnem procesu ter tudi 
dosegljivost pri izobraževanju učiteljev in uvedba IKT v splošni državni kurikul so 
postale prioritete izobraževalnih politik evropskih držav (Brečko, Vehovar, 2008).  
Razvoj t. i. informacijske družbe naj bi pripomogel k dvigu ravni gospodarstva, ki 
temelji na znanju, in k ustvarjanju novih delovnih mest na področju, kjer bo vedno 
možen hiter razvoj. Zato nas ne preseneti, da je razvoj informacijske družbe tudi eden 
izmed stebrov Lizbonske strategije. Države članice morajo k strategiji strmeti tako, da 
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povečajo svoja finančna vlaganja v človeške vire in dajejo vse večjo prednost in 
največji poudarek vseživljenjskemu učenju, saj razvoj vseživljenjske kompetence 
poveča samo zaposljivost učenca (Brečko, Vehovar, 2008).  
Spremenila so se tudi pričakovanja in zahtevano znanje učencev skozi njihov 
izobraževalni proces. Ni več toliko poudarka na tem, da učenci zgolj pridobijo znanja 
iz posameznih predmetov, morajo biti sposobni iskati in zbirati relevantne informacije, 
interpretirati in analizirati podatke, delati z različnimi skupinami sodelavcev, reševati 
problemske naloge, ustvarjati novo znanje in kulturne artefakte, razvijati veščine za 
pridobivanje novih spretnosti in znanja. Da bi lahko učenci pridobili omenjene 
kompetence, je potrebno prilagoditi tudi novo vlogo in pedagoške kompetence 
učiteljev. Njihova vloga mora sedaj odigrati nov način učenja – učenje, ki bo podpiralo 
razvoj teh kompetenc pri učencih (Štraus, 2004).  
 
2.3 Kratka zgodovina informatizacije slovenskega šolstva 
 
Začetki pouka z uporabo multimedije segajo v zgodnja 60. leta prejšnjega stoletja. Na 
uporabo računalnika v izobraževanju so bili vezani največji upi in pričakovanja. Menili 
so, da bo računalnik odigral vlogo idealnega domačega učitelja, ki bi vsakomur nudil 
individualne usluge v podajanju najsodobnejšega znanja in to v skladu z zmožnostmi, 
potrebami in željami vsakega posameznika. Iz tega sledi tudi slogan izobraževalnega 
sistema šestdesetih let v ZDA – »vsakemu otroku svojega Aristotela« (Gerlič, 2013, 
str. 9).  
Na Slovenskem so začeli s poučevanjem računalništva v srednjih šolah leta 1971 s 
projektom »Uvajanje računalniške pismenosti v srednje šole« pod vodstvom Zavoda 
za šolstvo. Projekt nas je takrat uvrstil med pomembnejše pionirske države pri uvajanju 
računalništva v vzgojno-izobraževalni proces. Računalniki so bili šolam dokaj 
nedosegljivi, učenci so morali vaje opraviti na fakultetah, računalniških centrih ali 
podjetjih.  Leto kasneje je projekt poskrbel tudi za didaktično ozadje – izšel je priročnik 
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za učitelje predmeta Informatika in računalništvo, leta 1974 pa prvi učbenik za učence 
(Gerlič, 2013).  
Leta 1980 so začele delovati srednje računalniške šole. V letu 1984 je bila na Zavodu 
za šolstvo in šport SRS ustanovljena delovna skupina za računalništvo, ki je pričela z 
organizirano informatizacijo tudi v osnovnih šolah. Poskrbljeno je bilo tudi za 150-urno 
dopolnilno izobraževanje za učitelje (Gerlič, 2013).  
Sledila je vrsta projektov: 
1) Projekt »RAČEK« leta 1988 = RAČunalniška EKsplozija – bistveno pospeši delo 
na področju  izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev, opremljanja 
šol s programsko in strojno opremo; izšlo tudi več didaktičnih priročnikov, 
didaktičnih kompletov, izhajala je revija NIT (nove informacijske tehnologije). 
 
2) Projekt »PETRA« leta 1989 = PETi razred RAčunalništvo, program je pričel 
uvajati uporabo računalnikov pri pouku slovenščine, likovne in tehnične vzgoje 
v 5. razredu osnovne šole; težišče je bilo usmerjeno v razvijanje didaktike 
poučevanja ob računalniku z ustrezno podporo IKT.  
 
3) Program »Računalniško opismenjevanje« v obdobju 1994–2000 je nosil namen 
izvesti široko računalniško izobraževanje za učitelje in ravnatelje, opremiti vse 
osnovne in srednje šole z ustrezno računalniško, programsko in strojno opremo, 
omogočiti raziskovanje in razvoj uporabe računalnikov v šolah ter s tem ustvariti 
sodobnejši, aktivnejši pouk ter sodobno vodenje in poslovanje šole; v zadnjem 
letu steče vsebinski projekt »Informatizacije predmetov« (Gerlič, 2013). 
Namenjen je bil najnaprednejšim in najprodornejšim učiteljem, ki so bili 
pripravljeni na izobraževanje s področja informatizacije in sodelovati pri pripravi 
didaktično-programske opreme in priročnikov (Jesenek Bračko, Kolnik, 2013). 
 
4) Projekt »E-šolstvo« v obdobju 2008–2013 je imel cilj nadgradnjo obstoječih 
dejavnosti na področju usposabljanja učiteljev in drugih strokovnih delavcev 
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(projekt E-kompetenten učitelj) ter svetovanju, didaktični podpori in tehnični 
pomoči vzgojno-izobraževalnim zavodom (projekt E-podpora); pomemben del 
projekta je bila tudi priprava  »e-gradiv« v okviru projekta E-šolska torba (Gerlič, 
2013, str. 4–6).  
 
5) Projekt »IR optika« v obdobju 2013–2015 je projekt reševanje problema 
optičnih povezav med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, ki so bile nujno potrebne 
za njihovo delovanje. Optične povezave so zagotovili za nove uporabnike in tudi 
za zavode, ki so te storitve že uporabljali, vendar so plačevali previsoke stroške 
zakupa (Strateške usmeritve nadaljnjega uvajanja IKT v slovenske VIZ do leta 
2020, 2016).  
 
2.4 Uvajanje IKT v slovenski izobraževalni sistem  
 
Didaktični mnogokotnik nas uči, da učitelj in učenec v procesu pridobivanja znanja ne 
nastopata sama. Učno snov navadno predpiše država po predlogu strokovnjakov za 
izobraževanje. Za učiteljem, učencem in učno snovjo sledi četrti segment – multimedija 
ali IKT. Tudi to je potrebno sistematično in kakovostno vpeljati v učni proces (Krašna, 
2010). Vlada Republike Slovenije je leta 2007 sprejela Strategijo razvoja informacijske 
družbe-si2010, kjer sta razvoj in učinkovita uporaba IKT predstavljena kot dva od 
ključnih elementov za dosego večje, hitrejše rasti in razvoja Slovenije. Organizacijsko 
je potreba po kvalitetnem slovenskem izobraževalnem omrežju prisotna že precej let, 
podatki kažejo, da imamo dobro infrastrukturo v slovenskem šolstvu in veliko število 
učnih pripomočkov, ki temeljijo na IKT (Doles, 2010).   
V Sloveniji je IKT del učnih načrtov osnovnih in srednjih šol. O IKT se tudi posebej 
poučuje pri posebnih, ločenih, izbirnih predmetih, kot orodje pa jih zasledimo povsod 
– uporabljajo jih učenci in učitelji. V nacionalnem kurikulu so zapisana tudi priporočila 
o uporabi in vključitvi IKT v učno snov posameznega predmeta (Brečko, Vehovar, 
2008).  Vendar je tudi na tem področju potrebno še nekaj izboljšav in nadgradenj. Še 
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vedno ni vzpostavljeno celovito inovativno okolje, v katerem bi vse elemente povezali 
v celoto in uporabili vse, kar ponuja multimedija. Potrebno je usmeriti interes 
slovenskih učiteljev za razvijanje digitalne kompetence. Za vzor bi si lahko vzeli 
evropske države s podobnimi izobraževalnimi sistemi – npr. Nemčija, ki je med prvimi 
uporabljala elektronsko redovalnico in dnevnik, in Danska, ki ima dober centralni portal 
učnih vsebin (Doles, 2010). 
V Evropi je že mnogo držav (tudi Slovenija), ki so uspešno vključile multimedijo v 
nacionalni kurikul. Pri primerni rabi in tehnološki podpori pa se ne spreminja samo 
delovanje znotraj učilnice, ampak postaja IKT vse bolj prisotna v vseh vidikih delovanja 
šole in tako vpliva na delovanje in razvoj šole kot organizacije in ne le kot posameznega 
izobraževalnega procesa (Brečko, Vehovar, 2008). 
3 DRUŽBOSLOVNO IZOBRAŽEVANJE 
 
Izobraževanje je postala vrednota sama po sebi in pridobiva vse večji pomen pri 
kreiranju posameznikovega osebnostnega življenjskega sloga. Šola kot izobraževalno-
edukativna institucija se neprestano spreminja. Je odsev družbenih dogajanj 
globalizirane družbe v določenem časovnem obdobju. Tradicionalni pouk družboslovja 
se je umaknil informatiziranemu, sodobnemu, stalno spreminjajočemu se pouku 
družboslovnih vsebin. Togo načrtovanje pedagoškega dela je zamenjalo prožno in 
dinamično načrtovanje, ki svoj pedagoško-didaktični prostor širi izven meja 
družboslovne učilnice v okvirje informatiziranih in spletnih učilnic. Glavni akter, subjekt 
pedagoškega procesa je postal učeči in njegova vloga neprestano raste. Pedagoško-
didaktična komunikacija ni več akcijsko-reakcijska, ampak večsmerna, vertikalna in 
horizontalna ter nujno demokratična. Zaradi posredovanja elektronskih medijev v 
prostor vstopa vsesmerna komunikacija. Družboslovna učno-kurikularna vsebina se 
sedaj deli na »trde« in »mehke«, sprotno razvijajoče se vsebine. Širi se vpliv 
globalizacije in prevladujočih gospodarskih praks na družboslovne učno-kurikularne 
vsebine, poudarek je na logičnem razumevanju, na produktivnih, ustvarjalnih učnih 
praksah in na uporabnem znanju ter sposobnostih. Vsebine razvijajo kompetenčni in 
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individualni pristop, ki je usmerjen na razvijanju posameznikovih sposobnosti za varčno 
gospodarjenje s časom, ki postaja danes ena izmed najpomembnejših vrednot, edina, 
ki se je ne da kupiti na trgu družboslovnih znanj (Židan, 2009). 
 
3.1 Pomen družboslovnega znanja 
 
Današnji svet je svet mnogoternih sprememb, ki se posegajo na vse sfere družbenega 
življenja. Ko govorimo o sodobnem svetu, imamo v mislih predvsem svet globalizacije, 
kapitala, konkurenčnosti, informatizacije, neprestane dinamizacije in številnih drugih 
izzivov. Pred več kot desetletjem je kazalo, da bodo družboslovna znanja vse bolj 
pridobivala na pomenu, saj posamezniku posredujejo sposobnosti za razumevanje vse 
zapletenejših in občutljivejših dogajanj v globaliziranem svetu (Židan, 2004). Vendar 
se je v zadnjih letih situacija obrnila v prid naravoslovno-tehničnemu znanju. Ne glede 
na trenutno nezavidljivo stanje družboslovnih znanj se moramo zavedati, da lahko 
kakovostno družboslovno izobraževanje in socialna vzgoja učečim pomagata logično 
razumevati vse bolj zapletene »zemljevide« družbenega sveta tretjega tisočletja. 
Socialna vzgoja prispeva k osebnemu kreiranju človekove osebnosti ter pomaga 
utrjevati spoštovanje njenih pravic in dostojanstvene integritete ter tudi pospešuje 
razumevanje, strpnost in solidarnost med ljudmi, narodi, rasnimi ter verskimi 
skupinami (Židan, 2004).  
Učitelj družboslovnih vsebin mora razvijati sposobnost učečih za ustvarjalno 
participacijo v demokratičnih družbenih razmerah. Za posameznika je danes nujna 
uspešna vključitev v domačo in globalizirano skupnost. Družboslovno znanje temelji na 
razvijanju objektivnega kritičnega duha in avtonomne presoje. Rezultat dobro 
posredovanega in kakovostnega družboslovnega izobraževanja je tudi 
»samoizobraževanje«. Družboslovje nas uči, kako zelo pomembno, če ne že celo nujno, 
je vseživljenjsko učenje v sodobnem globaliziranem, informatiziranem, impulzivnem 
svetu (Židan, 2004).  
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Židanova (2004) je še intenzivneje strnila številne in pomembne naloge 
družboslovnega izobraževanja, ki se med seboj prepletajo. »Te so:  
• vednost in objektivno kritična moč razsojanja; 
• državljanska pismenost; 
• družboslovna pismenost; 
• edukacija za strpnost; 
• edukacija za individualnost, njeno razvijanje ter spoštovanje;  
• edukacija za multikulturnost; 
• samoizobraževanje; 
• družboslovna ozaveščenost;  
• kultivacija, civiliziranost, plemenitost, humanost, človečnost; 
• edukacija za demokratično izobraževanje; 
• oblikovanje identitete; 
• učenje državljanske kulture; 
• izobraževanje za človekov (human) razvoj; 
• vseživljenjsko učenje« (prav tam, str. 15).  
 
Kakovostno družboslovno znanje uresničuje doseganje štirih zelo pomembnih 
evropskih izobraževalnih stebrov: 
1. »učiti se, da bi vedeli; 
2. učiti se, da bi znali delati; 
3. učiti se biti; 
4. učiti se znati živeti v skupnosti« (Židan, 2004, str. 15).  
 
Družboslovne učne prakse tretjega tisočletja narekuje globalizacija in so vse bolj 
izzivne, dinamične, informatizirane in kompetenčne. Učitelju družboslovja je vselej 
pomembno »stalno preizkušanje novih didaktično-delovnih prijemov; raznoliko 
ustvarjanje na učiteljevih edinstvenih šolskih poljih; stalno raziskovanje delovnih 
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učinkov, doseganjih na takšnih šolskih poljih« (Židan, 2015, str. 17). Predvidevamo in 
upamo, da se bodo v bodoče slovenski družboslovni, tradicionalni kurikuli spremenili v 
informacijske, digitalne in s tem spremenili  vlogo  učitelja,  njegove  didaktične  
pristope in druga vzgojno-izobraževalna polja učiteljeve profesionalne osebnosti.  
3.2 Sociologija in multimedija 
 
Sociologija je relativno mlada znanost, ki se sistematično ukvarja s proučevanjem 
družbenega življenja in življenjem posameznika v družbi. Torej predmet sociološkega 
(proučevanja) raziskovanja ni posamezen človek, temveč družba, »družbeno« v 
konkretnih, zgodovinsko danih pojavnih oblikah, družbena povezanost, odnosi, 
dejavnosti. Proučuje življenje v skupinah in raznih drugih združbah, institucijah, slojih 
in današnji svetovni globalni družbi. Je ena izmed družbenih ved, ki poskuša doseči 
splošnejše spoznanje, ki ga ljudje lahko prepoznajo in uporabljajo pri soočanju s 
problemi sodobnega družbenega življenja (Šček Prebil, Moscatello, 2010). 
Namen predmeta sociologije je, da dijakinje in dijake opremi s tistimi znanji in 
spretnostmi, ki so pomembni in potrebni za razumevanje lastnega osebnega življenja 
kot tudi za razumevanje širših družbenih pojavov in procesov, ki presegajo izkušnjo 
posameznice in posameznika. V današnji demokratični družbi nosi sposobnost 
posameznikov in posameznic za odločanje in zavedanje posledic svojega delovanja (ali 
nedelovanja) odločilnega pomena. Razviti morajo tudi sposobnosti, da na druge 
družbe, dejanja, dogodke, pojave pogledajo iz širše družbene in  kulturne perspektive 
in prepoznati družbeno delovanje kot potek določenih družbenih in kulturnih vzorcev 
(Popit in sod., 2008).  
Učni načrt iz leta 2008 za predmet sociologije v gimnaziji (splošni, klasični, strokovni 
gimnaziji) ne navaja točno določenih didaktičnih kompetenc, ciljev ali priporočil za 
uporabo multimedije pri pouku sociologije. Splošna didaktična priporočila navajajo 
poudarek na urjenju sposobnosti in spretnosti, ki so pomembne za razumevanje 
lastnega osebnega življenja, kot tudi razumevanje širših družbenih pojavov in 
procesov. Uporaba multimedije pri predmetu sociologije je nujna vsaj na področju 
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razvijanja sposobnosti lastne analize virov in informacij ter v okviru izdelave lastne 
seminarske naloge.  
»Množični mediji in komunikacije« so za razliko od predmeta geografije del kurikularne 
vsebine predmeta sociologije. Dijaki/dijakinje se podrobno spoznajo s protislovno vlogo 
množičnih medijev pri oblikovanju in posredovanju informacij in interpretacij s stališča 
družbe in posameznika. Poglavje obravnava možnost avtonomije in nadzora glede na 
politiko in lastništvo, analizira vpliv procesa ustvarjanja novic, različne razlage o vplivu 
medijev ter večplastno vlogo novih komunikacijskih tehnologij v sodobni družbi in 
procesu globalizacije (Popit in sod., 2008). 
Spodaj navedeni učni cilji so navedeni v učnem načrtu za predmet sociologija 
(gimnazijski učni načrt) pod poglavjem »Množični mediji in komunikacije«. 
»Dijakinje/dijaki:  
• razumejo pomen množičnih medijev in komunikacijskih tehnologij za 
oblikovanje odnosa do sveta in samega sebe  
• razumejo različne razlage vpliva medijev na javnosti 
• analizirajo moč in nemoč medijev v sodobni družbi 
• razumejo problematiko avtonomnosti množičnih medijev (lastništvo, politika) 
• preiščejo prezentacije različnih družbenih skupin v množičnih medijih (spol, 
starost, etnija, razred) 
• analizirajo in vrednotijo spremembe, ki jih prinašajo nove tehnologije 
komuniciranja v vsakdanje življenje 
• ovrednotijo vplive globalizacije na množične medije« (Popit in sod., 2008, str. 
18). 
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»Posebna znanja: mladi in novi načini 
komuniciranja; razvoj množičnih medijev; 
množični mediji in zloraba v politiki; mediji 
in nasilje; mediji in otrok — računalniške 
igrice, risanke, film; moralna panika; 
politika in mediji; vpliv globalizacije na 
delovanje medijev; oglaševanje in 
politična propaganda; načini prikazovanja 
spola, starosti, razreda, etničnih skupin« 
(Popit in sod., 2008, str. 19). 
 
3.3 Geografija in multimedija 
 
Geografija je veda o Zemljinem površju, ki ugotavlja razširjenost, vplive in soodvisnost 
tistih naravnih in družbenih pojavov, ki sodelujejo pri (pre)oblikovanju Zemljinega 
površja, ter raziskuje funkcijsko organizacijo prostora in odnos med človekom in 
pokrajino. Osnovni namen pouka geografije je, da učeče se usmerja v spoznavanje in 
obvladovanje človekovega naravnega in družbenega življenjskega prostora. Predmet 
nosi vedenje o domovini in svetu ter varovanju okolja in posreduje znanje vrednotenja, 
spoštovanja in gospodarjenja okolja. Usposablja učeče se za odgovoren, dejaven in 
solidaren odnos do naravnega in družbenega okolja, širi spoštovanje drugačnosti, ki je 
v današnjem globaliziranem svetu nujno potrebna, in usposablja za reševanje 
prostorskih problemov in sožitje med naravo in človekom (Polšak in sod., 2008).  
Na seznamu vključevanja ključnih kompetenc v pouk geografije (učni načrt – geografija 
– gimnazije) je posebno poglavje o digitalnih kompetencah: 
»Dijaki/dijakinje:  
• razvijajo zmožnost iskanja, zbiranja in obdelave elektronskih informacij, 
podatkov in pojmov ter njihove čim bolj sistematične uporabe;  
Slika 2: Razumevanje množičnih medijev 
Vir: Seliškar, 2009; cv: Židan, 2009, str. 70.  
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• večajo zmožnosti uporabe možnosti, ki jih daje informacijsko-komunikacijska 
tehnologija, za podkrepitev kritičnega mišljenja, ustvarjalnosti in odkrivanja 
novega v različnih zvezah tako doma, v prostem času, kot v šoli in prihodnjem 
študiju ali poklicu;  
• razvijajo pozitiven odnos do uporabe IKT pri samostojnem delu in delu v skupini; 
• razvijajo kritičen odnos do razpoložljivih informacij;  
• razvijajo pozitiven odnos in občutek za varno in odgovorno rabo medmrežja, 
vključno z varovanjem zasebnosti in spoštovanjem kulturnih razlik; 
• z geografski informacijskim sistemom (GIS) in drugimi orodji (GPS, Google 
Earth) zbirajo, urejajo, obdelujejo in prikazujejo podatke o prostorskih pojavih 
in procesih« (Polšak in sod., 2008, str. 12). 
Po pregledu učnega načrta za geografijo na splošnih, klasičnih in ekonomskih 
gimnazijah (2008) bi izpostavili nekaj pedagoško-didaktičnih vsebin, ki se osredotočajo 
na uporabo multimedije. Splošni cilji, povezani z razumevanjem prostora, narekujejo, 
da morajo dijaki/dijakinje znati brati različne tematske in splošne zemljevide, tiskane 
in digitalne. Cilji, povezani z uporabo znanja in veščin, narekujejo, da dijaki/dijakinje 
razvijajo zmožnosti za iskanje in izbiro relevantnih podatkov in informacij med 
številnimi možnostmi, ki jih ponujajo pisni viri in sodobna tehnologija. Prav tako se 
usposabljajo za samostojno uporabo geografskih virov in literature (globusa, atlasov, 
zemljevidov, statističnega gradiva ter grafičnih prikazov ipd.) v/na različnih medijih 
(časopis, knjižnica, medmrežje, TV). Dijaki/dijakinje znajo zapisovati in prikazovati 
podatke v različnih oblikah in tehnikah (pisno, grafično, v preglednicah ...). Ista vrsta 
ciljev narekuje tudi, da se dijaki/dijakinje urijo v komuniciranju na različne načine, 
vključno z uporabo informacijske tehnologije.  
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4 DIGITALNE KOMPETENCE 
 
»Naši šolski sistemi se morajo prilagoditi, če želimo mladim zagotoviti nove 
kompetence za nove službe.« »Mlade moramo namreč pripraviti za službe, ki morda 
še sploh ne obstajajo« (Figel, 2008; cv: Kumer, 2018, str. 85).  
Kompetence 21. stoletja so ključne za razvoj posameznika, za njegovo uspešno 
delovanje in adaptacijo v sodobno informacijsko družbo (Slavič Kumer, 2015, str. 85). 
Digitalne kompetence niso zgolj brskanje po internetu, temveč gre za nabor različnih 
znanj in spretnosti, ki jih lahko razdelimo na več sklopov. Evropski okvir digitalnih 
kompetenc za državljane (na kratko DIGCOMP) je izpostavil pet področij, ki opisujejo 
znanja in spretnosti t. i. »digitalno spretnega državljana«: obdelava podatkov, 
komunikacija, ustvarjanje vsebin, varnost in reševanje problemov (Razvoj digitalnih 
kompetenc …, 2015).  
Učitelj je tisti, ki učne cilje, vsebino in učno tehnologijo usklajuje in prilagaja potrebam 
učencev. Neposredno odloča o učnem procesu in zanj tudi odgovarja. Učni cilji so 
predpisani, učitelju dani od zunaj, vendar jih bo uresničeval, optimiziral v skladu s 
svojimi cilji in sposobnostmi. Učitelj kot odgovorni pedagoški delavec mora v zavedanju 
za izobraževalne in vzgojne namene smiselno vključevati tudi primerne učne medije. 
Razumeti mora, da ni več edini posredovalec in vir znanja, v učni proces se je že davno 
vrinila tehnologija, ki vedno bolj narekuje smernice in novosti današnji družbi 
(Strmčnik, 2001). 
»Didaktično kompetenten učitelj(ica) družboslovja sledi novodobnim pedagoškim 
razvojnim paradigmam, kot so: holistična (celovita) paradigma, dinamična paradigma, 
odprta paradigma, informacijska paradigma in tako dalje. (Tudi) družboslovna znanja 
lahko za novodobne e-šolajoče se subjekte predstavljajo temeljno osnovo za njihov 
konkurenčni boj v globalizirani, svetovni, izzivni družbi. Številni novo oblikovani 
informacijski didaktični modeli družboslovja naj novodobne mlade, kot vseskozi 
opozarjamo, navajajo na njihovo kompetenčno rast. Med didaktičnimi kompetencami 
ima pomembno vlogo prav informacijska« (Židan, 2015, str. 40). 
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Mednarodna raziskava računalniške in informacijske pismenosti ICILS 2013 
(International Computer and Information Literacy Study) kaže, da je le 16 % 
slovenskih osmošolcev doseglo nivo, s katerim izkazuje zmožnost samostojne rabe IKT 
za zbiranje in obdelavo podatkov ter reševanje problemov. Le 0,3 % slovenskih 
osmošolcev je v raziskavi ICILS doseglo raven, na kateri zna učenec izbrati 
najustreznejšo informacijo za uporabo v komunikacijske namene in zna vrednotiti 
uporabnost ter zanesljivost informacij (Snovalci digitalne prihodnosti …, 2018). 
Za današnjo že skoraj t. i. »e-učitelja(ico) in e-šolajočega se« velja, da morata znati 
izrabljati potencial informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki se bo v prihodnje še 
bolj intenzivno razvijala (Židan, 2015, str. 40). Pouk družboslovja in drugih predmetov 
se za novodobne e-šolajoče vse bolj pomika v interaktivno didaktične delovne oblike 
(Židan, 2015). 
Slika 3: Kompetence standarda e-kompetentni učitelj 
Vir: Strateške usmeritve nadaljnjega uvajanja IKT v slovenske VIZ do leta 2020, 2016, 
str. 16.  
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4.1 Digitalna Slovenija 2020 
 
DIGITALNA SLOVENIJA 2020 je strategija razvoja informacijske družbe do leta 
2020, ki jo je sprejela vlada Republike Slovenije, v okviru katere se zavezuje za hitrejši 
razvoj digitalne družbe, zlasti za dvig digitalnih kompetenc med javnimi uslužbenci. 
Prilagoditev zahtevam digitalizacije družbe terja ustrezna IKT – znanja in spretnosti, 
zato je nujna krepitev digitalne pismenosti oziroma novih veščin in znanj za 
opolnomočenje prebivalcev. Za osnovo programa je uporabljen Evropski okvir 
digitalnih kompetenc za državljane, t. i. »DigComp2.1«. Kompetenčni model vsebuje 
21 kompetenc, ki so razvrščene v pet glavnih področij:  
1) informacijska pismenost,  
2) komunikacija in sodelovanje,  
3) izdelovanje digitalnih vsebin,  
4) varnost in 
5) reševanje problemov (Digitalne kompetence v pripravi, 2018).  
Vizija države je, da s pospešenim razvojem digitalne družbe izkoristi razvojne 
priložnosti IKT in interneta ter da postane napredna digitalna družba in referenčno 
okolje za uvajanje inovativnih pristopov pri uporabi digitalnih tehnologij. Državljanom 
je potrebno omogočiti enakopravno vključevanje v enotno evropsko digitalizirano 
okolje. Projekt podpira investicije v digitalizacijo družbe in podjetništva, v digitalno rast 
in v izobraževanje za digitalno družbo. Strategija predvideva ukrepe za odpravo 
največjih razvojnih vrzeli za hitrejši razvoj digitalnega podjetništva, večjo 
konkurenčnost, splošno digitalizacijo, razvoj digitalne infrastrukture, izboljšanje 
kibernetske varnosti in razvoj vključujoče informacijske družbe (Digitalna Slovenija 
2020, 2018). 
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»Cilji strategije za uresničenje razvojne vizije so: 
• razvijanje digitalnih kompetenc udeležencev na področjih zbiranja in vrednotenja 
informacij, informacijske pismenosti, komuniciranja in sodelovanja z uporabo digitalnih 
tehnologij, izdelovanja digitalnih vsebin, varnosti in reševanja problemov; 
• doseganje ravni digitalnih kompetenc na nivoju samostojnega uporabnika (po okviru 
DigComp 2.1 – raven premagovanja ovir); 
• refleksija lastnih potreb po razvoju digitalnih kompetenc; 
• promoviranje uporabe storitev digitalne družbe; 
• raziskava možnosti uporabe različnih digitalnih orodij in okolij na konkretnih 
primerih«  (Digitalna Slovenija 2020, 2018). 
 
5 MULTIMEDIJSKI OKVIR V SLOVENSKEM ŠOLSKEM 
PROSTORU 
 
V današnji, globalizirani družbi je eden izmed pomembnih problemov učnega procesa 
med drugimi tudi ustrezna motivacija učencev in doseganje aktivnega znanja. Učeči 
probleme rešujejo površno, dokaj šablonsko, nemotivirano, pri čemer je njihova 
kreativnost minimalna. Po drugi strani smo priče vse večjemu prodiranju sodobne 
tehnologije,   informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v slovenski šolski prostor. 
Ne gre več le za velike računalniške sisteme, temveč lahko izbiramo med množico IKT- 
sistemov in naprav, ki so prirejeni zahtevnim tehničnim in pedagoškim zahtevam. 
Informacijsko-komunikacijska tehnologija in računalnik z njo postajajo vse pogostejši 
učni pripomoček. Da bi le tega znali dobro izkoristiti, pa so potrebne določene 
spremembe metod in oblik dela od kadrov v celotni horizontali in vertikali 
izobraževalnega sistema (Gerlič, 2013, str. 40).  
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5.1 »Stanje in trendi rabe IKT v izobraževanju v Sloveniji« (2012) 
 
Z raziskavo z naslovom: »Stanje in trendi rabe IKT v izobraževanju v Sloveniji« (2012) 
so slovenski strokovnjaki z Gerličem na čelu od leta 2008 pa vse do 2011 izvajali 
raziskave v slovenskih osnovnih in srednjih šolah. Iz omenjene raziskave bi želeli 
poudariti tiste statistične podatke, ki dobro zaobjamejo stanje uporabe multimedije v 
slovenskem izobraževalnem prostoru (Gerlič, 2013).  
Nekaj statističnih poudarkov (za osnovne šole po Sloveniji): 
• na 86,7 % šol je do 30 % takih učiteljev, ki ne znajo uporabljati računalnika; 
• iz analize za leto 2011 je razvidno, da 66,6 % šol načrtuje nakup računalnikov 
za učence, 58,4 % šol načrtuje nakup multimedijske opreme; 
• kar 98,1 % osnovnih šol ima možnost za aktivno uporabo interneta; 
• najpogostejši operacijski sistem je sistem Windows – uporablja ga 85,4 % šol; 
• 6 % je osnovnih šol, kjer kar več kot 70 % učiteljev ne zna uporabljati IKT 
(Gerlič, 2013).  
Raziskava je pokazala, da si je IKT že izborila svoje mesto v slovenskem 
izobraževalnem sistemu, na nekaterih šolah bolj uspešno, drugje manj.  Opremljenost 
šol je z razvojem in dostopnostjo tehnologije vedno boljša in zagotavlja bolj kakovostno 
delo ter izvedbo pouka. Šole imajo v svojih načrtih tudi namen širiti uporabo IKT 
(Mušič, 2013). Uporaba računalnika prevladuje pri naravoslovno-tehničnih predmetih. 
Opazen je padec uporabe računalnika pri slovenščini, matematiki, tujem jeziku, 
geografiji, zgodovini in izbirnih predmetih. Manjši napredek pa je pri glasbeni in likovni 
vzgoji in državljanski vzgoji z etiko. 
Istoimenska raziskava se je dotaknila tudi pogleda na stanje uporabe IKT z vidika 
ravnateljev in učiteljev v Sloveniji. Podatki kažejo, da večina učiteljev nima niti interesa 
niti volje, da bi uporabljali računalnik oz. IKT pri pouku. Mnogi so menili, da je potrebno 
na uporabo multimedije navajati že med študijem za pedagoške poklice. Kdor pa že 
med študijem ni razvil te kompetence, bi moral opraviti dopolnilno izobraževanje za 
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osnovne računalniške pismenosti in za dosledno porabo IKT v izobraževanju. Učitelji 
poudarjajo pomen rabe IKT pri pouku, predvsem zaradi večje možnosti diferenciacije 
pouka. Menijo, da je velik korak pri napredovanju šolstva prinesla tudi uvedba 
interaktivnih preglednic. Vse to naj bi vodilo k ciljem učiteljev, ki so sledeči: izboljšati 
učni uspeh svojih učencev v svojem oddelku, zagotavljati boljši uspeh tako za slabše 
kot za boljše učence in razvijati odgovornost za lastno učenje ter izpolniti pričakovanja 
staršev, okolja (Mušič, 2013).  
Iz podatkov Gerličeve (2013) raziskave in opravljene analize vidimo, da večina šol 
odloča za lasten nakup računalnikov, le malo uporablja možnosti izposoje. Prevladuje 
pozitiven trend nabave strojne opreme, glede na razvitejše države Evropske unije smo 
še v ozadju. Večina osnovnih šol ima pogoje za aktivno uporabo spletnega omrežja, 
urejenost lokalnega omrežja, a primerjalni podatki z evropskimi državami kažejo, da je 
dejanska uporaba v procesih učenja in poučevanja, še dokaj nizka. Značilnost 
sedanjega opremljanja slovenskih osnovnih šol je, da se vlaga predvsem v računalniške 
učilnice (Gerlič, 2013). Vendar Divjak (2004) opozarja, da jih je potrebno zaradi hitrega 
zastaranja stalno obnavljati, kar predstavlja velik finančni strošek (Divjak, 2004; cv: 
Gerlič, 2013). Na osnovi opravljene analize so ugotovili pomanjkanje ustrezne 
izobraževalne programske opreme, kar je gotovo eden izmed pomembnejših vzrokov, 
da se računalnik v slovenski osnovni šoli pri pouku in drugih aktivnostih šole ne 
uporablja v smislu trendov razvitejših držav EU in sveta (Gerlič, 2013, str. 115).  
Pomemben problem, ki ga je obravnavala in prikazala analiza, je nivo usposobljenosti 
kadrov za izvajanje pouka računalništva in uporabe računalnika pri pouku. Število 
usposobljenih učiteljev na osnovnih šolah raste, toda še vedno premalo. Prisoten je 
problem izrazitega pomanjkanja enovite strategije e-izobraževanja (rednega ali 
dopolnilnega) učiteljev na vseh nivojih našega izobraževalnega sistema. Kot navaja 
Gerlič (2013, str. 116), »opozorjene slabosti niso vezane samo na sistemske in 
strokovne službe Zavoda RS za šolstvo oz. Ministrstva za šolstvo in šport«. Gre za 
problem, kjer več kot tretjina rednih programov za usposabljanje pedagoških delavcev 
osnovnih in srednjih šol nima vključenega splošno izobraževalnega predmeta za 
poznavanje vsebin uporabe IKT v izobraževanju. Prav tako več kot polovica specialnih 
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didaktik posameznih usmeritev še ne vključuje vsebin o uporabi IKT pri posameznem 
predmetu. Enako stanje velja tudi slovenske pedagoške fakultete, ki prav tako niso 
poenoteno in celovito rešile te problematike (Gerlič, 2013).  
 
Raziskava in analiza je pokazala specialno-didaktično problematiko uporabe 
računalnika v izobraževanju. Namen programa »Informatizacija slovenskega šolstva« 
je zvišati raven informatizacije našega šolstva in segati k učinkovitejši, sodobnejši 
didaktično utemeljeni opremi šol s sodobno informacijsko tehnologijo, ustvariti sistem 
usposabljanja učiteljev in učencev za uporabo te tehnologije in podpreti prenovo učnih 
načrtov za uveljavljanje IKT v sodobni šoli. Podatki kažejo omenjeno programsko in 
akcijsko usmerjenost, dokaj draga oprema šol pa še ni ustrezno izkoriščena. 
Zaskrbljujoč je podatek, da kar več kot tretjina slovenskih osnovnih šol ne daje 
računalnikov učencem na razpolago v prostem času oziroma izkoriščenost računalnikov 
je med 0 % in 25 %. V tem se kaže slaba ekonomičnost in didaktična neustreznost 
izrabljenosti te tehnologije. Še vedno se premalo poudarja pomembnost ustrezne 
usposobljenosti in motivacije za pedagoške delavce (Gerlič, 2013). 
Slika 4: V koliki meri lahko e-izobraževanje in uporaba IKT pripomore h 
kakovostnejšemu poučevanju in učenju 
Vir: Gerlič, 2013, str. 87.  
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»Šola živi in umre z učiteljem; to še posebej velja za področje 
informatizacije!« (Gerlič, 2013, str. 117).  
Slika 5: Primer sodobno opremljene učilnice na razredni stopnji osnovne šole z 
mobilno interaktivno tablo (1), interaktivnim zaslonom (2), interaktivno klopjo (3), 
dokumentno kamero (4) in glasovalnim sistemom (5) 
 
Vir: Gerlič, 2013, str. 80. 
 
5.2 Strateške usmeritve nadaljnjega uvajanja IKT v slovenske VIZ do leta 
2020 
Kolegij ministrice je v januarju 2016 potrdil t. i. »Strateške usmeritve nadaljnjega 
uvajanja IKT v slovenske vzgojno-izobraževalne zavode do leta 2020«. Gre za 
dokument, v katerem so opredeljeni skupna vizija, cilji in načela na področju 
nadaljnjega uvajanja IKT v slovenske vzgojno-izobraževalne zavode (v nadaljevanju 
VIZ) do leta 2020. Vizija nadaljnjega uvajanja IKT v slovenske VIZ je »zagotoviti 
posameznikom možnost izobraževanja v odprtem, ustvarjalnem in trajnostno 
vzdržnem učnem okolju, podprtem z inovativno uporabo informacijsko-komunikacijske 
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tehnologije, kar bo na učinkovit in kakovosten način omogočilo pridobitev znanja in 
spretnosti, ključnih kompetenc in spretnosti 21. stoletja, potrebnih za uspešno 
vključevanje v družbo« (Strateške usmeritve nadaljnjega uvajanja IKT v slovenske VIZ 
do leta 2020, 2016, str. 5). Zagotovljen bo tudi dvig konkurenčnosti znanja in 
kompetenc učečih. Tako bodo lahko prispevali k inovativnosti in konkurenčnosti 
domačega trga in bodo bolj opolnomočeni za uspešen vstop na trg dela in za aktivno 
participacijo v današnjo družbo. »Strateške usmeritve, sprejete v letu 2016, izhajajo iz 
mednarodnih in nacionalnih dokumentov ter pobud, dosedanjega razvoja področja in 
dosežkov in spoznanj projektov uvajanja IKT v sistemu vzgoje in izobraževanja. Urad 
za razvoj izobraževanja pri svojem delu na razvojnem področju uvajanja IKT v 
izobraževanje sodeluje z direktoratom za investicije na MIZŠ« (IKT v izobraževanju, 
2017). 
Strateške usmeritve (2016) spodbujajo razvoj: 
• »didaktike in e-gradiv«: cilj je razviti inovativne pedagoške pristope, 
modele in različne strategije poučevanja in učenja, ki bodo usmerjeni na 
učečega in na uporabo IKT v vseh fazah učenja, vključno s ciljem razvoja 
didaktičnih pripomočkov (npr. multimedijska in interaktivna e-gradiva, mobilne 
in spletne aplikacije, e-portfolio), in z razvojnimi interdisciplinarnimi projekti na 
nacionalni ravni tako preoblikovati obstoječe vzgojno-izobraževalne pristope; 
 
• »izgradnje platforme in spodbujanja sodelovanja«: cilj je zgraditi 
odprto platformo informacijskih tehnologij, e-vsebin, storitev, pedagoških 
konceptov in pristopov, modelov dodane vrednosti ter motivacijskih 
mehanizmov v odprtem izobraževanju in s tem sistematično nadgrajevati 
Slovensko izobraževalno omrežje (SIO) ter tako vzpostavljati okolja za 
partnersko sodelovanje vseh akterjev pri razvoju in raziskovanju učinkovite 
rabe IKT na vzgojo-izobraževalnem področju; 
 
• »krepitve e-kompetenc pri učečih in učiteljih«: cilj je zagotoviti višjo 
raven digitalne kompetence in izkoriščenost digitalne tehnologije znotraj 
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celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema in tako prispevati k dvigu ključnih 
kompetenc v 21. stoletju, nujno potrebnih za konkurenčnost učečih in ostalih 
udeležencev v izobraževanju odraslih – celoviti  razvoj kompetenc vzgojiteljev, 
učiteljev, koordinatorjev IKT, ravnateljev, visokošolskih učiteljev in strokovnih 
sodelavcev (formalno izobraževanje in nadaljnje usposabljanje) z učinkovitimi 
oblikami praktičnega in teoretičnega usposabljanja, z vzpostavitvijo in krepitvijo 
profesionalnih skupnosti, z aktivno izmenjavo dobrih praks oz. z vzajemnim 
učenjem in zagotavljanjem storitev svetovanja, pomoči v živo in na daljavo; 
 
• »informatizacije ustanov«:  cilj je zagotavljanje odprtih učnih okolij, ki 
omogočajo možnosti za inovativne pristope – višji nivo skupinskega vodenja 
(načrtovanje, vodenje, evalvacija) in večjo fleksibilnost ter e-poslovanje, 
nadgradnjo dejavnosti šolskih razvojnih e-timov (kurikul, e-vsebine,  
e-storitve) in zagotavljanje učinkovite in varne infrastrukture: odjemalci 
(mobilne naprave, računalniki), interaktivne naprave, (e-) storitve v oblaku, 
poenotenje in prenosljivost med različnimi platformami, širokopasovnost in 
varni dostop do interneta ter učinkovito prostorsko in ergonomsko ureditev; 
 
• »e-izobraževanja v visokem šolstvu in izobraževanju odraslih«: cilj je 
»spodbujanje e-izobraževanja v visokem šolstvu kot način izvedbe formalnega 
izobraževanja (akreditiranih predmetov, modulov ali celotnega študijskega 
programa), oblika posredovanja aktualnih visokošolskih znanj in novih 
(znanstvenih) spoznanj kot del vseživljenjskega učenja ter širjenje uporabe  
e-izobraževanja na področjih odpravljanja primanjkljaja znanja študentov ob 
prehodu iz srednješolskega v visokošolsko izobraževanje ali med študijskimi 
programi ter diplomantov, ki želijo osvežiti ali nadgraditi znanje z novimi 
(znanstvenimi) spoznanji, pripravljalni tečaji za tujce ter spodbujanje e-
izobraževanja v izobraževanju odraslih – tako formalnega kot neformalnega« 
(Strateške usmeritve nadaljnjega uvajanja IKT v slovenske VIZ do leta 2020, 
2016, str. 5–8).  
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Strokovna skupina RINOS je 29. maja 2018 ministrici za izobraževanje, znanost in 
šport, dr. Maji Makovec Brenčič, javno izročila Poročilo z naslovom »Snovalci digitalne 
prihodnosti ali le uporabniki?«. Gre za analizo prisotnosti vsebin računalništva in 
informatike v programih osnovnih in  srednjih šol ter za pripravo študije o možnih 
spremembah. Poročilo obsega analizo stanja v Sloveniji in 16 državah po svetu, opis 
računalniškega mišljenja ter priporočil pri izdelavi kurikula računalništva in informatike 
v OŠ in SŠ. 
»Poročilo vključuje tudi predloge za nadgradnjo in spremembe obstoječega stanja v 
izobraževanju, in sicer na štirih področjih: 
1. učni načrti: uvesti temeljne vsebine RIN (računalništva in informatike) v 
kurikul vrtcev ter učne načrte osnovne in srednjih šol ter pri tem razvijati 
zavedanje vzajemnega vpliva med tehnologijo in družbo; 
2. preverjanje: zagotoviti celovito preverjanje opismenjevanja in uporabe 
tehnologij v okviru vseh predmetov skladno z obstoječimi učnimi načrti; 
3. strokovni delavci: postaviti učinkovit sistem za kakovostno izobraževanje in 
nadaljnje strokovno usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev na področju RIN; 
4. deležniki: vzpostaviti sistem odprtega izobraževanja, ki omogoča vključevanje 
deležnikov v oblikovanje vizije ter zagotavljanje in spremljanje kakovosti 
poučevanja RIN« (IKT v izobraževanju, 2017).  
Imenovano poročilo je pomembno strokovno gradivo za nadaljnji razvoj informatizacije 
v Sloveniji, z njim se bodo seznanili in ga na svojih sejah obravnavali tudi strokovni 
sveti na področju izobraževanja (IKT v izobraževanju, 2017). 
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6  NAČRTOVANJE IN VKLJUČITEV MULTIMEDIJE V POUK 
 
Pri uporabi multimedije pri pouku ne gre za tehničen problem, torej kako tehnično 
uporabljati in obvladovati IKT (Doles, 2010). Ena od novih glavnih nalog učiteljev je, 
da poskrbijo za kvalitetno posredovanje informacij, ki jih želijo približati svojim 
učencem (Mušič, 2013).  
»Trditi je mogoče, da je informacijsko-komunikacijska tehnologija zelo pomemben 
konstitutivni element tako imenovanega didaktičnega petkotnika, katerega  tvorci so: 
družboslovna učno-kurikularna vsebina, učitelj(ica) družboslovnih učno-edukativnih 
kurikulov, profesionalni-delovni pedagoški odnos med učiteljem(ico) ter učečim se 
subjektom, učeči se subjekt, informacijsko-komunikacijska tehnologija« (Židan, 2015, 
str. 51). 
Učitelji vpeljujejo multimedije v svoj pouk predvsem zaradi želje po večji nazornosti 
obravnave učnih vsebin, zaradi bolj kakovostnega učenja in s tem bolj kakovostnega 
znanja učencev, prednjači pa tudi želja po večji učinkovitosti in racionalizaciji 
organiziranosti pouka. Ne nazadnje tudi zaradi popestritve in večje motiviranosti 
učencev za delo in sodelovanje pri pouku ter njihovega samostojnejšega dela in 
kritičnega izbiranja informacij s pomočjo novih interaktivnih medijev (Mušič, 2013).  
Izbira učnega medija je pomembno didaktično vprašanje, ki učitelje postavlja pred 
dejstvo, da morajo dobro poznati ustrezne teoretične osnove izbire učnega medija. 
Vsak učitelj mora sodobno izobraževalno multimedijo, ki jo ima namen uporabiti pri 
svojem pouku, najprej izbrati glede na zastavljene cilje pouka, ob tem pa mora biti 
pozoren tudi na samo predznanje učencev (Mušič, 2013).  
J. Kalin (2004, str. 213–214) navaja šest osnovnih dejavnikov, ki vplivajo na kvalitetno 
in strokovno izbiro medijev, ki bi jih učitelji morali upoštevati pri načrtovanju uporabe 
IKT v svojem razredu. Ti dejavniki so sledeči:  
• namen in cilj pouka morata biti izhodiščni točki za izbor in pravilno 
strukturiranje medijev, ki jih namerava učitelj uporabiti pri pouku; cilji pouka so 
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pomemben dejavnik tudi pri izhodiščih za oblikovanje in načrtovanje celotne 
učne ure, saj je tudi od njih odvisno, katere učne oblike in metode bo učitelj pri 
pouku uporabil; učitelj mora v želji po doseganju zastavljenih ciljev upoštevati 
vrsto dejavnikov, ki sovplivajo v učno-izobraževalnem procesu; informacijsko-
komunikacijska tehnologija mora biti vedno didaktično ustrezna;  
• učna vsebina je dejavnik, ki določa izbiro medija; izbran učni medij mora 
omogočiti, da je učna vsebina učencem podana na sistematičen in verodostojen 
način; 
• učne metode, učne oblike in pristopi – le-tem morajo izbrani mediji 
ustrezati; mediji imajo različno vlogo glede na metode, tako lahko učni medij 
predstavlja pomoč za učenje, lahko je izvor in prenašalec informacij, lahko ga 
opredelimo kot sredstvo samostojnega učenja; gre predvsem za medsebojno 
odvisnost medija in drugih didaktično metodičnih komponent;  
• značilnosti socialnega okolja – učitelj se mora ozreti tudi po socialnem in 
kulturnem okolju ter s tem tudi po neposrednih pogojih družbe, v kateri deluje 
oz. v kateri pouk poteka;  
• značilnosti učencev in lastne značilnosti učitelja – učitelj mora upoštevati 
sposobnosti učencev, tudi njihov spol, starost, predznanje, izkušnje, interese, 
tempo in pogoje za napredovanje pri učenju; z uporabo izbranega medija 
poskuša doseči različne motivacijske in izobraževalne cilje tudi na podlagi 
upoštevanja svojih in učenčevih značilnosti; 
• značilnosti medija vključujejo vse tehnične in za učitelje zelo pomembne 
didaktične možnosti medija, izbrana tehnologija mora biti prilagojena glede na 
potrebe pouka in učencev (Kalin, 2004).  
Shema šestih osnovnih dejavnikov, ki vplivajo na izbiro primernega medija za 
poučevanje, lepo sovpade s tezo Plut Pregljeve (1980), ki doda, da se mora vsak učitelj 
pred izbiro in uporabo učnega medija pri pouku vprašati in si odgovoriti na sledeča 
vprašanja:  
• Kakšne so predhodne izkušnje učencev o teh vsebinah? 
• Katere so psihološke karakteristike učenca, ki naj bi te učne vsebine usvojil? 
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• Kaj želimo sploh doseči z določeno aktivnostjo poučevanja? Kakšna 
komunikacija naj pri obravnavi učne vsebine dominira? 
• Katere so bistvene odlike učne vsebine oz. osnovne karakteristike vsebine 
pouka?  
• Kakšne so lastnosti medijev, ki so na voljo v šoli? Kakšno opremo imamo na 
voljo za organizacijo predvidenih učnih aktivnosti? 
• Kaj od razpoložljive opreme znamo uporabljati? (Blažič, 1993, str. 44).   
 
Vsi izbrani vidiki, elementi morajo biti med seboj nujno odvisni in prepleteni (Doles, 
2010). Uporaba sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku 
družboslovja je smiselna, ko z njeno uporabo v prvi vrsti dosežemo predvsem boljše 
rezultate pri učenju, ob tem pa z njeno uporabo poskušamo preseči zastarele in ne 
digitalizirane učbenike (Mušič, 2013). Učitelji morajo vedno pretehtati vlogo in 
primernost izbranega sodobnega medija v konkretno zamišljeni situaciji pri učnih urah 
(Doles, 2010). Na podlagi svoje izobrazbe, strokovnosti in predvsem pedagoško-
didaktičnih izkušenj so dolžni pravilno presojati o primernosti določenega medija, ki ga 
želijo uporabiti pri svojem učnem procesu. Medij bo namreč kot didaktično sredstvo 
pravilno uporabljen le pod pogojem, ko so izbrane informacije posredovane v 
didaktično primernem trenutku, v okviru določenih didaktičnih situacijskih povezavah 
(Blažič, 1993).  
Multimedijska tehnologija postaja ena najpomembnejših spremljevalk vse bolj 
digitaliziranega kompleksnega, zahtevnega pedagoškega dela. Sodobna tehnologija je 
podporni temelj vsemu pedagoškemu delu, vendar mora biti ravnanje z zelo različnimi 
orodji, ki jih IKT na izobraževalnih poljih omogoča, vselej profesionalno premišljeno 
(Židan, 2015, str. 51).  
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6.1 Blažičev algoritem vključevanja učnih medijev v pouk 
 
• FAZA METODIČNE PREDPRIPRAVE 
Pri prvi fazi vključevanja multimedije v pouk se glede na zastavljene učne cilje 
izvede temeljita analiza primernosti izbire. Potrebno je uskladiti vse dejavnike 
(učni cilji, psihofizične lastnosti učencev, učne metode, oblike ...), ki so 
prisotni pri pouku. Učitelj mora izbrati najbolj primerno in skladno sodobno 
tehnologijo.  
• FAZA TEHNIČNE PREDPRIPRAVE 
Pri tej stopnji oz. fazi gre za pripravo prostora, torej učilnice. Učitelj mora 
poskrbeti, da je možno izvesti zastavljeno učno uro – tako predhodno preveri, 
če tehnologija deluje, ali je možno prostor zatemniti, osvetliti, ali je medij 
vsem v razredu dobro viden.  
• FAZA VNAPREJŠNJEGA PROUČEVANJA GRADIVA 
Nato je potrebno načrtovanemu gradivu določiti vlogo v sami učni uri. Učitelj 
mora določiti, kdaj in koliko časa bo izbrano gradivo predvajal in kateri 
poudarki bodo v ospredju.  
• FAZA PRIPRAVE UČENCEV 
Pri tej fazi je pomembno, da učitelj že vnaprej učence opozori, jih usmeri na 
podrobnosti, posamezne elemente predstavitve, na kaj morajo biti pozorni itd. 
Obrazloži jim nepoznane izraze, simbole, neznanke in s tem odpravi ovire, ki bi 
lahko zaradi nejasnosti ovirale učni proces.  
• FAZA PREZENTACIJE 
Uporaba medijev v tej fazi doseže vrhunec, gre za dejansko akcijo medija. 
Učitelj omogoči nemoteno spremljanje izbrane predstavitve – je ne prekinja, 
razen če je to nujno potrebno (dodati dodatna pojasnila, naloge itd.).  
• FAZA AKTIVNOSTI PO PREZENTACIJI 
Nujno se moramo zavedati, da učitelj ne sme uporabiti medijev zgolj za 
zapolnitev učne ure. Ravno zato je zadnja faza – faza aktivnosti po 
prezentaciji – nujno pomembna. Učitelj učence na kratko izpraša, jim naloži 
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nalogo, pisno poročilo ali pa odpre razpravo, razgovor, kjer preverja, ali so 
učenci dojeli novo znanje (Blažič, 1998).  
6.1.1 Vzorec obrazca za načrtovanje in vpeljavo multimedije v pouk 
 
Čeprav je sodobna tehnologija res podporni temelj pedagoškemu delu, mora biti 
ravnanje z IKT orodji na izobraževalnih poljih vselej profesionalno premišljeno. Ob 
pregledu lastnih načrtovanih učnih priprav, spremljanju hospitacij na osnovnih in 
srednjih šolah po Sloveniji ter nenazadnje ob naboru mnogoterih didaktičnih nastopov 
smo prišli do spoznanja, da ni podanega kakovostnega obrazca za postopno in 
natančno načrtovanje vpeljave multimedije v pouk. V nadaljevanju bomo predstavili 
primer lastne zasnove vzorca za obrazec o uporabi multimedije pri pouku. Vzorec 
obrazca bo kasneje uporabljen in prikazan na primeru sociološke učne vsebine.   
Vzorec je zasnovan na podlagi Blažičevega algoritma vključevanja učnih medijev v 
pouk. Algoritem sestavlja šest zaporednih stopenj: faza metodične predpriprave, faza 
tehnične predpriprave, faza vnaprejšnjega proučevanja gradiva, faza priprave učencev, 
faza prezentacije in faza aktivnosti po prezentaciji. Zasnovan je v obliki matrice panja, 
kjer se le-ti namenoma, glede na sožitje oziroma sovplivnost segmentov, prekrivajo. 
Ob straneh je na voljo dodaten prostor za dodajanje delov matrice.  
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RAZRED, PREDMET, UČNA TEMA, UČNA ENOTA/DATUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NASLOV 
+ IZREZEK 
MULTIMEDIJSKE 
VSEBINE 
+ URL 
UČNI  
CILJI 
 
 
UČNE  
METODE 
UČNE  
OBLIKE 
ČAS: _____ -- 
______ 
 
POSEBNOSTI  
PROSTORA, RAZREDA 
POSEBNOSTI  
RAZREDA 
 
POVZETEK/ 
DISKUSIJA/ 
VPRAŠANJA 
POMEMBNI  
POJMI 
 
 
EVALVACIJA 
 
UČILA/UČNI  
PRIPOMOČKI 
 
DIDAKTIČNA 
NAČELA 
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7. RAZRED, Državljanska in domovinska vzgoja ter etika, Posameznik, skupnost, država/PREDSODKI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
UČNI CILJI 
Dijak: 
- razume, kako pomembna je 
za skupnost medsebojna 
strpnost njenih članov, 
- razvije sposobnost empatije 
in strpnost do drugačnosti, 
- razvija sposobnost 
strokovnega, strpnega 
izražanja lastnih stališč. 
UČNE METODE: 
- m. razgovora 
(dialoška metoda). 
 
UČNE OBLIKE: 
- frontalna, 
- skupinska, 
- v dvojicah/tandem, 
- individualna. 
ČAS:    00:00 – 03:40___ 
POSEBNOSTI  
PROSTORA, RAZREDA: 
- zvočniki, 
- računalnik. 
POSEBNOSTI  
RAZREDA: 
- priseljenec. 
POVZETEK/DISKUSIJA/ 
VPRAŠANJA: 
Kaj je ksenofobija? 
Kaj pomeni drugačnost? 
Poznate koga »drugačnega«? 
Kaj je strpnost? 
Kako bi se glasil vaš slogan 
širjenja strpnosti v Sloveniji?  
POMEMBNI  POJMI: 
predsodek, stališča, 
strpnost, genocid, 
diskriminacija,  
krivičnost. 
EVALVACIJA: 
- ustrezna pesem, 
- odlična motivacija, 
- čustveni moment, 
- navezanost, 
- globoko sporočilo, 
- kakovostne sociološke 
možnosti za diskusijo. 
 
UČILA/UČNI  
PRIPOMOČKI: 
- pesem/posnetek, 
- učbenik, 
- tabla, 
- pisalo. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KP4YELH
kJis 
Murat & Jose - Od Ljudi Za Ljudi ft. Tomi Meglič 
DIDAKTIČNA NAČELA: 
-načelo individualizacije in 
socializacije, 
- načelo digitalizacije, 
- načelo motivacije, 
- načelo nazornosti in 
abstraktnosti, 
- načelo demokratičnosti. 
Učna priprava se nahaja v Prilogi 1. 
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7 VPLIVI UPORABE MULTIMEDIJEV V UČNEM PROCESU 
 
V različnih zgodovinskih obdobjih se je v šolah pojavljala različna izobraževalna 
tehnologija, ki je praviloma odražala trenutno stopnjo razvoja znanosti, tehnologije in 
tehnike (Doles, 2010). Nova tehnologija je na področju izobraževanja omogočila 
predvsem to, da je postal izobraževalni sistem bolj odziven glede na okolje, v katerega 
je umeščen (Mušič, 2013).  
7.1 Vplivi uporabe multimedije na učeče se 
 
Pedagogi menijo, da multimedija spodbuja slikovno predstavljanje in vizualizacijo, ki 
sta bistveni strategiji v procesu ustvarjanja, izumljanja in reševanja problemov (Doles, 
2010). Unescova študija (Communication Technologies in Schools) navaja nekatere 
prednosti in priložnosti izobraževanja z uporabo multimedije – olajšanje učenja za 
otroke z drugačnimi načini učenja in sposobnostmi (zlasti za otroke s posebnimi 
potrebami, socialno ogrožene družbene skupine, nadarjene in druge). Učenje s 
pomočjo multimedije je učinkovitejše, saj je vključenih več čutov in zaznav. Multimedija 
omogoča širši mednarodni kontekst za soočanje s problemi kot tudi večje možnosti 
prilagajanja posebnim lokalnim potrebam (Brečko, Vehovar, 2008). 
S prisotnostjo računalnika pri pouku naj bi pouk bolj individualizirali, ga prilagodili 
individualnim potrebam in spoznavnim možnostim učenca, a ga hkrati s tem 
diferencirali in prišli do pouka, ki temelji na kreativnemu reševanju problemov in 
kreativnem mišljenju (Mušič, 2013). Multimedija omogoča učencem urjenje njihovih 
ustvarjalnih veščin in kritičnega mišljenja, ob tem pa jim daje možnost za reševanje 
resničnih življenjskih situacij in s tem pripomore k temu, da njihovo znanje postaja bolj 
uporabno in življenjsko (Starbek, 2011). 
Eden od glavnih učinkov in tudi pričakovanih ciljev umeščanja IKT v izobraževanje je 
t. i. »digitalna pismenost«, ena ključnih kompetenc za učenje. Za uspeh v današnji 
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družbi, bogati z informacijami in znanjem, morajo učenci in učitelji učinkovito 
uporabljati tehnologijo (Brečko, Vehovar, 2008).  
Med najpomembnejše cilje, ki jih učitelji dosežejo z uporabo IKT pri pouku in 
poučevanju, šole navajajo:  
• zanimivejši učni proces (87 %);  
• priprava učencev na bodočo zaposlitev in informacijsko družbo (65 %);  
• razvoj učenčeve sposobnosti za samostojno, neodvisno učenje (65 %); 
• izboljšan učni uspeh (63 %) (Gerlič, 2005; cv: Mušič, 2013).  
Eden največjih zagovornikov multimedije, Mayer, njeno učinkovitost vidi v samem 
procesu učenja. Učenec ob učenju z multimedijo sprejema tako vizualne kot verbalne 
informacije, ki jih mora nato v delovnem spominu obdelati in povezati, kar zagotovo 
vodi v boljše učenje in s tem boljše razumevanje učne snovi, kot če bi se učili samo z 
besedilom.  
Corbett (2001) je dokazal, da učenje z multimedijo vzame okoli 40 % manj časa kot 
učenje z učiteljem, torej je prednost multimedije med drugim tudi v prihranku časa, 
potrebnega za učenje (Starbek, 2011). 
Zanimive so tudi raziskave, ki proučujejo, kako se učenci odzivajo na uporabo IKT pri 
pouku. Učenci naj bi bili bolj motivirani za sodelovanje pri pouku, njihova miselna 
aktivnost je večja in izrazito se kaže večje zanimanje za učno snov.  Na splošno  je 
ocena zanimivosti in privlačnosti uporabe IKT pri pouku za več kot 90 % učencev 
pozitivna. Z uporabo multimedije so večje tudi možnosti za diferenciacijo in 
individualizacijo pouka (Gerlič, 2005; cv: Mušič, 2013).   
Kljub izpostavljenim splošnim pozitivnim učinkom uporabe multimedije na učenje je 
potrebno opozoriti, da je težko dokazati neposredno vzročno povezavo med računalniki 
in izobraževalnimi dosežki učencev (Brečko, Vehovar, 2008). 
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7.2 Vplivi uporabe multimedije na učitelje 
 
IKT gre na roko tudi učiteljem, saj jim prihrani čas in poveča njihovo produktivnost pri 
vseh pedagoških aktivnostih, kot so npr. priprava dnevnih priprav, prilagajanje 
individualnim potrebam učencev, prezentacija učne snovi, »on-line« stik z delom 
učencev na njihovih računalnikih, hranjenje poročil, zapisov in arhivov vseh omenjenih 
aktivnosti z možnostjo hitre pridobitve in dopolnitve podatkov (Brečko, Vehovar, 2008).   
V učnem okolju so učitelji glavni izvajalci procesa in zato ima vpliv IKT na učitelje in 
strategije, ki jih uporabljajo pri poučevanju, bistveni pomen pri uspešnem in doslednem 
posredovanju učne snovi. Vpliv uporabe IKT na učitelje pri poučevanju je raznolik in 
pogosto odvisen od učiteljevih osebnostnih lastnosti. Izpostavimo nekaj glavnih 
področij, pri katerih lahko zaznamo vpliv uporabe IKT na učitelja:  
• vloga učitelja se spreminja,  
• večji dostop do informacij, kar lahko vodi v povečano zanimanje za poučevanje 
in eksperimentiranje,  
• zahteve po večjem sodelovanju in komunikaciji z drugimi učitelji, 
administrativnimi delavci in starši, 
• več je potreb po načrtovanju, 
• potrebe po razvoju IKT-veščin in poznavanja IKT – digitalna kompetenca učitelja 
• potrebnega je več časa za delo z učenci, kar vodi k večji produktivnosti (Cradler,  
Bridgforth, 2002; cv: Brečko, Vehovar, 2008).  
Multimedija predstavlja veliko korist za učitelja zaradi širokih možnosti podajanja 
vsebine, ob primerni obliki pa omogoča tudi manj napora in časa za podajanje snovi 
(Starbek, 2011). Uporaba multimedije omogoča več sodelovanja in povezovanja, bolj 
aktivno učenje in večjo dostopnost do informacij (Brečko, Vehovar, 2008).  
Uporaba IKT spodbuja tudi multidisciplinarnost izobraževanja, saj poleg pedagoških in 
didaktičnih, psiholoških in ekonomskih znanj potrebujemo tudi tehnično, računalniško 
in informacijsko znanje. Prav tako različni mediji dopolnjujejo izobraževanje, saj 
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povezujejo procese percepcije, čustvovanja in mišljenja, to pa akumulira učenčeve 
izkušnje (Rebolj, 2008).   
Zaskrbljujoči so podatki, da veliko sodobne tehnologije zaradi slabe usposobljenosti 
učiteljev ni ustrezno izkoriščene. Da bi se izognili temu, bi morala multimedija postati 
normativni element učbeniškega in didaktičnega gradiva za učitelje. Multimedija ne 
sme ostati nekje zadaj kot dodatno breme, zato je potrebno in nujno stalno 
sistematično izobraževanje učiteljev in vseh pedagoških delavcev (Mušič, 2013).  
Z boljšo opremljenostjo šol s sodobno izobraževalno tehnologijo in njeno smotrno 
uporabo lahko učitelj racionalizira, poenostavi in kakovostno izboljša svoje vzgojno-
izobraževalno delo v šoli in hkrati pripomore h kakovostnemu, bolj prijaznemu pristopu 
poučevanja, k boljšemu znanju učencev in nenazadnje k bolj kakovostni šoli (Žnidaršič, 
2004). Multimedija je orodje za lažje informiranje, spoznavanje učno-kurikularnih 
vsebin in je tudi orodje za možno opolnomočenje učitelja in učečega (Židan, 2015). 
Židan (2015) meni, da z nenehnim pridobivanjem novih družboslovnih ter 
humanističnih znanj in s širjenjem digitalne kompetence postajata oba navedena 
akterja profesionalno močnejša in konkurenčnejša in tako lahko prispevata k 
izgrajevanju bolj humanega, globaliziranega sveta tretjega tisočletja« (str. 51). 
 
7.3 Učinkovitost multimedije je morda le navidezna  
 
Neposredno vzročno povezavo med učinki uporabe multimedije in učnimi dosežki 
učečih se je težko dokazati ali izmeriti. Zato se mnogo pedagogov sprašuje, ali ni morda 
pozitivna učinkovitost uporabe multimedije zgolj navidezna. Mnogo raziskav je 
pokazalo, da učne uspehe ne moremo zgolj pripisati vplivu same multimedije na 
učenje, ampak je bilo uspešnejše učenje posledica več drugih dejavnikov. Bernard je 
s sodelavci (2004) proučeval učinek motiviranosti učencev na uspeh in ugotovil, da je 
bil uspeh pri učencih, ki so kazali visok interes za multimedijo, nizek. Razlog za to je 
Salomon (1984) videl v manjšem naporu, ki ga učenci vložijo v učenje z multimedijo. 
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Menijo namreč, da ga ne potrebujejo vložiti toliko kot pri običajnih oblikah učenja, zato 
tudi raje izbirajo multimedijo, če imajo možnost izbire (Starbek, 2011). Z uporabo 
sodobne tehnologije so izdelki učencev na videz privlačnejši zaradi multimedijskih 
prikazov, toda s kognitivne perspektive ni jasno, ali gre v resnici za znanje učencev 
(Bereiter, Scardamalia, 1994; cv: Kenda, 2004). Clark (2001) je poudaril dejstvo, da 
so multimedijske predstavitve pogostokrat preobremenjujoče za učence, česar se 
učenci sicer ne zavedajo, a je uspeh po učenju z multimedijo dostikrat slabši, kot bi ga 
pričakovali (Starbek, 2011). Pri uporabi multimedije lahko pride tudi do problema 
nazornosti. Nova tehnologija lahko odvrne pozornost učencev od opazovane ali 
poslušane vsebine lastnosti medija in značilnosti njegovega delovanja. To se dogaja 
zlasti učiteljem, ki premalo pogosto uporabljajo različne vrste učnih medijev. Druga 
nevarnost pri pozitivni učinkovitosti uporabe multimedije pa učitelji vidijo v menjavi 
več učnih medijev, kar moti jasno in razumljivo oblikovanje predstav in pojmov 
(Klander, 2004).  
8 DIGITALNA DEMENCA 
 
Demenca je bolezen, ki jo lahko opišemo kot zbirko simptomov, ki so posledica motenj 
v delovanju možganov, pri čemer ne gre za eno specifično bolezen, ampak za 
nevrološko-degenerativni sindrom, ki povzroči močne kognitivne in funkcijske okvare 
(American Psychiatric Association, 1994; cv: Ošlak, Musil, 2017). Prizadene višje 
možganske funkcije – spomin, mišljenje, orientacijo, razumevanje, računske in učne 
sposobnosti, sposobnosti govornega izražanja in presoje (Kogoj, Velikonja, 2012). 
Bolezen običajno spremlja zmanjšanje sposobnosti za obvladovanje čustev, socialnega 
vedenja in motivacije (Potek demence, 2018). Najpogostejša oblika je Alzheimerjeva 
bolezen, ki predstavlja več kot 65 % vseh demenc. Vzrok za nastanek te bolezni ni 
znan (Kogoj, Velikonja, 2012). Motnje, ki so posledica demence, so kronične, 
progresivne, trajne in neozdravljive (Wimo in sod., 2010; cv: Ošlak, Musil, 2017).  
Razvoj digitalne tehnologije je človeku nedvomno olajšal marsikatero opravilo, največja 
novost je bilo olajšanje umskega dela. Kar je včasih človek moral sam opraviti z lastnim 
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razmišljanjem, danes to zanj stori tehnologija (Bomo v prihodnosti …, 2018). Manfred 
Spitzer (1958), ugledni nevroznanstvenik in psihiater ter eden najpomembnejših 
strokovnjakov s področja delovanja možganov, v svojem delu Digitalna demenca – 
kako spravljamo sebe in svoje otroke ob pamet (2016) govori o pojavu t. i. »digitalne 
demence« (Spitzer, 2016). »Digitalna demenca« je razmeroma nov pojem, ki v besedni 
zvezi označuje tako vzrok, vsestransko prepletenost medsebojnih odnosov z digitalnimi 
vsebinami in sporočili, kot tudi njeno posledico – možgansko bolezen. Gre za manjšo 
uporabo možganov, ki, tako kot neuporaba mišic, vodi v pojemanje njihovih 
zmogljivosti. Proces dosega razsežnosti epidemije, ki poleg zmožnosti mišljenja vse 
bolj prizadeva tudi voljo, čustva in predvsem naše socialno vedenje (Ilich, 2016).  
Možgani so proizvod evolucije, nastali v dolgem časovnem obdobju s prilagajanjem 
določenim danostim okolja. Tako kakor lahko danes zelo veliko civilizacijskih bolezni 
razumemo kot izraz razkoraka med prejšnjim (lov in nabiralništvo – veliko gibanja in 
hrana z veliko balastnih snovi) in sodobnim načinom življenja (malo gibanja in hrana z 
malo balastnih snovi), lahko negativne učinke digitalnih medijev na duhovno-duševne 
procese bolje dojamemo v evolucijsko biološkem in nevrobiološkem okviru. Pri tem 
lahko opišemo povsem različne mehanizme in procese, ki zadevajo spoznavne 
zmožnosti (pozornost, razvoj govora in razvoj inteligence), ki se pravzaprav nanašajo 
na funkcijo človeškega uma (Spitzer, 2016). 
Ob prepogosti in nepravilni uporabi digitalnih medijev vodi stanje v spremenjeno 
delovanje možganov, kar ima pri mladih zaskrbljujoče posledice zlasti na govor, učenje, 
spomin, pozornost in koncentracijo. Beležijo tudi pojav stresa, depresije, nasilnega 
vedenja, nespečnosti, odvisnosti, čustvene plitkosti, pomanjkanje empatije oziroma 
splošno otopelost. Da se ob intenzivni rabi digitalnih medijev sposobnosti naših 
možganov res zmanjšujejo, dokazujejo obravnave pacientov, zasvojenih z uporabo 
računalnika in spleta (Spitzer, 2016).  
»Kdor prepušča drugim, da mislijo, ne postane strokovnjak,« pravi v svojem delu 
(2016) Spitzer (str. 16). V pametnih telefonih imamo shranjene telefonske številke, 
rojstne dneve, opomnike za dnevna opravila itd. Telefon nam nudi navigacijo in 
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shranjevanje drugih stvari – slike, e-pošto, glasbo v t. i. oblaku (Spitzer, 2016). Ljudje 
smo brez teh dodatnih možganov mnogokrat izgubljeni.  
Znano je, da rastejo samo trenirane mišice. Tako se dogaja tudi z možgani. Seveda se 
pri intenzivni uporabi ne povečajo celotni možgani, toda vseeno se dogaja nekaj 
povsem podobnega: živčne celice (nevroni) v naših možganih obdelujejo informacije v 
obliki električnih impulzov. Ti se po živčnih vlaknih prenašajo z živčne celice na živčno 
celico, na koncu katere so tako imenovane sinapse. Uporaba možganov vodi, kakor je 
bilo tukaj pokazano s pomočjo različnih primerov, v rast »možganskih arealov«, ki se 
uporabljajo za posebno zmožnost. Poenostavljeno torej naši možgani delujejo podobno 
kakor mišica: če se uporabljajo – rastejo, če se ne uporabljajo – krnijo (Spitzer, 2016). 
Dolgo časa so mislili, da se možgani pri umskem delu ne spreminjajo. Do sprememb 
prihaja na majcenih strukturah, tako imenovanih »sinapsah«, ki jih še pred nekaj leti 
sploh ni bilo mogoče natančno preiskati. Do takrat tudi niso mogli preiskati učinkov 
sprememb na možgane in na njihove strukture, v ta namen so morali šele razviti 
zapleteno tehniko pridobivanja slike možganov in zahtevne matematične postopke za 
obdelavo podatkov. Danes vemo, da naši možgani niso samo najbolj zapleten, ampak 
tudi najbolj dinamičen organ našega telesa. Možgani se spreminjajo, ko jih 
uporabljamo. Ko jih ne uporabljamo, se »nevronski hardver« razkraja (Spitzer, 2016, 
str. 36).  
Spitzer predstavi demenco kot upad, sestop umskih sposobnosti. Z večje višine 
sestopamo (umska zmogljivost), dlje traja sestop. Umska zmogljivost pa je odvisna od 
treninga, tako kakor zmogljivost mišice. Umski trening – učenje se kakor pri mišici 
dogaja avtomatično pri umskem in telesnem naprezanju (Spitzer, 2016). »Umsko se 
naprezamo, ko se aktivno spopadamo s svetom. Pri učenju se spreminjajo sinapse, 
torej povezave med živčnimi celicami. Zmogljivost možganov se poveča. Poleg tega pa 
v hipokampusu, ki je pristojen za shranjevanje novih informacij o stanju stvari, 
ponovno zrastejo nove živčne celice, ki pa ostanejo pri življenju samo, če so zares 
obremenjene. Učenje ne izkorišča samo nevronskega hardvera, ki je na voljo, ampak 
uporablja tudi na novo zrastlo strojno opremo ter jo ohranja pri življenju. S tem je 
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nekaj jasno: koliko smo umsko zmogljivi, je odvisno od tega, koliko se umsko 
naprezamo« (Spitzer, 2016, str. 56).  
Možgani se skozi svoj razvoj vedno učijo, v tem procesu za seboj sledi pušča tudi čas, 
preživet z digitalnimi mediji. Tako kot računalniki obdelujejo informacije, enako 
počnejo tudi učeči se ljudje. Vendar je napačno sklepati, da so računalniki idealna učna 
orodja. Računalniki, prenosniki, interaktivne table nam odvzemajo umsko, 
intelektualno delo. »Učenje predpostavlja samostojno intelektualno delo: kolikor bolj 
in predvsem kolikor globlje človek intelektualno obdeluje kako snov, toliko bolj 
dolgotrajno znanje pridobi« (Spitzer, 2016, str. 86).  
Ravno zato je pomembno, da se učitelji kot eni najpomembnejših akterjev v procesu 
izgradnje osebnostnega razvoja učečega zavedamo, da se mora ta aktivno vključevati 
v proces izobraževanja, da je aktiven in da znanje usvoji sam, z lastnim umskim 
naprezanjem. Spitzer metaforično, vendar korektno doda, da »kakor se hoje po gorah 
človek ne nauči s tem, da ga kdo odnese na vrh, tako mladi človek ne postane 
strokovnjak, če sprašuje izvedenca« (2016, str. 56). Znanje res črpaš iz različnih virov 
in je posredovano na različne načine, vendar moraš te sam usvojiti. Novo usvojeno 
znanje moraš kritično preveriti, pretehtati, preveriti tudi vire in šele nato podrobnosti 
sestavljanke sestaviti v smiselno enoto. Ves ta proces moraš storiti sam, da bo znanje 
postalo uporabno in ne nekje v ozadju (Spitzer, 2016). 
Bistvenega pomena je stalno kompleksno in aktivno vseživljenjsko učenje. Temelj za 
vseživljenjsko učenje pa je postavljen v zgodnji fazi izobraževanja – v otroštvu in 
mladosti (Spitzer, 2016). Učitelji moramo učno-kurikularne vsebine načrtovati tako, da 
pri mladih razvijajo željo in predvsem sposobnost za samostojno, avtentično 
samoizobraževanje in vedno radoveden um. Tretje tisočletje je polno stalno 
spreminjajočih družbenih sprememb, zato igra vseživljenjsko učenje odločilno vlogo za 
človeka, ki mora biti sposoben se prilagoditi tem spremembam. Potrebo po 
vseživljenjskem učenju zahteva tudi ekonomska globalizacija (Židan, 2009).  
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9 EMPIRIČNI DEL 
9.1 Opis problema 
 
Današnja didaktika je sinhronizacijska didaktika, spajalno delujoča za posredovalca 
družboslovnega znanja in za sprejemnika posredovanega družboslovnega znanja – za 
oba temeljna akterja vse bolj zahtevnega pedagoškega dela. Tisto, kar ju povezuje, je 
kompleksna učno-kurikularna vsebina, njena didaktizacija, profesionalni delovni odnos 
itd. Didaktika povezuje različne inteligence pedagoškega delavca in učečega se. 
Današnja didaktika ne more mimo informatizacije celotnega pedagoškega polja. Pri 
procesu usvajanja družboslovnih vsebin se v polje posredovanja vrivajo vedno nove 
informacijsko komunikacijske tehnologije. Pojav vedno novih informacijsko-
komunikacijskih orodij zahteva tudi vedno nove veščine digitalne pismenosti. Znanje 
potrebujejo vsi vključeni akterji na pedagoško-didaktičnem polju: posredovalec, ki  se 
je odločil za širjenje družboslovnega znanja preko novih učnih medijev, in tudi 
uporabnik – tisti, ki bo znanje preko novega učnega medija moral sprejeti. Tehnologija 
danes v močno globaliziranem, odprtem in demokratičnem svetu, ki se nenehno 
spreminja, ustvarja t. i. »krožni tok« vedno novih znanj in vedno novih novodobnih 
tehnologij (Židan, 2015, str. 22). Zelo veliko učnih virov se intenzivno »seli« na splet 
in s tem se novodobnemu učečemu ponujajo zelo raznolike možnosti, da si pridobiva 
družboslovna ter humanistična znanja na množico različnih načinov. Vse bolj 
ustvarjalno je didaktično polje, ki vsakodnevno ponuja še bolj ustvarjalne didaktične 
poti, delovne prijeme, še boljše izobraževalne modele. Skratka modele, ki pri obeh 
akterjih pedagoškega dela vodijo do ustvarjanja tako imenovane dodane vrednosti 
družboslovnega ter humanističnega znanja (Židan, 2015).  
Globaliziran in konkurenčen družbeni svet je didaktiki družboslovja dodelil novo 
lastnost – »metareflektorno značilnost«, saj je potrebno stalno metareflektorno 
analizirati dosežene učinke svojih izobraževalnih učno-kurikularnih vsebin pri šolajočih 
se; učinke svojih postavljenih učnih modelov; posledice uporabljenega razmerja med 
tradicionalnim (transmisijskim) in interaktivnim (transakcijskim) učnim pristopom pri 
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novodobno šolajočih se; značilnosti novodobno šolajočih se itd. (Židan, 2015, str. 22). 
Ravno zaradi nenehne odprtosti didaktičnega družboslovnega polja je potrebno 
razumevanje ustreznosti izbranih učnih medijev. 
Ekspanzija multimedije je močno posegla tako v strokovni prostor kot v zasebni. 
Spreminja in narekuje spremembe pri profesionalnem delovanju pedagoških delavcev, 
kot tudi narekuje privatno življenje učečih. Multimedija je povzročila prilagoditve v 
izobraževalnem procesu, kot tudi val sprememb na človekovi osebni ravni  – spremenila 
je temeljne vrednotne in življenjske usmeritve. Dober pedagog družboslovnega znanja 
jih mora znati prepoznati in jih uporabiti kot dodaten vir znanja, znanja, ki pomaga 
kakovostno nadgraditi posredovanje in sprejemanje ter razumevanje danes vse bolj 
kompleksnega, celovitega in stalno povezujočega globaliziranega družboslovnega 
znanja.  
Zanimala so nas naslednja raziskovalna vprašanja: 
1) Raziskovalno vprašanje 1: Ali se učeči poslužujejo uporabe multimedije, interneta 
ali druge informacijsko-komunikacijske tehnologije pri usvajanju družboslovnega 
znanja v privatni sferi življenja? 
2) Raziskovalno vprašanje 2: Ali delovne izobraževalne navade vsebujejo elemente 
najsodobnejših tehnologij ali ne?  
3) Raziskovalno vprašanje 3: So učeči morda bolj motivirani za sprejemanje 
družboslovnega znanja, če učitelj za učni medij izbere eno izmed novih tehnologij na 
tržišču? 
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9.2 Anketni vprašalnik za učence 
9.2.1 Metodologija in vzorec  
 
V mesecu juniju 2018 je bila izvedena anketna raziskava med učenci in dijaki osnovnih 
in srednjih šol Mestne občine Celje.  
Mestna občina Celje ima devet javnih osnovnih šol, v katerih so v šolskem letu 
2017/2018 šteli 3.923 vpisanih učencev/učenk. Ima tudi enajst srednjih šol, na katere 
je bilo v šolskem letu 2017/2018 vpisanih 7.261 dijakov/dijakinj. 
Preglednica 1: Podatki o vzgojno-izobraževalnih ustanovah v Mestni občini Celje (za 
šolsko leto 2017/2018) 
Vključenost otrok v tri javne vrtce  1.841 
Število javnih osnovnih šol 9 
Število učencev  3.923 
Število srednjih šol 11 
Število dijakov v celjskih srednjih šolah 7.261 
Število visokošolskih zavodov 5 
Število višješolskih zavodov 4 
Število vpisanih študentov na višjih strokovnih šolah 737 
Vir: Mestna občina Celje v številkah, 2018.  
Podatke smo pridobili z metodo anketiranja. Najprej smo na izbrano osnovno in srednjo 
šolo v Mestni občini Celje poslali dopis, v katerem smo jih zaprosili za sodelovanje pri 
pridobivanju podatkov. K dopisu so bila priložena navodila za razdelitev vprašalnikov 
in navodila za posredovanje ter kontakt za morebitna vprašanja ali nejasnosti. Anketni 
vprašalniki so bili v tiskani obliki (format A5) razdeljeni med nenaključno izbrane 
razrede celjske osnovne in srednje šole. Znotraj mesta Celje smo izbrali Šolski center 
Celje – Gimnazija Lava in II. osnovno šolo Celje.  
Gimnazija Lava je ena izmed treh celjskih gimnazij, najmlajša in najmanjša. Šola 
izobražuje dijake po dveh programih: gimnazija in tehniška gimnazija. Od leta 2004/05 
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imajo v gimnazijskem programu tudi evropski oddelek. Gimnazija daje široko splošno 
izobrazbo in je priprava na nadaljnji študij, vsa leta svojega obstoja beleži 
nadpovprečne rezultate pri pouku, na maturi in v interesnih dejavnostih dijakov. V 
šolskem letu 2017/2018 je bilo na šolo vpisanih 507 dijakov, od tega 419 v gimnazijski 
program in 88 v tehnični program (Telefonski vir, 2018). Vprašalniki so bili razdeljeni 
med dijake/dijakinje vseh letnikov gimnazijskega programa na začetku ali ob koncu 
učne ure učitelja, zadolženega za razdelitev anketnih vprašalnikov. 
II. osnovna šola Celje je organizirana kot samostojna osnovna šola z devetnajstimi 
rednimi oddelki od 1. do 9. razreda in s šestimi oddelki podaljšanega bivanja za učence 
od 1. do 5. razreda. Vizija šola je »Uspeh naše šole je sožitje med znanjem, 
spoštovanjem ljudi in narave ter odgovornostjo.« (Publikacija, 2018). Šola je v šolskem 
letu 2017/2018 štela 484 učencev/učenk, od tega 283 učencev/učenk na razredni 
stopnji in 201 učencev/učenk na predmetni stopnji (Telefonski vir, 2018). Šola si 
prizadeva biti zahtevna, delovati kakovostno in v vsakem učencu si prizadeva najti 
tisto, v čemer je poseben. Šola se trudi ponuditi velik izbor dodatnih dejavnosti, pa 
kljub temu ustvarjati vzdušje, v katerem se bodo učenci dobro počutili (Publikacija, 
2018). Vprašalniki so bili razdeljeni med učence/učenke vseh razredov predmetne 
stopnje na začetku ali ob koncu učne ure učitelja, zadolženega za razdelitev anketnih 
vprašalnikov. 
Anketni vprašalnik je vsebinsko razdeljen v tri sklope. Po uvodnem nagovoru sledi prvi 
sklop, ki vsebuje demografska vprašanja o spolu, starosti in vrsti šole, ki jo respondent 
trenutno obiskuje. Sledi sklop štirih vprašanj, ki se nanašajo na respondentovo splošno 
oceno uporabe multimedije pri pouku. Respondenti ocenjujejo, pri kateri vrsti 
predmeta (naravoslovno-tehnični, družboslovno-humanistični) je najvišje in najnižje 
zastopana uporaba IKT naprav pri pouku in kateri je tisti element, ki ga pedagoški 
delavci največkrat posredujejo preko IKT naprav. Zadnji, tretji sklop anketnega 
vprašalnika se osredotoča na respondentovo razmišljanje, občutenje o uporabi in 
vplivu multimedijskih naprav na lastno delovanje, mišljenje, izobraževanje.   
9.2.2 Rezultati anketiranja 
 
V vzorec raziskave o uporabi multimedije v osnovnih in srednjih šolah je vključenih 226 
anketirancev. Graf 1 prikazuje strukturo vzorca glede na spol anketirancev. Celotni 
vzorec sestavlja 226 anketirancev, od tega je 101 oziroma 44,7 % moških ter 125 
oziroma 55,3 % žensk (preglednica 2).  
 
SPOL ANKETIRANCEV 
 
f (frekvenca) – število 
vrednosti 
 
f% (delež vrednosti) 
MOŠKI 101 44,7 
ŽENSKA 125 55,3 
SKUPAJ 226 100,0 
Preglednica 2: Število anketiranih učencev glede na spol 
Graf 1: Struktura anketirancev glede na spol, izraženo v % 
Graf 2 prikazuje starost anketirancev. Starostna lestvica ima minimalno vrednost 12 
let in maksimalno vrednost 19 let. Najnižja možna starost, ki se pojavi v analizi 
anketnega vprašalnika, je skladna z začetnim razredom predmetnega pouka, ki se 
začne s šestim razredom osnovne šole in je 11–12 let z izključujočimi izjemami (zaostali 
učenci, prezgodno vpisani, nadarjeni, ki so preskočili razred). Prav tako je ustrezna 
tudi najvišja starostna postavka, ki znaša 19 let, kar sovpada s starostjo dijakov/dijakinj 
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v zadnjem, 4. letniku srednje šole z izključujočimi izjemami (zaostali učenci, prezgodno 
vpisani, nadarjeni, ki so preskočili letnik). Povprečna starost anketiranca je 14,6 leta.  
 
Graf 2: Struktura anketirancev glede na starost, izraženo v številu 
V anketi je sodelovalo 89 osnovnošolskih učencev/učenk in 137 dijakov/dijakinj 
(preglednica 3). Kot prikazuje graf 3, je razmerje zastopanosti posamezne šole 
ustrezno, saj je na II. osnovni šoli bil v šolskem letu 2017/2018 vpisan 201 
učenec/učenka predmetnega pouka, na Gimnaziji Lava pa 419 dijakov/dijakinj. Anketni 
vprašalnik je torej rešilo 44,3 % učencev/učenk II. osnovne šole Celje in 33 % vseh 
dijakov gimnazijskega programa Gimnazije Lava, vpisanih v šolsko leto 2017/2018. 
 
ŠOLA ANKETIRANCEV 
 
f (frekvenca) – število 
vrednosti 
 
f% (delež vrednosti) 
OSNOVNA ŠOLA 89 39,4 
SREDNJA ŠOLA 137 60,6 
SKUPAJ 226 100,0 
Preglednica 3: Število anketiranih glede na šolo, ki jo trenutno obiskujejo 
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Graf 3: Število anketiranih glede na število vpisanih učencev/dijakov v šolskem letu 
2017/2018, izraženo v številu 
Prvo vsebinsko vprašanje se je nanašalo na uporabo multimedije v šoli anketiranca, 
zanimalo nas je, ali učitelji na izbranih šolah pri učnem procesu uporabljajo IKT-
naprave ali ne. Rezultati so prikazani v grafu 4.  
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Graf 4: Delež uporabe IKT-naprav, izraženo v % 
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186 oziroma 82 % anketirancev je odgovorilo z DA, učitelji uporabljajo IKT-naprave, 
in samo 18 % NE, učitelji ne uporabljajo IKT-naprav pri učnem procesu. 
Vprašanji št. 5 in 6 sta se navezovali na največjo in najnižjo zastopanost multimedije 
pri pouku. Anketiranci so pri vprašanju št. 5: »Učitelj katerega predmeta največ 
uporablja IKT-naprave pri pouku?« imeli možnost izbire med naravoslovno-tehničnimi 
in družboslovno-humanističnimi predmeti. Čeprav bi pričakovali večji delež uporabe 
IKT-naprav pri družboslovno-humanističnih predmetih, je kar 131 anketirancev 
oziroma 58 % anketirancev izbralo učitelja predmeta naravoslovno-tehničnih vsebin 
(graf 5). Za največjo uporabo pri družboslovno-humanističnih vsebin predmetih se je 
opredelilo 42 % oziroma 95 anketirancev.  
 
Graf 5: Opredelitev vrste predmeta, pri katerem učitelji največkrat uporabljajo IKT-
naprave, izraženo v % 
Pri naslednjem vprašanju (št. 6): »Učitelj katerega predmeta najmanj uporablja IKT-
naprave pri pouku?« smo pustili možnost odprtega tipa odgovora. Anketiranci so 
navajali učitelje naslednjih predmetov: likovna vzgoja, glasbena vzgoja, športna 
vzgoja, španščina, matematika, fizika, kemija, geografija, angleščina, gospodinjstvo, 
tehnika in tehnologija. Nekaj odgovorov je bilo neveljavnih (7 zapisov od 226), saj so 
anketiranci na prazno polje zapisovali ime in priimek učitelja, ki najmanj uporablja 
multimedijo pri pouku. V grafu 6 so prikazani najpogostejši odgovori. Ob analizi 
anketnih vprašalnikov smo pozornost namenili učiteljem predmetov z družboslovnimi 
(geografskimi in sociološkimi) vsebinami, čeprav se je podatek za omenjene predmete 
nikoli ali redko pojavljal. Nekajkrat se je pojavil učitelj geografije (5 zapisov od 219 
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ustreznih), za učitelja državljanske vzgoje in etike ter sociologije ni bil zaveden noben 
zapis.  
 
Graf 6: Opredelitev vrste predmeta, pri katerem učitelji najmanjkrat uporabljajo IKT-
naprave, izraženo v številu 
Vprašanje št. 7: »Za podajanje katerih elementov učitelji najpogosteje uporabljajo IKT 
naprave?« je ponudilo odgovore zaprtega tipa. Na voljo so imeli: besedilo, slika, zvok, 
video, animacija, interaktivne vsebine – torej osnovnih šest multimedijskih elementov. 
Možnih je bilo več odgovorov, zato osnova prikazanim deležem v grafu 7 ni enaka 
številu anketiranih, ampak dejanskemu številu zapisov pri proučevanem vprašanju. 
Največkrat so anketiranci obkrožili dva ali več odgovorov, redko je bil podan le en 
multimedijski element. Število vseh zapisanih odgovorov je 632, med katerimi ima 
največjo zastopanost besedilo s kar 37,2-odstotno uporabo, sledi posredovanje vsebin 
preko slike – 24,8 %, nato posredovanje video vsebin (13,9 %), pod 10 % uporabe 
elementov preko IKT-naprav pa se nahaja animacija (9,9 %), interaktivne vsebine (8,5 
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%) in na zadnjem mestu zvok s 5,7 %.
 
Graf 7: Prikaz posredovanja multimedijskih elementov preko IKT-naprav, izraženo v 
številu zapisov 
Zadnji, tretji sklop anketnega vprašalnika se osredotoča na respondentovo 
razmišljanje, občutenje o uporabi multimedijskih naprav na lastno delovanje, mišljenje, 
izobraževanje. Vprašanje št. 8: »Se ti zdi, da učno snov lažje razumeš ob učiteljevi 
uporabi IKT-naprav?« je apeliralo na respondentovo oceno lastnih kognitivnih 
sposobnosti usvajanja učnih vsebin preko multimedijskih naprav. Vprašanje ponudi 
odgovore zaprtega tipa, tokrat je možen le en odgovor. V grafu 8 so prikazani deleži 
ponujenih odgovorov. Največ anketirancev je mnenja, da snov pogosto lažje razumejo 
ob učiteljevi uporabi multimedijskih naprav, takšnega mnenja je 39 % (natančneje 
39,4 %) anketirancev. Sledijo anketiranci, ki menijo, da včasih snov lažje razumejo  
(33,2 % anketirancev), in tisti, ki so mnenja, da snov vedno lažje razumejo ob 
souporabi več naprav multimedije (16,8 % anketirancev). Le slabih 11 % (natančneje 
10,6 %) anketirancev je mnenja, da snovi nikoli ne dojemajo na lažji način zgolj zaradi 
uporabe multimedijskih naprav. 
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Graf 8: Opredelitev mnenj, ali se učno snov lažje razume ob uporabi IKT-naprav, 
izraženo v % 
Naslednje vprašanje gre še eno stopnjo višje. Od anketirancev zahteva, da se 
opredelijo, kateri izmed osnovnih šestih elementov je tisti, preko katerega je 
posredovanje učne snovi lažje razumljivo. Vprašanje zaprtega tipa odgovorov zahteva 
le en možen odgovor, anketiranci so se morali opredeliti in odločiti za najbolj realno 
izbiro. V grafu 9 vidimo, da se je kar 39,4 % anketirancev (89 anketirancev) 
opredelilo, da je video tisti multimedijski element, ki prinese največ napredka pri 
usvajanju učne snovi. Takoj za njim je na drugem mestu posredovanje učne snovi 
preko slike s 16,8 % anketiranih (38 anketirancev), sledi animacija z 21,3 % (48) 
anketirancev. Na zadnjem mestu so odgovori z interaktivnimi vsebinami – 11,5 % 
anketiranih (26 anketirancev), besedilo z 7,5 % anketirancev (17 anketiranih) in na 
koncu zvok – 3,5 % anketirancev (8 anketiranih).  
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Graf 9: Opredelitev multimedijskega elementa, ki pripomore k lažjemu razumevanju 
učne snovi, izraženo v številu 
Presenetil nas je izredno nizek delež posredovanja novih učnih vsebin preko besedila. 
Podatek je zaskrbljujoč ravno zaradi tega, ker so isti anketiranci ocenili, da njihovi 
učitelji najpogosteje preko IKT-naprav posredujejo ravno besedilo. Primerjavo 
odgovorov na sedmo in deveto vprašanje nam bolj podrobno prikaže graf 10, za lažjo 
primerjavo so podatki prikazani s %, saj številčna osnova pri obeh vprašanjih ni enaka 
– sedmo vprašanje je dovolilo možnost več odgovorov, deveto vprašanje pa zgolj eno 
možno. Največji razkorak se pokaže ravno pri uporabi besedila. Besedilo kot 
multimedijski element je prejelo kar 37,2 % zastopanost pri učni uri učiteljev, medtem 
ko je le 7,5 % anketiranih mnenja, da jim pri lažjem razumevanju učne snovi pomaga 
posredovanje besedila preko IKT-naprav. Očitne razlike so vidne tudi pri video 
vsebinah. Pri učiteljevi uporabi je posredovanje video vsebin preko IKT-naprav na 
tretjem mestu po izbiri multimedijskih elementov, medtem ko jo anketiranci s kar 39,4 
% opredeljujejo za multimedijski element, ki najbolj pripomore pri usvajanju in lažjem 
razumevanju učne snovi.  
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Graf 10: Primerjava deleža med dejansko uporabljenimi multimedijskimi elementi in 
tistimi, ki jih anketirani opredeljujejo za lažje kognitivno razumevanje učne snovi 
 
Zanimalo nas je mnenje učencev/učenk in dijakov/dijakinj, do kolikšne mere se jim zdi 
uporaba IKT-naprav pri učnem procesu še kakovostna. Vprašanje št. 10 ponudi 
odgovore zaprtega tipa, kjer je možen le en odgovor. Rezultati so prikazani v grafu 
11. Opazen je trend nastopa digitalnih domorodcev v učilnicah, saj se večina 
odgovorov nagiba v smeri večje časovne zastopanosti posredovanja učne snovi preko 
IKT-naprav. Največ anketiranih (29,6 %) je mnenja, da je uporaba IKT-naprav še 
kakovostna ob njihovi uporabi v časovnem okvirju 10 do 15 minut. Opazen je obratno 
sorazmerni trend med vse višjim časovnim okvirjem uporabe IKT-naprav in številom 
anketiranih, ki so opredelili, kakšen časovni okvir še daje kakovostne učinke. Vendar 
je delež opredeljenih anketirancev pri višjem časovnem okvirju (več kot 30 minut) še 
vedno občutno višji (kar slabih 16 %) kot delež anketiranih, ki so menili, da je uporaba 
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IKT-naprav še kakovostnejša ob nižjem časovnem okviru uporabe – do 5 minut le 9 od 
226 anketiranih, kar je le slabih 4 % vseh respondentov. 
 
Graf 11: Opredelitev anketiranih do časovnega okvirja, ki je še kakovosten ob uporabi 
IKT-naprav, izraženo v številu 
Nastop digitalnih domorodcev v učilnicah osnovnih in srednjih šol (generacije novega 
tisočletja, ki so odrasli ob najnovejših tehnologijah) potrjujejo tudi rezultati 
predzadnjega vprašanja na anketnem vprašalniku: »Bi želeli, da učitelji povečajo 
uporabo IKT-naprav pri pouku?«. S prepričljivim 90-odstotnim deležem anketiranih 
(203 odgovorov) se anketiranci strinjajo o povečanju uporabe IKT-naprav pri učnem 
procesu (graf 12).  
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Graf 12: Opredelitev anketirancev do povečanja uporabe IKT naprav pri pouku, 
izraženo v % 
Zadnje vprašanje je poseglo v zasebnost anketirancev. Z vprašanjem št. 12: »Ali se 
doma učiš ob pomoči IKT-naprav?« smo apelirali na učne navade anketirancev ob 
lastnem usvajanju novih učnih vsebin izven vzgojno-izobraževalnih ustanov. Zavedati 
se moramo, da je potrebno razumeti učenčeve delovne navade in delo znotraj učilnic 
prilagoditi dobrim učnim navadam učečim s privatne sfere. Rezultati, prikazani v grafu 
13, razkrivajo, da kljub odraščanju v najbolj tehnološko digitaliziranem svetu do sedaj, 
anketiranci v domačem okolju redko posežejo po učenju ob IKT-napravah. Kar 55 % 
vseh anketiranih se doma nikoli ne poslužuje učenja ob IKT-napravah. Sledita deleža 
tistih, ki se učijo ob IKT-napravah včasih (23 %) in pogosto (15 %). Le 7 % 
anketirancev se vedno uči ob pomoči IKT-naprav.  
 
Graf 13: Opredelitev učenja anketirancev ob uporabi IKT-naprav, izraženo v % 
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9.3 Anketni vprašalnik za učitelje 
9.3.1 Metodologija in vzorec 
 
V obdobju od junija do avgusta 2018 je bila izvedena anketna raziskava med učitelji 
osnovnih in srednjih šol savinjske statistične regije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za preverjanje hipotez, s pomočjo katerih dokazujem vplive uporabe multimedije za  
Za zbiranje podatkov preko spletne ankete smo se odločili zaradi več razlogov. Spletne 
ankete predstavljajo učinkovit in racionalen način, kako doseči in zajeti velik delež 
izbrane populacije izbranega geografskega orisa vzorca. So dostopne z enim klikom, 
preko računalnika ali pametnega telefona. Za širjenje spletne ankete se uporablja 
točno določeni spletni naslov, kar je dodatna prednost v racionalizaciji pridobivanja 
podatkov. Podatki v spletni anketi so sistematično arhivirani in preprosti za obdelavo 
ter ponujajo možnosti dodatnih analiz. Vendar se zavedamo, da tako hitro, kot je 
spletna anketa dosegljiva, je tudi hitro pozabljiva in se jo z lahkoto spregleda – 
namenoma ali ne namenoma. Po delitvi izkušenj glede spletnih anket in dodatnem 
razgovoru s posameznimi učiteljicami, ki poučujejo na različnih šolah, smo se odločili, 
Slika 6: Občine v savinjski statistični regiji 
Vir: Jazbec, 2011, str. 4–5. 
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da nekaj anketnih vprašalnikov razdelimo tudi v fizični obliki. Vrnjene in pravilno 
izpolnjene anketne vprašalnike smo nato sama dodali v bazo podatkov spletne ankete.  
Začetek pridobivanja podatkov je potekal v obliki posredovanja dopisa na elektronske 
naslove ravnateljev/ravnateljic in tajništev osnovnih in srednjih šol savinjske statistične 
regije. V poslanem dopisu smo zaprosili za sodelovanje pri pridobivanju podatkov in 
dodala dodatno obrazložena navodila za ustrezno razdelitev vprašalnikov ter navodila 
za posredovanje s kontaktom za morebitna vprašanja ali nejasnosti.  
Anketni vprašalnik je sestavljen iz 22 vprašanj, ki so vsebinsko razdeljena v štiri sklope. 
Po uvodnem nagovoru sledi prvi sklop, ki vsebuje demografska vprašanja o spolu, 
starosti in vrsti šole, na kateri respondent trenutno poučuje. Sledi sklop šestih vprašanj, 
ki se nanašajo na respondentovo splošno oceno uporabe multimedije pri lastnem 
načrtovanju in izvedbi učnega procesa. Respondenti se morajo opredeliti do 
multimedijskih elementov, ki jih najpogosteje uporabljajo v svojih učnih urah, 
ocenjujejo lastno količino uporabe ter izražajo mnenje o časovnem okvirju, ki sem jim 
še zdi smiseln za kakovostne učinke uporabe multimedije pri pouku. V osrednjem, 
tretjem sklopu anketnega vprašalnika nas zanimajo razlogi in namen za uporabo 
multimedije pri kreiranju in izvedbi učnega procesa posameznega anketiranca. Zadnji, 
četrti sklop anketnega vprašalnika se osredotoča na respondentovo ocenjevanje 
tehnične podprtosti šole, na kateri poučuje. Zanimala nas tudi njihova lastna ocena 
digitalne sposobnosti, pismenosti oziroma digitalne kompetence, kje jo stalno 
kompleksno nadgrajujejo in razvijajo in kaj za njih pomeni pojem »digitalne 
kompetence«. 
 
9.3.2 Rezultati anketiranja 
V vzorec raziskave o uporabi multimedije v osnovnih in srednjih šolah savinjske 
statistične regije je bilo vključenih 143 anketirancev. Graf 14 prikazuje strukturo 
vzorca glede na spol anketirancev. Celotni vzorec sestavlja 143 anketirancev (163 vseh 
izpolnjenih anket, ustreznih od tega 143), od tega je le 25 oziroma 17,5 % moških ter 
118 oziroma 82,5 % žensk (preglednica 4).  
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SPOL ANKETIRANCEV 
 
f (frekvenca) – število 
vrednosti 
 
f% (delež vrednosti) 
MOŠKI 25 17,5 
ŽENSKA 118 82,5 
SKUPAJ 143 100,0 
Preglednica 4: Število anketiranih glede na spol 
Naslednji graf 15 prikazuje starost anketirancev. Starostna lestvica ima maksimalno 
vrednost letnico 1992, kar označuje starost anketiranca 26 let. Maksimalna vrednost 
je najstarejša letnica, to je letnica 1962, kar znaša starost anketiranca 56 let. 
Povprečna starost vseh anketirancev je 39,5 leta. Najnižja starostna postavka je realna, 
saj lahko pri teh letih pridobiš vse zakonske postavke za poučevanje na osnovni ali 
srednji šoli. Realna je tudi najvišje zabeležena starost – 62 let. Po 26. in 27. členu 
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je dolžan pedagoški delavec doseči 
vsaj 40 let delovne dobe in/ali 60 let starosti (ob dodatnih zahtevah, različno za moške 
in ženske) (ZPIZ-2, 2012). Glede na razporeditev anketirancev v dva starostna razreda 
(20–39 let in 40 let ali več) je starostna struktura anketirancev izjemno polovično 
porazdeljena in enakomerna.   
17%
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Graf 14: Struktura anketirancev glede na spol, izraženo v % 
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Graf 15: Struktura anketirancev glede na starost, izraženo v številu 
 
Graf 16: Struktura anketirancev glede na starost, izraženo v % 
Ustreznih odgovorov na zastavljeno vprašanje je bilo 132, od tega 54 % anketirancev 
poučuje predmet z naravoslovno-tehničnimi vsebinami in 46 % anketirancev 
družboslovno-humanistični predmet. Zanemarili smo možnost poučevanja obeh 
predmetov zaradi statistično pretežke analize variable v glavnih hipotezah.  
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Graf 17: Struktura anketirancev glede na predmet poučevanja, izraženo v % 
Vprašanje št. 3 zahteva od anketiranca, da opredeli število let poučevanja do dne, ko 
je izpolnjeval spletno anketo. Struktura delovne dobe anketirancev je prikazana v 
preglednici 5. Povprečno anketirani poučuje 12 let, podatek lepo sovpada s 
podatkom o povprečni starosti anketiranih, to je 39,5 leta, kjer ima pedagoški delavec 
približno okoli 12 let delovnih izkušenj na pedagoško-didaktičnem polju. Spletno anketo 
so izpolnili tudi novinci na vzgojno-izobraževalnem področju (poučujejo 1 leto) in tisti, 
ki mogoče že dosegajo vse pogoje za odhod v pokoj (maksimalna anketirana delovna 
doba je 40 let).  
 
ŠTEVILO LET POUČEVANJA 
 
 
f (frekvenca) – število 
vrednosti 
 
Povprečje 
 
Minimum 
 
Maksimum 
143 12,0 1 40 
Preglednica 5: Povprečna, minimalna in maksimalna delovna doba anketirancev 
Zadnje vprašanje v prvem vsebinskem sklopu anketnega vprašalnika sprašuje 
anketiranca o šoli, kjer trenutno poučujejo. Možnost tretjega odgovora – da poučujejo 
tako na osnovni kot na srednji šoli - smo dodali, saj je možno, da anketiranci poleg 
matičnega delodajalca opravljajo storitve tudi drugod. Struktura anketirancev glede na 
vrsto šole, kjer poučujejo, je prikazana v grafu 18. 73 anketirancev poučuje na 
54%
46%
Naravoslovno - tehnični predmet Družboslovno - humanistični predmet
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osnovni šoli in 70 v srednji šoli. Razmerje med osnovnošolskimi in srednješolskimi 
učitelji je ustrezno postavljeno za nadaljnje analize in posledično preverjanje hipotez.  
 
Graf 18: Struktura anketirancev glede na vrsto šole, kjer poučujejo, izraženo v % 
 
Sledi drugi vsebinski sklop anketnega vprašalnika, kjer je nabor vprašanj povezan z 
uporabo in zastopanostjo multimedije pri učnem procesu posameznega anketiranca. 
Odgovori na vprašanje št. 6: »Kateri multimedijski elementi so najpogosteje zastopani 
v vaši učni uri (možnih več odgovorov)?« so prikazani v grafu 19. Ker je bilo možno 
izbrati več odgovorov, je skupno število izbranih multimedijskih elementov 338, kar 
pomeni, da je skoraj vsak anketirani izbral dva ali več multimedijskih elementov. S kar 
76-odstotnim deležem so anketiranci izbrali sliko kot tisti element, ki ga največkrat 
posredujejo v svojih učnih urah. Sledijo video vsebine s 59 % in s 44 % interaktivne 
vsebine. Za več kot polovico manjše deleže so prejeli multimedijski elementi: besedilo, 
animacija, zvok. 
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Graf 19: Struktura najpogosteje zastopanih multimedijskih elementov v učni uri 
anketirancev, izraženo v % 
Nato nas je zanimala približna ocena anketirancev glede njihove količine uporabe 
multimedije pri lastnem učnem procesu. Ponujeni so bili odgovori zaprtega tipa. 
Rezultati so prikazani v grafu 20. Največkrat se uporablja multimedijo vsak teden (63 
% anketirancev), dobra petina (21 %) pa multimedijo uporablja vsako učno uro. Na 
voljo je bil odgovor »nikoli«, vendar se zanj ni odločil nihče izmed anketirancev, kar je 
pozitiven podatek.  
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Graf 20: Struktura anketirancev glede na količino uporabe multimedije pri 
posameznem razredu, izraženo v % 
Vprašanje št. 9 in 10 se dotika časovnega okvira uporabe multimedije pri pouku. Prvo 
vprašanje apelira na njihovo dejansko uporabo v lastnem učnem procesu, drugo 
vprašanje posega na njihovo lastno občutenje, mnenje o tistem časovnem okviru, v 
katerem je multimedija zanje še kakovosten element učnega procesa. Rezultati obeh 
vprašanj so prikazani v istem grafu 21 kot primerjava dobljenih podatkov. Največje 
vrednosti opazimo pri časovnem okviru 5 do 10 minut in 10 do 15 minut. Najmanjši 
delež je prejel odgovor s 30 minutami ali več – le 2 % vseh anketiranih. Če pogledamo 
primerjavo z odgovori anketiranih učencev/dijakov (graf 11), je zanimivo, da 
učenci/dijaki menijo, da je multimedija še kakovosten element učne ure pri višjem 
časovnem okviru (deleži so večji pri večjem časovnem okviru 15 minut ali več). 
Opazimo torej obratno razmerje in popolnoma obratna mnenja učiteljev in učečih.  
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Graf 21: Primerjava časovnega okvirja med dejansko uporabo in oceno kakovostne                
uporabe multimedije pri pouku, izraženo v številu vrednosti 
Sledilo je preprosto vprašanje z zaprtim tipom odgovorov (da/ne). Na vprašanje: »Ali 
ste že kdaj celotno šolsko uro (45 minut) namenili predvajanju animacije/filma?« je 
prepričljivo z 68 % anketiranih odgovorilo z »da«. 
Graf 22: Prikaz deleža anketirancev, ki so celotno šolsko uro namenili predvajanju 
animacije/filma, izraženo v % 
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Kot je bilo razvidno iz predhodne analize časovnega okvira uporabe multimedije pri 
pouku (graf 21), anketiranci porabijo največkrat (48 % vseh anketirancev) 5 do 10 
minut za posredovanje učne snovi preko multimedije. Dvanajsto vprašanje ugotavlja, 
v katerem delu artikulacije učne ure se anketiranci največkrat poslužujejo multimedije 
(graf 23). Dokaj enakomerno uporabljajo v uvodnem delu (45 % vseh anketirancev) 
in jedru (34 %), nekoliko manj v samem zaključku učne ure (21 %).  
 
Graf 23: Prikaz dela artikulacije učne ure, v katerem anketiranci najpogosteje 
uporabljajo multimedijo, izraženo v % 
Kot smo že omenili, multimedija ne sme ostajati nekje zadaj, brez prave dodane 
vrednosti ter specifično, kvalitetno in kakovostno načrtovane uporabe. Didaktična 
načela so pomembna teoretična podlaga ne le pouku, ampak tudi izobraževanju in 
vzgajanju nasploh. Če jih učitelj pravilno razume in ustrezno upošteva, mu pomagajo, 
da učne procese ustrezno načrtuje, organizira in vodi (Strmčnik, 2001, str. 291). V 
grafu 24 so prikazana načela, ki so predmet predpostavk uporabe multimedije pri 
učnem procesu. Anketiranci se najpogosteje poslužujejo uporabe multimedije zaradi 
večje motivacije, sistematičnosti in nazornosti pouka.  
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Graf 24: Prikaz izbranih didaktičnih načel za uporabo multimedije pri pouku, izraženo 
v številu vrednosti 
Kakor v anketnem vprašalniku za učence/dijake smo tudi učitelje/profesorje povprašali 
po mnenju, ali uporaba multimedije res pripomore k bolj kakovostnemu podajanju 
učne snovi. V grafu 25 so prikazani deleži podanih odgovorov anketirancev. Večina 
anketirancev, kar 48 %, je mnenja, da »včasih« pripomore, 39 % anketirancev pa je 
mnenja, da multimedija »pogosto« pripomore h kakovostnejšemu podajanju snovi. 
Zakaj so takšnega mnenja, pa je prikazano v grafu 26 in 27.  
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Rezultati anketnega vprašalnika nakazujejo na bistvene razloge za bolj kakovostno 
podajanje učne snovi preko multimedije zaradi večjega zanimanja za učno snov in 
večje nazornosti, lažjega razumevanja in modernejšega učnega pristopa. Prikazani 
podatki (graf 26) nakazujejo na ujemanje z glavnimi tremi, najpogostejšimi 
didaktičnimi načeli za izbiro multimedije kot učnega medija za podajanje snovi: načelo 
motivacije, načelo sistematičnosti in načelo nazornosti. 
 
Graf 26: Prikaz glavnih razlogov za bolj kakovostno podajanje učne snovi ob uporabi 
multimedije, izraženo v številu vrednosti 
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Graf 25: Prikaz mnenja anketirancev o bolj kakovostnem podajanju snovi ob 
uporabi multimedije, izraženo v % 
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Le 4 % anketiranih je mnenja, da multimedija nikoli ne prinese bolj kakovostnega 
podajanja učne snovi. Njihovi glavni razlogi, zakaj je vprašljiva uporaba multimedije 
pri učnem procesu, so podani v grafu 27. Med njimi sta najbolj zastopana: 
»preusmerjanje pozornosti učencev od snovi« in »splošno ne podpiram uporabe 
multimedije«.  
 
Graf 27: Prikaz glavnih razlogov, zakaj multimedija ne prinese bolj kakovostnega 
podajanja učne snovi, izraženo v številu vrednosti 
V magistrskem delu se sprašujemo o splošni tehnični podprtosti osnovnih in srednjih 
šol proučevanega območja. Zelo težko bi bilo narediti merilno lestvico za tehnično 
podprtost šol, zato smo to spremenljivko ugotavljali preko subjektivnih mnenj 
anketirancev. Graf 28 nam prikaže, da je slaba polovica vseh anketiranih (47 %) 
mnenja, da je šola, na kateri poučujejo, »srednje« dobro tehnično podprta z 
multimedijskimi pripomočki. Za »dobro« tehnično podprto šolo se je opredelilo 33 % 
anketiranih, za »premalo« dobro 10 % in za »preveč« tehnično podprto 8 % 
anketirancev. Nihče izmed anketiranih ni izbral možnosti »šola ni tehnično podprta«. 
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Graf 28: Prikaz tehnične podprtosti šol z multimedijskimi pripomočki, izraženo v številu 
vrednosti 
V teoretičnem delu smo že govorili o multimedijski pismenosti in o nujnosti te 
kompetence za preživetje in vključitev digitalnih domorodcev v današnji globalizirani 
svet. Tehnično podprte šole niso dovolj, če ni za to pravilno usposobljenega 
pedagoškega kadra. V grafu 29 se anketiranci ocenjujejo po multimedijski pismenosti. 
Več kot polovica anketiranih (61 %) se je opredelila za multimedijsko pismene, 
zaskrbljujoč je podatek za anketirance, ki se ne znajo opredeliti/oceniti. Če subjektivno 
sklepamo, je med temi mnogo takšnih, ki ni multimedijsko pismenih, a so zaradi možne 
vmesne, manj obsojajoče oznake izbrali ta odgovor. 
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Graf 29: Struktura anketirancev glede na multimedijsko pismenost, izraženo v % 
Pojem multimedijska pismenost ima širok nabor možnih razlag, ne moremo je razlagati 
iz enega zornega kota, saj zajema delovanje in poznavanje več področij hkrati. Pri 18. 
vprašanju smo pripravili nabor osnovnih dejavnosti, ki bi lahko nakazovale na pojem 
»multimedijska pismenost«. Kako jo vidijo anketiranci in kako so na to odgovarjali, je 
prikazano v grafu 30. Komponente si sledijo od najbolj osnovnih postavk do najbolj 
zahtevne. Za 40 % anketirancev je ustrezna multimedijska pismenost, da znajo učno 
vsebino posredovati preko vseh multimedijskih elementov. Velik je tudi delež 
anketirancev (38 %), ki menijo, da je multimedijska pismenost, da znajo dobro 
opravljati z računalniški programi Windows Office (PowerPoint, Word, Excel ...). Petina 
(20 %) pa je mnenja, da je multimedijska pismenost sposobnost predvajanja slikovnih 
in video vsebin.  
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Graf 30: Prikaz razumevanja multimedijske pismenosti, izraženo v številu vrednosti 
Multimedijska pismenost je sposobnost, ki jo je v današnjem hitro spremenljivem 
tehnološko dovršenem svetu potrebno stalno nadgrajevati in izpopolnjevati. Zato 
vprašanje št. 19 in 20 anketirance sprašuje po njihovi strokovni nadgradnji digitalne 
kompetence. Graf 31 prikazuje mesta, preko katerih anketiranci krepijo lastno 
multimedijsko pismenost. Največ k temu pripomorejo strokovna izobraževanja; 
anketiranci so v povprečju do sedaj obiskali 3,2 strokovnega izobraževanja z 
multimedijskimi vsebinami (preglednica 6).  
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Graf 31: Struktura anketirancev glede za krepitev multimedijske pismenost, izraženo 
v številu vrednosti 
 
Približno koliko strokovnih izobraževanj na temo multimedijskih vsebin 
ste se udeležili v vaših letih poučevanja? 
 
f (frekvenca) – število 
vrednosti 
 
Povprečje 
 
Minimum 
 
Maksimum 
142 3,2 1 15 
Preglednica 6: Povprečno, minimalno in maksimalno število obiskanih strokovnih 
izobraževanj na temo multimedijskih vsebin 
Ob koncu anketnega vprašalnika nas je zanimalo zavedanje anketirancev o možnih 
posledicah uporabe multimedije, pozornost smo namenili »digitalni demenci«. Kar 73 
% anketiranih je že slišalo za pojem (graf 32), kaj si pod pojmom predstavljajo, pa je 
prikazano v besedilnem oblaku (slika 7) – z večjo velikostjo pisave so predstavljeni 
pojmi, ki so se večkrat ponovili. 
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Graf 32: Struktura anketiranih glede na poznavanje pojma »digitalna demenca«, 
izraženo v % 
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Slika 7: Opredelitev pojma »digitalna demenca« 
Vir: WordItOut, 2018. 
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9.4 Diskusija s študenti 
9.4.1 Metodologija in vzorec  
Diskusija je najvišja in najbolj ekstenzivna oblika razgovora, kjer se soočajo 
nasprotujoča se stališča, zavračajo argumenti sogovorca in postavljajo novi, problemi 
se osvetljujejo z novega stališča, utrjena spoznanja se širijo in dopolnjujejo, odkrivajo 
se nove rešitve. Uspešna diskusija izhaja iz predpostavke, da morajo udeleženci 
predhodno dobro poznati področje, o katerem diskutirajo, njihova intelektualna 
sposobnost nadgrajevanja prejšnjega znanja z novim mora sovpadati s sposobnostjo 
verbalne komunikacije ali dialoške sposobnosti ter pozitivne karakterne lastnosti 
diskutantov. Metoda razgovora, diskusije (debata, diskurz, dialog) je ena od učnih 
metod, ki postavlja v središče preoblikovanje obstoječih znanj učenca in izhaja iz 
njegovega znanja in izkušenj in ga vodi k višjim ciljem, kot so usvajanje novih znanj, 
zagovarjanje svojega stališča, soočanje z različnostjo mnenj, sprejemanje različnosti, 
sodelovanje z drugimi za dosego ciljev, spreminjanje stališč itd. (Terminološki slovar 
vzgoje in izobraževanja, 2009).  
Razgovor s študenti dvopredmetnega študija pedagoške smeri predmeta sociologija je 
potekal aprila 2016 v sklopu predavanj predmeta Didaktika sociologije pod 
mentorstvom doc. dr. Alojzije Židan. Pri predmetu je bil predstavljen referat z 
naslovom: »Uporaba multimedije za kakovostno učenje in poučevanje socioloških 
vedenj«. Na predavanju so bile prisotne študentke pedagoške dvopredmetne smeri 
geografije, zgodovine, sociologije, slovenščine, angleščine in sociologije kulture. Po 
predstavitvi referata je sledil razgovor o obravnavani vsebini. Pripravljena so bila štiri 
diskusijska vprašanja, ki so se razdelila k posameznim dvojicam prisotnih študentk. 
Dvojice so imele nekaj časa na voljo za posvetovanje, toliko, da si pripravijo iztočnice 
za razgovor.
 9.4.2 Diskusijska vprašanja in povzetki 
 
1) Kje menite, da je večji trend uporabe multimedije – pri naravoslovno-
tehničnih predmetih ali pri družboslovnih? Zakaj? Utemeljite svoj 
odgovor.  
Večji trend uporabe multimedije je pri naravoslovno-tehničnih predmetih. Do 
tega sklepa smo prišli na podlagi izkušenj in opažanj iz lastnega procesa 
izobraževanja in iz že opravljenih opazovalnih praks. Pri fiziki in matematiki 
lahko z novejšimi tehnologijami projiciramo razne naloge, table, grafične prikaze 
in tako kar na tablo rešujemo naloge. Pri družboslovnih predmetih je manj 
takšnih tehničnih nalog, zato menimo, da je tudi uporabe veliko manj. Uporablja 
se zgolj za popestritev in dodatno motivacijo učencev, za boljšo nazornost 
določenih procesov in pojavov, ni pa uporaba multimedije stalnica pouka. 
Strinjali smo se, da smo nad tem dejstvom presenečeni, saj ravno družboslovni 
predmeti ponujajo ogromno možnosti za dodatno uporabo medijev. Strinjali 
smo se, da bomo kot bodoči učitelji poskusili to tezo v praksi spremeniti.  
 
2) »Učenje z multimedijo bolj motivira učence kot klasični pripomočki ali 
učitelj.« Se strinjate? Utemeljite svoj odgovor.  
S trditvijo se deloma strinjamo. Menimo, da multimedija nosi mnogo pozitivnih 
učinkov na motivacijo in samo aktivnost učencev pri pouku. Zagotovo jih dobro 
motivira, saj je novodobnim učečim se tehnologija blizu in jo v celoti večina od 
njih popolnoma obvladuje. Vendar kot bodoči učitelji zagovarjamo pravo mero 
vsega, raznovrstnost oblik, metod pedagoškega dela in tudi uporabljenih učnih 
sredstev – učil in pripomočkov. Zato bi si želeli, da s kombinacijo sodobnih in 
tudi klasičnih, tradicionalnih učil in pripomočkov dosežemo večjo motiviranost 
učencev za učenje, kakor samo z uporabo multimedije. Seveda pa kdaj pretehta 
učinkovitost ene ali druge strani uporabljenih sredstev.  
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3) Razmislite o negativnih vplivih ali dvomih uporabe multimedije pri 
učenju in poučevanju.  
Toliko kot je pozitivnih vplivov uporabe multimedije, toliko je tudi negativnih. 
Eden izmed negativnih vplivov je zagotovo nepravilna in neustrezna raba 
multimedije. S tem želimo zlasti poudariti, da je ne smemo uporabiti pri pouku 
zgolj zato, da bi zapolnili čas. Pri učečih se je velikokrat problem tudi 
osredotočenost in povzemanje bistva – kar se zlasti rado zaobide, ko je v 
procesu vključena multimedija. Če uporabljamo kakšno novo vrsto multimedije, 
je lahko problem tudi, da bo sama naprava bolj zanimiva za učence kot 
prezentacija na napravi. Problem je tudi velika poplava informacij, pri kateri je 
težko ohraniti kritičen odnos in pomembni podatki hitro zbežijo mimo – 
pretočnost informacij. Negativna posledica je tudi ta, da sedaj v didaktični 
proces vstopa tehnologija, ki lahko ob nepazljivosti učitelja hitro zameji oseben 
stik z učenci. Da bi bilo dvomov in negativnih vplivov manj, si želimo ohranjati 
kritičen odnos in zavedanja nujnosti pravilne izbire multimedija.  
 
4) »Razred brez učitelja« – da ali ne? Možne pozitivne in negativne 
posledice? Utemeljite svoj odgovor.  
Menimo, da bo nekoč zagotovo obstajala šola, v kateri bo razred obstajal brez 
učitelja in bo učni proces vodila novodobna tehnologija. Razvoj in inovacije nas 
prehitevajo s svetlobno hitrostjo, na kar sami nimamo nekakšnega vpliva. 
Takšne šole in razreda si nihče od nas ne želi. V prvi vrsti zagotovo zaradi izgube 
lastnega bodočega poklica. V takšnem razredu bi se izgubil osebni stik učenca 
in učitelja, verjetno bi ga nadomestil umetni stik učenca s tehnologijo, ki bi 
nadomestila vlogo učitelja. Zanimivo bi bilo videti, kako bi lahko sprogramirali 
napravo na menjavo vseh vlog, ki jih trenutno igra učitelj. Če moramo najti 
pozitivno posledico takšne situacije, bi to bila verjetno večja nazornost učne 
vsebine in krepitev samokontrole, samodiscipline učencev v razredu – kar pa že 
vnaprej odpira vrsto vprašanj in problemov. 
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10  PREVERBA HIPOTEZ 
 
V magistrskem delu smo ugotavljali, ali uporaba multimedije pri poučevanju in učenju 
res prinaša bolj kakovostne rezultate pri usvajanju družboslovnih znanj in kateri so tisti 
nujno potrebni dejavniki, ki vplivajo na takšno uporabo multimedije, da bo dosegla 
maksimalne rezultate usvajanja družboslovnih vsebin. Vzorec raziskave so bile osnovne 
in srednje šole izbranih občin savinjske statistične regije.  
Preverjali smo naslednje delovne hipoteze, razgovor z rezultati si v nadaljevanju sledi 
po prikazanem vrstnem redu. 
HIPOTEZA 1: Tehnična opremljenost z multimedijo je na osnovnih in srednjih šolah v 
izbrani regiji dobra.  
HIPOTEZA 2: Dejanska uporaba multimedijskih elementov v izbrani regiji je višja v bolj 
tehnično podprtih šolah. 
HIPOTEZA 3: Digitalna kompetenca je bolj razvita in večkrat zastopana pri mlajših 
strokovnih delavcih v izbrani regiji.  
HIPOTEZA 4: Učitelji na osnovnih šolah v izbrani regiji najpogosteje uporabljajo 
multimedijo zaradi načela nazornosti, srednješolski učitelji pa zaradi načela motivacije. 
HIPOTEZA 5: Več multimedije se v izbrani regiji uporablja v srednjih šolah in pri 
učiteljih družboslovja. 
NOSILNA HIPOTEZA: Uporaba multimedije pri poučevanju poveča 
razumevanje novo usvojenega znanja učečih se subjektov.  
V vprašalniku se je nahajalo vprašanje o letnici rojstva anketiranega učitelja, ki je samo 
po sebi nekoliko okorno za analize. Iz letnice rojstva smo tako najprej izračunali starost 
anketirancev, starosti pa smo nato zaradi velikega števila možnih odgovorov (razpon 
od 26 do 62 let) še dodatno združili v starostne razrede, kjer 1 pomeni »26 do 35 let«, 
2 »36 do 45 let« ter 3 »46 let in več«. 
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Zaradi relativno majhnega števila opravljenih anket je bil v χ2 preizkusih delež celic s 
pričakovano frekvenco pod 5 previsok, zato smo nekatere spremenljivke morali 
rekodirati v manjše število kategorij. 
Pri vprašanju Q5 »Kako bi ocenili vašo količino uporabe multimedijskih elementov na 
posamezen razred?« smo odgovore 3 do 6 (od vsake 14 dni do nikoli) združili v novo 
kategorijo z nazivom »vsake 14 dni ali redkeje«, ostala dva odgovora (1 in 2) pa sta 
ostala nespremenjena.  
Podobna situacija se je pojavila tudi pri spremenljivki Q15 »Ali menite, da je šola, kjer 
poučujete, dobro tehnično podprta za uporabo multimedije?«. V njej smo odgovora 1 
in 2 združili v novo kategorijo 1 »preveč in dobro«, odgovor 3 v kategorijo 2 »srednje« 
in še preostala dva odgovora 4 in 5 v novo kategorijo 3 »premalo in slabo«. 
V spremenljivki Q16 (»Ali menite, da ste ustrezno multimedijsko pismeni za kakovostno 
poučevanje z multimedijo?)  je težavo povzročal velik delež neopredeljenih (odgovorov 
»se ne bi mogel/mogla oceniti«), zato smo se tudi tu poslužili zgoraj opisanega 
pristopa. Odgovora 2 »ne« in 3 »se ne bi mogel/mogla oceniti« smo združili v enotno 
kategorijo s kodo 2 »ne oz. ne vem«. 
HIPOTEZA 1: Tehnična opremljenost z multimedijo je na osnovnih in 
srednjih šol v izbranih regiji dobra.  
V magistrskem delu se sprašujemo o splošni tehnični podprtosti osnovnih in srednjih 
šol proučevanega območja. Če sledimo Gerličevi raziskavi (2013), so osnovne šole 
dobro strojno in programsko podprte, širijo in dopolnjujejo se načrti nabave za 
prihodnja leta. Podobno je na srednjih šolah. Dejansko tehnično podprtost šol je 
analitično težje izmeriti. Zato smo se pri preverjanju hipoteze 1 morali opreti na analizo 
mnenjskih odgovorov, čeprav se zavedamo vprašljivosti dejanske preverljivosti 
subjektivno podanih odgovorov. Graf 28 nam prikaže, da je slaba polovica vseh 
anketiranih (47 % ali 67 anketirancev) mnenja, da je šola, na kateri poučujejo, 
»srednje« dobro tehnično podprta z multimedijskimi pripomočki. Za »dobro« tehnično 
podprto šolo se je opredelilo 33 % (47) anketiranih, za »premalo« dobro 10 % (15) in 
za »preveč« tehnično podprto 8 % (12) anketirancev. Pozitivno preseneča podatek, da 
nihče izmed anketiranih ni izbral možnosti »šola ni tehnično podprta«. Povprečje vseh 
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danih odgovorov je 2,6, kar nakazuje na nagib spremenljivke k odgovoru »srednje«, 
torej šola je srednje tehnično podprta z multimedijo.  
Zaradi tega hipotezo zavrnemo. 
 
Graf 33: Prikaz tehnične podprtosti šol z multimedijskimi pripomočki, izraženo v številu 
vrednost 
HIPOTEZA 2: Dejanska uporaba multimedijskih elementov je višja v bolj 
tehnično podprtih šolah. 
Ponovno smo uporabili χ2 preizkus tudi za preverjanje hipoteze 2. Vključili smo 
rekodirano spremenljivko Q15 (»Ali menite, da je šola, kjer poučujete, dobro tehnično 
podprta za uporabo multimedije?), ki smo jo iz prvotnih petih kategorij združili v tri 
kategorije, ter rekodirano spremenljivko Q5 o količini uporabe multimedijskih 
elementov.  
Pri hipotezi 2 so se pokazale razlike v pogostosti uporabe znotraj posameznih 
preučevanih skupin (glede na tehnično podprtost). V najbolje tehnično podprti skupini 
je bistveno višji delež uporabe multimedijskih elementov med vsako učno uro, v 
srednje in slabo opremljenih skupinah pa je večji delež tistih, ki omenjene elemente 
uporabljajo samo tedensko. Hitro je moč opaziti odstopanja pogostosti uporabe po 
skupinah od pogostosti na celotnem vzorcu, iz česar izhaja, da so razlike med 
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skupinami statistično značilne (p < 0,05) pri 5-odstotni stopnji zaupanja (preglednica 
7). Hipotezo lahko sprejmemo. 
Preglednica 7: Preverjanje hipoteze H2 
Kako bi ocenili vašo 
količino uporabe 
multimedijskih elementov 
na posamezen razred? 
Ali menite, da je šola, kjer poučujete, dobro tehnično podprta za 
uporabo multimedije? 
Preveč in 
dobro 
Srednje 
Premalo in 
slabo 
Skupaj 
Število V % Število V % Število V % Število V % 
Vsako učno uro 18 31 % 9 14 % 3 19 % 30 21 % 
Vsak teden 25 42 % 52 79 % 11 69 % 88 62 % 
Vsake 14 dni ali redkeje 16 27 % 5 8 % 2 13 % 23 16 % 
Skupaj 59 100 % 66 100 % 16 100 % 141 100 % 
Legenda: χ2 = 18,412, p = 0,001. 
HIPOTEZA 3: Digitalna kompetenca je bolj razvita in večkrat zastopana pri 
mlajših strokovnih delavcih.  
V tokratni χ2 preizkus za preverjanje hipoteze 3 smo vključili rekodirano spremenljivko 
s tremi starostnimi razredi (kot neodvisno spremenljivko) ter Q16 (»Ali menite, da ste 
ustrezno multimedijsko pismeni za kakovostno poučevanje z multimedijo?), ki smo ji 
prav tako morali združiti kategoriji 2 »ne« in 3 »se ne bi mogel/mogla oceniti«, kot je 
podrobno opisano v uvodnem delu analitičnega poglavja. 
Iz preglednice s stolpičnimi % znotraj neodvisne spremenljivke za starost je enostavno 
možno razbrati, da delež učiteljev, ki menijo, da so ustrezno multimedijsko pismeni, z 
višjo starostjo naglo upada. Obratno jasno s starostjo narašča delež tistih, ki se sebi 
ne zdijo ustrezno pismeni oz. se glede tega ne zmorejo opredeliti. Iz tega sledi sklep, 
da so razlike med skupinami statistično značilne (p < 0,05) pri 5-odstotni stopnji 
zaupanja (preglednica 8). Hipotezo lahko sprejmemo. 
Preglednica 8: Preverjanje hipoteze H3 
Ali menite, da ste ustrezno 
multimedijsko pismeni za 
kakovostno poučevanje z 
multimedijo? 
Starostni razredi 
26 do 35 let 36 do 45 let 46 let in več Skupaj 
Število V % Število V % Število V % Število V % 
Da 37 77 % 38 63 % 11 32 % 86 61 % 
Ne oz. ne vem 11 23 % 22 37 % 23 68 % 56 39 % 
Skupaj 48 100 % 60 100 % 34 100 % 142 100 % 
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Legenda: χ2 = 17,006, p = 0,000. 
HIPOTEZA 4: Učitelji na osnovnih šolah najpogosteje uporabljajo 
multimedijo zaradi načela nazornosti, srednješolski učitelji pa zaradi načela 
motivacije. 
Hipoteza 4.1: Učitelji na osnovnih šolah najpogosteje uporabljajo multimedijo zaradi 
načela nazornosti. 
Hipoteza 4.2: Učitelji na srednjih šolah najpogosteje uporabljajo multimedijo zaradi 
načela motivacije. 
Za preverjanje zadnjih dveh hipotez, t. j. hipoteze 4.1 in hipoteze 4.2, smo podatke 
uredili v preprosto kontingenčno preglednico. V njej so znotraj vsake šole predstavljene 
frekvence in odstotki iz vprašanja Q11 »V kakšen namen uporabljate multimedijo?« z 
do dvema možnima odgovoroma na osnovi števila vseh anketirancev iz posamezne 
skupine znotraj neodvisne spremenljivke (ki je vrsta šole).  
Hipoteza 4.1. predvideva, da je med osnovnošolskimi učitelji najpogostejši namen 
uporabe multimedije načelo nazornosti. Analiza je pokazala, da je najpogostejši vzvod 
v resnici načelo motivacije s 77 %, ki mu na drugem mestu sledi načelo nazornosti s 
41 %. Zaradi tega hipotezo zavrnemo. 
Naslednja hipoteza (t. j. hipoteza 4.2.) predvideva, da je med srednješolskimi učitelji 
najpogosteje zastopano načelo motivacije. To načelo je tu resnično z naskokom 
najpogosteje zastopano z 79 %. Podobno kot v osnovnih šolah mu z velikim 
razkorakom sledi načelo nazornosti z 39 %. Zaradi tega hipotezo lahko sprejmemo. 
Preglednica 9: Preverjanje hipotezi H4.1 in H4.2 
V kakšen namen 
uporabljate multimedijo? 
Šola, kjer trenutno poučujete? 
Osnovna šola Srednja šola Skupaj 
Število V % Število V % Število V % 
Načelo motivacije 56 77 % 55 79 % 111 78 % 
Načelo nazornosti 30 41 % 27 39 % 57 40 % 
Načelo primernosti 14 19 % 9 13 % 23 16 % 
Načelo postopnosti 15 21 % 8 11 % 23 16 % 
Načelo sistematičnosti 39 53 % 50 71 % 89 62 % 
Načelo diferenciacije 11 15 % 3 4 % 14 10 % 
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Načelo 
individualizacije 
3 4 %   3 2 % 
Načelo aktivnosti 6 8 % 2 3 % 8 6 % 
Načelo racionalnosti 21 29 % 18 26 % 39 27 % 
Načelo znanstvenosti 3 4 %   3 2 % 
Načelo celovitosti 7 10 % 6 9 % 13 9 % 
Skupaj 73 100 % 70 100 % 142 100 % 
  
HIPOTEZA 5: Več multimedije se uporablja v srednjih šolah in pri učiteljih 
družboslovja. 
Hipotezo 5 smo preverjali s pomočjo χ2 preizkusa, vključili pa smo spremenljivko Q3 
(»Šola, kjer trenutno poučujete?«) ter novo spremenljivko Q5 o količini uporabe 
multimedijskih elementov. Le-to smo rekodirali v nove vrednosti tako, da sta odgovora 
1 (»Vsako učno uro«) in 2 (»Vsak teden«) ostala nespremenjena, vsi preostali odgovori 
(3 do 6) pa so postali vrednost 3 (»Vsake 14 dni ali redkeje«). 
Izkazalo se je, da je delež učiteljev, ki uporabljajo multimedijske elemente vsako učno 
uro, povsem enak v osnovnih in srednjih šolah, deleža tedenske in redkejše uporabe 
pa sta zelo podobna. Razlike med skupinama niso statistično značilne (p > 0,05) 
(preglednica 10). Hipotezo zavrnemo. 
Preglednica 10: Preverjanje hipoteze H5.1 
Kako bi ocenili vašo količino 
uporabe multimedijskih 
elementov na posamezen 
razred? 
Šola, kjer trenutno poučujete? 
Osnovna šola Srednja šola Skupaj 
Število V % Število V % Število V % 
Vsako učno uro 15 21 % 15 21 % 30 21 % 
Vsak teden 42 58 % 47 67 % 63 63 % 
Vsake 14 dni ali redkeje 15 21 % 8 11 % 23 16 % 
Skupaj 72 100 % 70 100 % 142 100 % 
Legenda: χ2 = 2,384, p = 0,304. 
Hipoteza 5.2: Več multimedije se uporablja pri učiteljih družboslovja. 
Tudi hipotezo 5.2 smo preverjali s pomočjo χ2 preizkusa. Vključili smo spremenljivko 
Q1 (»Kateri predmet poučujete?) ter novo spremenljivko Q5 o količini uporabe 
multimedijskih elementov.  
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Pogostost uporabe multimedijskih elementov je zelo podobna med učitelji 
naravoslovno-tehničnih predmetov ter družboslovno-humanističnih predmetov. 
Pogostost uporabe med enimi in drugimi je tako skoraj identična pogostosti uporabe 
na celotnem vzorcu učiteljev, zajetih v anketo. Iz tega je jasno, da razlike med 
skupinama niso statistično značilne (p > 0,05) (preglednica 11). Hipotezo 
zavrnemo. 
Preglednica 11: Preverjanje hipoteze H5.2 
Kako bi ocenili vašo 
količino uporabe 
multimedijskih elementov 
na posamezen razred? 
Kateri predmet poučujete? 
Naravoslovno - 
tehnični 
Družboslovno - 
humanistični 
Skupaj 
Število V % Število V % Število V % 
Vsako učno uro 17 24 % 12 20 % 29 22 % 
Vsak teden 42 59 % 40 67 % 82 63 % 
Vsake 14 dni ali 
redkeje 
12 17 % 8 13 % 20 15 % 
Skupaj 71 100 % 60 100 % 142 100 % 
Legenda: χ2 = 0,793, p = 0,673. 
NOSILNA HIPOTEZA: Uporaba multimedije pri poučevanju poveča 
razumevanje novo usvojenega znanja učečih se subjektov.  
Analitično zahtevnejše preverljivo hipotezo 6 smo preverjali preko anketnega 
vprašalnika za učence/dijake in učitelje/profesorje. Ni zastavljenega kakovostno-
kvalitativnega merskega orodja, ki bi imelo moč natančno opredeliti, kje se začne 
neodvisno polje razumevanja in kje so dejansko učinki delovanja ob souporabi 
multimedije. Ni mogoče izključiti druge dejavnike, ki so kakorkoli pripomogli k boljšemu 
razumevanju učenca. Lahko gre za učenčevo predznanje, njegovo lastno aktivnost, 
čustveno navezanost na snov itd. Za preverjanje hipoteze 6 zopet uporabljamo analizo 
mnenjskih odgovorov respondentov. Spremenljivka Q8: »Se ti zdi, da učno snov lažje 
razumeš ob učiteljevi uporabi IKT tehnologije?« je dejansko respondentova ocena 
lastnih kognitivnih sposobnosti usvajanja učnih vsebin preko multimedijskih naprav. V 
grafu 8 so prikazani deleži ponujenih odgovorov. Največ anketirancev je mnenja, da 
snov pogosto lažje razumejo ob učiteljevi uporabi multimedijskih naprav, takšnega 
mnenja je 39 % (natančneje 39,4 %) anketirancev. Sledijo anketiranci, ki so menijo, 
da snov lažje razumejo včasih (33,2 % anketirancev), in tisti, ki so mnenja, da snov 
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vedno lažje razumejo ob souporabi naprav multimedije (16,8 % anketirancev). Le 
slabih 11 % (natančneje 10,6 %) anketirancev je mnenja, da snovi nikoli ne dojemajo 
na lažji način zgolj zaradi uporabe multimedijskih naprav. 
 
Graf 34: Opredelitev mnenj, ali se učno snov lažje razume ob uporabi IKT-naprav, 
izraženo v % (anketiranci – učenci) 
Skupno je z DA (DA, vedno; DA, pogosto; DA, včasih) odgovorilo 89 % vseh anketiranih 
učencev, kar je 201 anketiranec. Kakor v anketnem vprašalniku za učence/dijake, smo 
tudi učitelje povprašali po mnenju, ali uporaba multimedije res pripomore k bolj 
kakovostnemu podajanju učne snovi.  
 
V grafu 25 so prikazani deleži podanih odgovorov anketirancev. Večina anketirancev, 
kar 48 %, je mnenja, da »včasih« pripomore, 39 % anketirancev pa je mnenja, da 
multimedija »pogosto« pripomore h kakovostnejšemu podajanju snovi. Skupno je z DA 
(DA, vedno; DA, pogosto; DA, včasih) odgovorilo 96 % vseh anketiranih učiteljev, kar 
DA, vedno
17%
DA, pogosto
39%
DA, včasih
33%
NE, nikoli
11%
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je 137 anketirancev. Tako velik koeficient je oprijemljiv podatek, da lahko hipotezo 
sprejmemo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ob podrobnem pregledu pridobljenih podatkov obeh anketnih analiz bi izpostavili 
naslednja zanimiva spoznanja, ki odpirajo vrsto novih možnosti širjenja in 
kakovostnega nadgrajevanja digitalne kompetence pedagoških delavcev ter dvig ravni 
kvalitetne uporabe multimedije v učno-izobraževalnem procesu učečega: 
• 82 % anketiranih učiteljev uporablja IKT-naprave pri učnem procesu, 
• anketirani učenci in dijaki so ocenili, da se multimedije poslužuje več učiteljev 
predmetov naravoslovno-tehničnih vsebin kot družboslovno-humanističnih, 
• 39 % anketiranih učencev in dijakov je mnenja, da snov pogosto lažje razumejo 
ob učiteljevi uporabi multimedijskih naprav, le slabih 11 snovi nikoli ne dojemajo 
na lažji način zgolj zaradi uporabe multimedijskih naprav, 
• video je tisti multimedijski element, ki prinese največ napredka pri usvajanju 
učne snovi, takoj za njim je na drugem mestu posredovanje učne snovi preko 
slike, 
• s prepričljivim 90-odstotnim deležem se anketirani dijaki in učenci strinjajo o 
povečanju uporabe IKT-naprav pri učnem procesu, 
DA, zmeraj
9%
DA, pogosto
39%
DA, včasih
48%
NE, nikoli
4%
Graf 35: Prikaz mnenja anketirancev/učiteljev o bolj kakovostnem podajanju 
snovi ob uporabi multimedije, izraženo v % 
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• kljub odraščanju v najbolj tehnološko digitaliziranem svetu do sedaj, anketirani 
dijaki in učenci v domačem okolju redko posežejo po učenju ob IKT-napravah - 
kar 55 % vseh anketiranih se doma nikoli ne poslužuje učenja ob IKT-napravah, 
• 76 % anketiranih učiteljev je izbralo sliko kot tisti element, ki ga največkrat 
posredujejo v svojih učnih urah, sledijo video vsebine s 59 % in s 44 % 
interaktivne vsebine, 
• anketirani učitelji multimedijo uporabljajo vsak teden (63 %), dobra petina (21 
%) pa multimedijo uporablja vsako učno uro; 
• najpogosteje se multimedijo uporablja v časovnem okviru 5 do 10 minut in 10 
do 15 minut, dokaj enakomerno jo uporabljajo tekom učne ure (nekoliko manj 
v samem zaključku učne ure), 
• anketirani učitelji se najpogosteje poslužujejo uporabe multimedije zaradi večje 
motivacije, sistematičnosti in nazornosti pouka, zaradi večjega zanimanja za 
učno snov in večje nazornosti, lažjega razumevanja in modernejšega učnega 
pristopa, večina jih je mnenja, da multimedija »včasih« pripomore h 
kakovostnejšemu podajanju snovi, 
• slaba polovica vseh anketiranih učiteljev (47 %) je mnenja, da je šola, na kateri 
poučujejo, »srednje« dobro tehnično podprta z multimedijskimi pripomočki, 
• več kot polovica anketiranih (61 %) se je opredelila za multimedijsko pismene, 
svojo digitalno kompetenco najpogosteje razvijajo na strokovnih izobraževanjih.
 11 POVZETEK 
 
Skozi zgodovinska obdobja se je v šolah pojavljala različna izobraževalna tehnologija, 
ki je praviloma odražala trenutno stopnjo razvoja znanosti, tehnologije in tehnike. 
Ekspanzija IKT je realnost današnje digitalne družbe, z njeno pomočjo pa vse bolj 
prehajamo v družbo inovacij. Šola kot institucija, ki vzgaja in posreduje pomembna 
znanja, torej odgovorni organ za prihodnost novodobnih učečih se, mora nujno razvijati 
digitalno kompetenco tako pedagoških delavcev kot glavnih akterjev – novodobnih 
učečih se.  
Zanimalo nas je, kakšno je stanje in uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije 
v Sloveniji, pozornost sem namenila območju savinjske statistične regije. Raziskave 
Gerliča  (2013) so pokazale, da si je multimedija že izborila svoje mesto v slovenskem 
izobraževalnem sistemu, na nekaterih šolah bolj uspešno, drugje manj.  Podatki kažejo, 
da imajo skoraj vse osnovne šole možnost za aktivno uporabo interneta, dostop imajo 
tako učeči se kot izvajalci pedagoškega procesa. Na pozitiven trend uporabe 
multimedije nakazuje tudi podatek, da ima večina šol v svojih načrtih namen širiti 
tehnično pokritost svojih pedagoških prostorov.  
Zagotovo je pomembno, da učno snov posameznih šolskih predmetov čimbolj 
življenjsko in problemsko predstavimo učencem in krepimo njihovo vseživljenjsko 
učenje tudi preko multimedije. Vendar je pomembna neka mera kritičnosti do uporabe 
multimedije, ozreti se moramo tako po pozitivnih kot po negativnih učinkih uporabe. 
Da do slednjih ne bi prihajalo, je nujno, da se učitelj zaveda didaktične uporabnosti, 
smiselnosti in omejitev multimedije. Zato bi radi poudarili, da pri uporabi multimedije 
v izobraževalnih institucijah ne smejo prednjačiti tehnična vprašanja obvladovanja 
multimedije, ampak didaktična. Ena glavnih nalog učiteljev je, da poskrbijo za 
kvalitetno posredovanje informacij, kar se lahko pri uporabi multimedije hitro 
spregleda. Pomembna je didaktično in strokovno kvalitetna priprava na vključitev 
multimedije v pouk.  
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Glede na zastavljene učne cilje moramo izvesti temeljito analizo primernosti izbranega 
multimedija. Izdelali smo vzorec obrazca za natančnejše in bolj sistematično preverljivo 
vpeljevanje multimedije v pouk. Učitelj mora poskrbeti, da je možno izvesti zastavljeno 
učno uro – predhodno preveri, če tehnologija deluje, ali je možno prostor zatemniti, 
osvetliti in ali je medij vsem v razredu dobro viden. Načrtovanemu multimediju moramo 
določiti vlogo v sami učni uri, saj ga nikoli ne smemo uporabljati zgolj za zapolnitev 
učnega procesa. Zato je zelo pomembna faza aktivnosti po prezentaciji. Učitelj mora 
preko izbranih učnih metod in oblik preveriti, ali so učeči se dojeli novo znanje. Ob 
današnji poplavi informacij moramo učeče se usmeriti na podrobnosti in posamezne 
elemente predstavitve, saj bodo samo tako zagotovo jasno dojeli posredovane nove 
ključne informacije. Učitelji se poslužujejo multimedije pri svojem pouku zlasti zaradi 
večje nazornosti in zanimivosti obravnave učnih vsebin, bolj kakovostnega učenja in s 
tem bolj kakovostnega znanja učencev, prednjači tudi želja po večji učinkovitosti in 
racionalizaciji organiziranosti učnega procesa. Poveča se motiviranost učečih se za delo 
in sodelovanje, kar jih spodbuja in nagovarja tudi k njihovi kulturi samoizobraževanja.  
Analiza anket je pokazala, da je dejanska uporaba multimedijskih elementov višja v 
bolj tehnično podprtih šolah in da je digitalna kompetenca bolj razvita in večkrat 
zastopana pri mlajših strokovnih delavcih. Ta ugotovitev nam zopet osvetli nujnost 
stalnega pedagoškega, osebnega in kariernega nadgrajevanje lastne digitalizirane 
osebnosti. Tehnična podprtost šol je premo sorazmerna z dejansko uporabo 
multimedijskih elementov, saj je ta v izbrani regiji višja v bolj tehnično podprtih šolah. 
Ali se lahko zanašamo na to premo sorazmerje? Zagotovo ne. Menimo, da ugotovitvi 
odpirata nove možnosti pri načrtovanju nabave novih informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij, vendar se moramo zavedati, da je ključen element v tej multimedijski -
zgodbi –  digitalna kompetenca (učiteljev in učencev). Izpopolnjevanje strokovnega 
znanja pedagoškega kadra s področja multimedijskih in vedno novih digitalnih vsebin 
postaja v današnjem digitalno-globaliziranem in vedno konkurenčnem svetu že skoraj 
nujnost. 
V razrede dobivamo generacije t. i. digitalnih domorodcev, ki nas v marsikaterem 
znanju iz digitalnega sveta že prehitevajo. Strategija »DIGITALNA SLOVENIJA 
2020« je na področju za hitrejši razvoj digitalne družbe in za dvig digitalnih kompetenc 
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že mnogo prispevala. Krepitev digitalne pismenosti predstavlja opolnomočenje in 
konkurenčnost prebivalcev. Strateške usmeritve spodbujajo razvoj didaktike in e-
gradiv, izgradnje platforme in spodbujanja sodelovanja, krepitve e-kompetenc pri 
učečih in učiteljih, razvoj informatizacije ustanov in razvoj e-izobraževanja v visokem 
šolstvu ter izobraževanju odraslih. Smernice v smeri celovite izgradnje strokovne 
multimedijske platforme se že kažejo v obliki dodanih priporočil uporabe multimedije 
v nacionalnih kurikulih, v vse večji tehnični opremljenosti šol in v podpori različnih e-
didaktiziranih programih. V nadaljevanju so vzpostavljene multimedijske usmeritve in 
njihova uporaba odvisne od nas samih – učečih in učiteljih. V kolikšni meri bomo v 
bodoče uporabljali multimedijo? Kaj nam bosta na to polje tehnologija in napredek 
prinesla novega? Ali bo sploh še obstajal razred z učiteljem? Zavedati se moramo, da 
tok napredka tehnologije ni moč zaustaviti. Sprejeti je potrebno novitete z odprtimi 
možnostmi za izkoristek maksimalnih pozitivnih učinkov. Vsak nov vnos na pedagoško-
didaktično polje je potrebno strokovno preučiti in ga celovito in sistematično vključiti k 
obstoječim tradicionalnim praksam. Z veliko mero razuma in prilagajanja učečim v 
razredu lahko z uporabo multimedije  »oblikujemo«   dodano  vrednost  učnih vsebin 
– tako  družboslovnih  in  humanističnih znanj kot naravoslovnih in tehničnih in 
poskrbimo za digitalno konkurenčnost naših naslednjih generacij. 
12 SUMMARY 
 
Throughout different historical periods there existed varied educational technology at 
schools, which mostly reflected the level of science, technology and technique 
development of the time. The ICT expansion is a reality of today’s digital society and 
with its help we pass into a society of innovation. The school as an institution which 
educates and passes on important knowledge, therefore, being a responsible authority 
for the future of the new-age learners, has to necessarily develop digital competence 
of pedagogical workers as well as that of the principal agents- the new-age learners. 
We were interested in the state and the use of information and communication 
technology in Slovenia, especially placing attention to the area of the Savinja Statistical 
Region. Research made by Gerlič (2013) shows that multimedia have already won their 
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place within the Slovene educational system, taking into account that at some schools 
more successfully than at others. Data reveal almost all primary schools have the 
possibility of an active internet use by providing access to the learners as well as 
pedagogical workers. A positive trend of multimedia usage is indicated by the data that 
most schools intend to expand technical coverage of their school premises.  
It is of utmost importance to present the subject matter of different school subjects in 
a problem-and-life-based manner and to strengthen pupils’ lifelong learning through 
multimedia as well. However, certain critical standpoint towards the use of multimedia 
is important as we need to realise their advantages as well as their disadvantages. In 
order to avoid the latter, the teacher has to be aware of multimedia’s didactic 
usefulness, soundness and limitations. This is the reason, we would like to emphasise 
that by using multimedia within educational institutions, one should not focus on 
multimedia management questions, but on the didactic ones. One of the main 
teacher’s tasks is to ensure the quality passing-on of information, which can be quite 
quickly ignored by using multimedia. The preparation for classes, of didactic and 
professional quality, is, therefore, very important in order to include multimedia into 
classes.  
According to the set teaching goals a thorough analysis of the chosen multimedia’s 
suitability has to be made. We made a sample of the form for a more accurate and 
more systematically verifiable introduction of multimedia into classes. Teachers have 
to ensure that the set lesson is doable- they need to check in advance whether the 
technology functions, they need to dim or lighten the place and to verify if the media 
can be seen well in the whole classroom. The planned multimedia have to be 
designated a role within the lesson, as they should never be used to fulfil the teaching 
process. This is why, the activity phase after the presentation is very important. The 
teacher, using the chosen teaching methods and forms, has to verify whether the 
pupils have acquired the new knowledge. With today’s flood of information the 
learners’ attention has to be drawn to details and individual elements of the 
presentation. This is the only way they will undoubtedly clearly acquire the passed-on 
new key information. Teachers use multimedia in their classes to achieve greater clarity 
and interestingness of contents being taught. Besides this, they strive for more quality 
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learning and consequently for students’ quality knowledge. What also comes forth is a 
wish for a greater efficiency and rationalisation of the teaching process’ organisation. 
The students’ motivation for work and cooperation increases, which stimulates them 
towards their own culture of self-educating. 
Survey analysis has shown the actual use of multimedia elements is greater at 
technically supported schools and that digital competence is more developed and more 
present with younger professional colleagues. These findings again highlight the 
necessity of constant pedagogical, personal and career upgrading of one’s own digital 
personality. Technical support of schools is disproportionate with the actual use of 
multimedia elements, as the latter is higher within the selected area at technically 
more supported school. Can one depend on this disproportion? Certainly not. We 
believe the findings open new possibilities of planning the purchase of new information 
and communication technologies, but we have to be aware that the key element in 
this multimedia story is digital competence (teachers’ and learners’). Upgrading 
professional knowledge of pedagogical personnel in the field of multimedia and always 
new digital contents is becoming a must in our digitally globalised and ever competing 
world. 
New generations of the so-called digital natives come into our classrooms and they 
already surpass us in many aspects of the digital world. The strategy “DIGITAL 
SLOVENIA 2020” has contributed a great deal in the field of a faster development of 
the digital society as well as in the increase of digital competences. Strengthening 
digital literacy means empowering and making inhabitants competitive. Strategic 
guidelines encourage the development of didactics and e-materials, establishing a 
platform and promoting cooperation, strengthening e-competences with teachers and 
learners, the development of institutional informatisation and the e-education 
development within higher and adult education. Guidelines for the comprehensive 
establishment of professional multimedia platform are already shown in the form of 
added recommendations of multimedia usage within national curriculums, in better 
technical equipment at schools and in the support of various e-didactics programmes.  
What follows are the established multimedia guidelines and their use depends on us-
the learners and the teachers. To what extent will multimedia be used in the future? 
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What novelties will technology and progress bring into this field? Will a class with a 
teacher still exist? We have to be aware that technological progress cannot be stopped. 
We have to accept novelties with the possibilities to benefit from their maximum 
positive effects. Every input into pedagogical-didactic field has to be professionally 
studied and systematically integrated into the already existing traditional practice. With 
a great deal of common sense and adjustment to the learners in class when using 
multimedia,  we can “create” the added value of the learning contents- social and 
humanistic as well as science and technical knowledge- and enable the digital 
competitiveness of our future generations.
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14 PRILOGE  
PRILOGA 1 – Anketni vprašalnik za učence 
Lepo pozdravljeni! 
Sem Katarina Jurkošek, študentka geografije in sociologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V 
letošnjem študijskem letu v sklopu magistrskega dela izvajam raziskavo, v kateri me bo zanimala 
uporaba multimedije za kakovostno učenje v izbranih osnovnih in srednjih šolah savinjske statistične 
regije. V ta namen vas vljudno prosim, da izpolnite kratek vprašalnik. Podatki bodo uporabljeni zgolj in 
samo v namene  magistrskega dela, prav tako pa bodo anonimni, saj ime in priimek nista zahtevana. 
 
1) Spol (ustrezno obkrožite):                        moški                                   ženski 
2) Starost:                                                            ___________________ let 
3) Trenutno obiskujem (ustrezno obkrožite)?                      osnovno šolo                    srednjo šolo 
4) Ali učitelji na tvoji šoli pri pouku uporabljajo IKT-naprave? 
                             DA                                               NE   
5) Učitelj katerega predmeta največkrat uporablja IKT-naprave?_______________________ 
6) Učitelj katerega predmeta najmanj uporablja IKT-naprave? _________________________ 
7) Za podajanje katerih elementov učitelji najpogosteje uporabljajo IKT-naprave (možnih več 
odgovorov)? 
 - besedilo              -  slika             - zvok         - video           - animacija          - interaktivne vsebine  
8) Se ti zdi, da učno snov lažje razumeš ob učiteljevi uporabi IKT-naprav? 
DA, vedno                              DA, pogosto                               DA, včasih                             NE, nikoli 
9) Učno snov lažje razumem, če učitelj preko IKT-naprav predvaja/posreduje (možen le en 
odgovor):  
- besedilo            - slika                 - zvok             - video       - animacija         - interaktivne vsebine 
10) Kolikšna uporaba IKT-naprav se ti zdi še kakovostna pri pouku? 
a) do 5 min                                d) 15–20 min 
b) 5–10 min                                e) 20–30 min 
c) 10–15 min                               f) več kot 30 min 
11) Bi želeli, da učitelji povečajo uporabo IKT-naprav pri pouku?          DA                    NE  
12) Ali se doma učiš ob pomoči IKT-naprav?  
DA, vedno                                  DA, pogosto                                      DA, včasih                                   
NE, nikoli 
 
Najlepša hvala! 
                                                                      dipl. geo. in soc. Katarina Jurkošek (UN) 
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PRILOGA 2 – Anketni vprašalnik za učitelje/profesorje 
Lepo pozdravljeni! 
Sem Katarina Jurkošek, študentka geografije in sociologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. 
V letošnjem študijskem letu v sklopu magistrskega dela  izvajam raziskavo, v kateri me bo zanimala 
uporaba multimedije za kakovostno izobraževanje v izbranih osnovnih in srednjih šolah savinjske 
statistične regije. S hitrim razvojem novih tehnologij se je izobraževanje znašlo med novimi izzivi, ki 
zahtevajo spremembo celotnega sistema izobraževanja. Vse večja je zahteva po multimedijski 
pismenosti, saj naj bi bil le informacijsko pismen človek konkurenčen v današnji družbi.  
V ta namen vas vljudno prosim, da izpolnite kratek vprašalnik. Podatki bodo uporabljeni zgolj in samo 
v namene  magistrskega dela, prav tako pa bodo anonimni, saj ime in priimek nista zahtevana. 
                                                                                               Najlepša hvala! 
                                                               dipl. geo. in soc. Katarina Jurkošek (UN) (tel. 031-422-826) 
 
13) Spol (ustrezno obkrožite):                        moški                                   ženski 
14) Starost:                                              _______(letnica rojstva)________ 
15) Število let poučevanja:                  ____________________________ 
16) Predmet/-i poučevanja: a) naravoslovni–tehnični predmet    b) družboslovno–humanistični 
predmet 
17) Šola, kjer trenutno poučujete (ustrezno obkrožite):         osnovna šola                    srednja šola 
18) Multimedija (v slovenščini tudi večpredstavnost) predstavlja računalniško podprto hkratno 
posredovanje informacij z več mediji, ki spodbujajo več različnih človekovih čutov. Pri tem 
celotno dogajanje upravlja računalnik. Kateri multimedijski elementi so najpogosteje 
zastopani v vaši učni uri 
 (možnih več odgovorov)? 
a) besedilo          b)   slika            c) zvok             č) video               d) animacija              e) 
interaktivne vsebine   
19) Kako bi ocenili vašo količino uporabe multimedijskih elementov na posamezen razred  
(ustrezno obkrožite – možen en odgovor)?  
a) vsako učno uro      b) vsak teden      c) vsake 14 dni       č) vsake tri tedne       d) enkrat 
mesečno       e) nikoli 
20) Če ste obkrožili nikoli, zakaj?____________________________________________________ 
21) Koliko minut ene šolske ure namenite uporabi multimedijskih elementov (ustrezno 
obkrožite)? 
a) do 5 min             č) 15–20 min 
b) 5–10 min              d) 20–30 min 
c) 10–15 min            e) več kot 30 min 
22) Kolikšna uporaba multimedije se vam zdi še kakovostna (ustrezno obkrožite)? 
       a) do 5 min             č) 15–20 min 
       b) 5–10 min              d) 20–30 min 
       c) 10–15 min            e) več kot 30 min 
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23) Ali ste že kdaj celotno šolsko uro (45 minut) namenili predvajanju animacije/filma?    
                               DA                                                                NE 
24) V katerem delu artikulacije učne ure najpogosteje uporabite multimedijo?  
  a) v uvodu                                                      b) v  jedru                                                c) v zaključku  
25) V kakšen namen uporabljate multimedijo (obkrožite dve načeli)? 
a) načelo motivacije       č) načelo postopnosti        f) načelo individualizacije    i) načelo 
znanstvenosti 
b) načelo nazornosti       d) načelo sistematičnosti  g) načelo aktivnosti              j)  načelo 
celovitosti 
c) načelo primernosti      e) načelo diferenciacije    h) načelo racionalnosti        k) načelo 
________________ 
26) Menite, da uporaba multimedije pripomore k bolj kakovostnemu podajanju snovi?   
            DA, zmeraj                        DA, pogosto                         DA, včasih                                 NE, 
nikoli 
27) Zakaj DA, zakaj NE? 
Odgovori z DA:                                                                  Odgovori z NE: 
a) več nazornosti, lažje razumevanje               a) priprava na uporabo mi vzame preveč časa 
b) večja motiviranost učencev                          b) nisem ustrezno multimedijsko poučen 
c) večje zanimanje za učno snov                       c) preusmerjanje pozornosti učencev od snovi 
č) modernejši učni pristop                                 č) splošno ne podpiram uporabe multimedije  
d) večja ekonomičnost učne ure                       d) težko je najti primerno multimedijsko vsebino 
e) drugo: _________________                         e) drugo: _______________________________ 
28) Ali menite, da je vaša šola dobro tehnično podprta z multimedijskimi pripomočki? 
  a) preveč               b)  dobro                c) srednje               č) premalo                   d) slabo                     
e) ni podprta 
29) Ali menite, da ste ustrezno multimedijsko pismeni za kakovostno poučevanje z 
multimedijskimi elementi?  
                             DA                                     NE                                       se ne bi mogel/mogla oceniti 
30) Kaj za vas pomeni ustrezna multimedijska pismenost (ustrezno obkrožite)? 
a) znam zagnati računalniški sistem 
b) znam predvajati slikovno in video vsebino 
c) dobro opravljam z računalniškimi programi Windows Office (PowerPoint, Word, Excel ...)  
č) učno vsebino znam posredovati preko vseh multimedijskih elementov 
d) drugo: __________________________________________ 
31) Kje nadgrajujete, krepite lastno multimedijsko pismenost (možnih več odgovorov)? 
a) strokovna izobraževanja          c) delovno okolje        d) doma           
b) samoplačniški tečaji                 č) splet                          e) drugo: ____________________ 
32) Približno koliko strokovnih izobraževanj na temo multimedijskih vsebin ste se udeležili v 
vaših letih poučevanja?         _______________ 
33) Ali ste že slišali za pojem »digitalna demenca«? 
                                           DA                                                      NE 
34) Kaj si pod besedno zvezo »digitalna demenca« predstavljate?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
PRILOGA 3 – Učna priprava za 7. razred osnovne šole – PREDSODKI 
 
UČNA PRIPRAVA – Državljanska in domovinska vzgoja ter etika, 7. razred 
 
UČITELJ 
Ime in priimek 
 
Katarina Jurkošek 
ŠOLA 
Naziv šole 
Osnovna šola Štore 
MENTOR 
Ime in priimek 
Prof. Judita Marovt DATUM 6. 12. 2016 
 
UČNA TEMA Posameznik, skupnost, država 
UČNA ENOTA Predsodki 
 
TIP UČNE URE 
Usvajanje novih učnih vsebin x 
Utrjevanje  
Ponavljanje  
Preverjanje  
Preverjanje in ocenjevanje  
 
Splošni ali etapni vzgojno-izobraževalni učni cilji Urni ali operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji 
Učenec/učenka: Učenec/učenka: 
 razume, kako pomembna je za skupnost medsebojna 
strpnost njenih članov; 
 se seznani s pojmom predsodek; 
 povezuje predsodke s spoznanji z drugih znanstvenih 
področjih in humanistike, kot na primer geografija, 
zgodovina, slovenščina; 
 razume, kako nastajajo predstave o drugih in 
drugačnih, navezuje se na pojem socializacija; 
 razvija sposobnost strokovnega, argumentiranega in 
strpnega izražanja lastnih stališč; 
 loči med predsodki glede na narodnost, barvo kože, 
spol, starost, vero, na splošno do drugačnih; 
 razvija sposobnost kritičnega, na znanju utemeljenega 
odnosa do družbenega delovanja; 
 razlikuje med različnimi načini izražanja predsodkov; 
 razvije sposobnost empatije in strpnost do drugačnosti;  razvija kritičen odnos do predsodkov; 
 razvije razumevanje družbenih in individualnih 
problemov v kontekstu širše družbene in kulturne 
perspektive. 
 spozna pomen strpnosti in medsebojnega spoštovanja 
za kulturo sobivanja; 
 
UČNE OBLIKE frontalna x v dvojicah/tandem x individualna x 
skupinska x     
 
UČNE METODE m. razlaganja (monološka 
metoda) 
x m. razgovora (dialoška 
metoda) 
x m. pisnih in drugih 
grafičnih del 
x 
m. praktičnih aktivnosti  m. uporabe pisnih virov, 
avdio-vizualnih in 
informacijskih gradiv 
x   
eksperiment  m. demonstriranja    
 
UČILA PPT-predstavitev, videoposnetek, učbenik. 
UČNI PRIPOMOČKI Tabla, pisalo, računalnik, projektor.  
 
DIDAKTIČNE 
KOMPONENTE 
priprava x usvajanje x ponavljanje in utrjevanje x 
urjenje  preverjanje in ocenjevanje    
 
POMEMBNI POJMI Predsodek, stališča, strpnost, genocid, diskriminacija,  krivičnost. 
VIRI IN LITERATURA • Čepič Vogrinčič, M., Justin, J., Potočnik, V., Zupančič, M., 2012. 
Državljanska in domovinska vzgoja ter etika. Učbenik za 7. razred. 
Ljubljana, i2, 64 str. 
• Golob, A., 2004. Predsodki med mladimi. Diplomsko delo. URL: 
http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Golob-Andrej.PDF (Citirano 3. 12. 2016).  
• Karba, P., Lašič, D., Jesenko, N., 2014. Državljanska in domovinska 
vzgoja ter etika 7: učbenik za državljansko in domovinsko vzgojo ter 
etiko v sedmem razredu osnovne šole. Ljubljana, Mladinska knjiga, 96. 
str. 
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• Murat in Jose – Od Ljudi do Ljudi. 2016. URL: http://pesmi.si/murat-in-
jose/od-ljudi-za-ljudi/ (Citirano 03. 12. 2016).  
• Murat&Jose - Od Ljudi Za ljudi. 2007. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=cGZs0q83kMw (Citirano 03. 12. 
2016). 
• Predsodki – svetovni problem. 2016. URL: 
https://www.jw.org/sl/publikacije/revije/wp20130601/predsodki-svetovni-
problem/ (Citirano 03. 12. 2016).  
MEDPREDMETNO POVEZOVANJE Zgodovina, geografija, slovenščina. 
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UVODNA MOTIVACIJA Trajanje: 10 min 
DELO UČITELJA/UČITELJICE DELO UČENCA/UČENKE IZVEDBA UČNEGA PROCESA IN 
DOSEŽENI CILJI (učne oblike, učne 
metode, taksonomija učnih ciljev, 
didaktična načela in učni cilji) 
 
• Se predstavi in na kratko opiše potek učne ure; 
• na tablo projicira sliko; 
• učencem/učenkam razdeli majhne prazne lističe; 
• prosi jih, da nanje individualno zapišejo mnenje o 
osebi, prikazani na sliki; 
• pobere lističe; 
• s pomočjo učenca/učenke bere in zapisuje misli 
na tablo; 
• vodi razgovor o dobljenih odgovorih; 
• napove učno temo.  
 
 
 
 
 
• Pozorno opazuje sliko; 
• na prazne lističe zapisuje svoje mnenje o osebi 
na sliki; 
 
 
 
• se aktivno vključuje v razgovor; 
 
• pozorno posluša učitelja/učiteljico. 
 
 
• Učne oblike: - individualno delo; 
                        - frontalna oblika. 
 
• Učne metode:  
-  metoda uporabe pisnih virov, 
avdio-vizualnih in informacijskih 
gradiv; 
- metoda pogovora oz. 
razgovora.  
 
• Taksonomija učnih ciljev:  
- priklic; 
- razumevanje.  
 
• Didaktična načela: 
- načelo individualizacije in 
socializacije; 
- načelo digitalizacije; 
- načelo nazornosti in 
abstraktnosti; 
- načelo demokratičnosti.  
 
• Učni cilji: 
- učenec/učenka se aktivno 
vključi v razgovor; 
- učenec/učenka upošteva 
navodila učitelja/učiteljice; 
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- učenec/učenka razume 
povezavo med projicirano sliko 
in današnjo učno temo.  
 
USVAJANJE Trajanje: 25 min 
DELO UČITELJA/UČITELJICE DELO UČENCA/UČENKE IZVEDBA UČNEGA PROCESA IN 
DOSEŽENI CILJI (učne oblike, učne 
metode, taksonomija učnih ciljev, 
didaktična načela in učni cilji) 
1. Vsebinski poudarek: KAJ SO PREDSODKI 
• S pomočjo PPT-predstavitve predstavi pojem 
»predsodki« in ga predstavi kot kompleksen 
pojav; 
• poudari pomen predsodkov kot sodbe, izrečene o 
nečem nepoznanem in nepreverjenem; 
• razloži izvor predsodkov, omeni pomen 
socializacije in naučenih stališč; 
• z učenci/učenkami vodi razgovor o negativnih 
predsodkih do drugačnih; 
• glavne ugotovitve narekuje učencem/učenkam. 
 
• Pozorno posluša razlago učitelja/učiteljice; 
• sledi PPT-predstavitvi; 
• usvoji pojem »predsodek«; 
 
 
• znanje o socializaciji navezuje na novo usvojeno 
znanje o naučenih stališčih; 
• analizira  negativen pomen predsodkov; 
 
• po nareku učitelja/učiteljice, si glavne 
ugotovitve zapisuje v zvezek. 
 
Učne oblike: 
• frontalna; 
• individualna. 
 
Učne metode: 
• metoda razlaganja (monološka 
metoda); 
• metoda razgovora (dialoška 
metoda); 
• metoda uporabe pisnih virov, 
avdio-vizualnih in informacijskih 
gradiv. 
 
 
2. Vsebinski poudarek: VRSTE PREDSODKOV 
• S pomočjo PPT-predstavitve pojasni, da lahko 
predsodke kategoriziramo; 
• predstavi več vrst predsodkov – glede na: 
narodnost, barvo kože, spol, starost, vero, ostale 
marginalne skupine; 
• vodi razgovor z učenci/učenkami o posamezni 
vrsti predsodkov (poudari s primeri); 
 
 
• Sledi razlagi o kategoriziranju predsodkov;  
• razlikuje med različnimi vrstami predsodkov; 
 
 
• se aktivno vključuje v razgovor; 
 
 
Taksonomija učnih ciljev: 
• znanje; 
• razumevanje; 
• uporaba; 
• analiza; 
• sinteza. 
 
Didaktična načela: 
• načelo problemskosti; 
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• poudari, da je žrtev predsodkov lahko katera koli 
človeška skupina ali posameznik; 
• glavne ugotovitve narekuje učencem/učenkam.  
• po nareku učitelja/učiteljice, si glavne 
ugotovitve zapisuje v zvezek. 
• načelo dinamičnosti; 
• načelo participatornosti; 
3. Vsebinski poudarek: VIDEOPOSNETEK  
•  Na tablo projicira videoposnetek, ki obravnava 
izbrano vrsto diskriminacije; 
• z učenci/učenkami vodi kritičen razgovor o 
ogledanem videoposnetku.  
 
• Pozorno spremlja videoposnetek; 
 
• odgovarja na učiteljeva/učiteljičina vprašanja; 
• se aktivno vključuje v razgovor. 
• načelo demokratičnosti; 
• načelo digitalizacije; 
• načelo časovne kredibilnosti 
oziroma časovne optimizacije; 
• načelo odprtosti. 
4. Vsebinski poudarek: IZRAŽANJE PREDSODKOV 
• Skupaj z učenci/učenkami vodi razpravo o tem, 
kako zelo nevarni so lahko predsodki, ko pridejo 
na naše površje; 
• s pomočjo PPT-predstavitve našteje nekaj možnih 
načinov izražanja predsodkov – obrekovanje, 
izogibanje, diskriminacija, nasilje, genocid; 
• naštete primere podkrepi s primeri; 
• vodi razpravo o tem, kako zelo pomembno je 
živeti v skupnosti, v kateri ne prevladujejo 
negativni predsodki – poudari, da to ni problem 
posameznika, ampak celotne skupnosti; 
• glavne ugotovitve narekuje učencem/učenkam. 
 
 
• Se aktivno vključuje v razgovor; 
 
 
• pozorno sledi razlagi učitelja/učiteljice; 
 
 
• poda primere za nekaj možnih načinov izražanja 
negativnih stališč; 
• kritično ovrednoti pomen strpnosti za vso 
skupnost; 
 
• po nareku učitelja/učiteljice si glavne ugotovitve 
zapisuje v zvezek. 
 
 
 
Učni cilji: 
• učenec/učenka se aktivno 
vključi v razgovor; 
• učenec/učenka se seznani s 
pojmom predsodek; 
• razume kako nastajajo 
predstave o drugih in drugačnih; 
• loči med predsodki glede na 
narodnost, barvo kože, spol, 
starost, vero, na splošno do 
drugačnih; 
• razlikuje med različnimi načini 
izražanja predsodkov; 
• razvija kritičen odnos do 
predsodkov; 
• spozna pomen strpnosti in 
medsebojnega spoštovanja za 
kulturo sobivanja. 
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PONAVLJANJE Trajanje: 10 min 
DELO UČITELJA/UČITELJICE DELO UČENCA/UČENKE IZVEDBA UČNEGA PROCESA IN 
DOSEŽENI CILJI (učne oblike, učne 
metode, taksonomija učnih ciljev, 
didaktična načela in učni cilji) 
 
• Razdeli liste z besedilom pesmi »Murat in Jose - 
Od ljudi za ljudi«; 
• razloži navodila za individualno delo 
učencev/učenk; 
• predvaja izbrano pesem (ustavi pri času 3:40); 
• vodi razgovor o besedilu izbrane pesmi – naveže 
na usvojeno učno vsebino; 
• poda ključne ugotovitve o obravnavani učni 
vsebini; 
• vodi razgovor o pomembnosti kritičnega 
razmišljanja za povečevanje načela strpnosti v 
družbi; 
• razloži navodila za domačo nalogo. 
 
 
• Natančno posluša navodila učitelja/učiteljice; 
 
 
• pozorno posluša predvajano glasbeno vsebino; 
• se aktivno vključuje v razgovor; 
 
 
 
• kritično ovrednoti pomen usvojene učne 
vsebine za bolj strpno delovanje v družbi; 
 
• pozorno posluša navodila za domačo nalogo. 
 
DOMAČA NALOGA  
1) Učenec/učenka razmisli o načinih za spodbujanje strpnosti v družbi v kateri živi. Poskuša izoblikovati 
svoj slogan, življenjski moto, ki bo uresničeval načelo strpnosti. Opira se na predvajano glasbeno 
vsebino v zaključnem delu učne ure. 
PRILOGE  
- besedilo pesmi »Murat in Jose – Od ljudi za ljudi«, 
- učni list »Predsodki«, 
- rešitve učnega lista »Predsodki«.
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MURAT IN JOSE FT. TOMI MEGLIČ – OD LJUDI ZA LJUDI 
Album: V besedi je moč (2002) 
 
 
Kaj je s tem svetom, da je tko razdeljen, 
kao če nisi naš, pazi se, ker boš tepen. 
Zakaj je važn iz kje si al pa kako se pišeš, 
kao če nam to ni všeč je bolj da jo takoj 
pobrišeš. 
 
Pejd domov, go home al pa še kej druzga 
loh slišš od ljudi k misljo da so več vredni k 
ti. 
K misljo da je ta svet njihov in se bojijo 
vsega kar je tuje in zganjajo ksenofobijo. 
Ljudje hočjo boljši lajf, zato se selijo, 
tko je zmeri blo in tko zmeri bo. 
A že veš kaj so skini nardil Belini, če mora 
on domov, pokličmo tud vse Slovence k so 
v Argentini in drgje, da se vrnejo pod 
Triglav, kjer Slovenci živimo, vidš, taka 
logika je mimo. 
A mislš da če enga udarš, da si kej dosegu, 
glej, udarc se vrne in situacija se obrne. 
A res ne vidš da je prav da sprejemaš vse 
ljudi 
sam zato k so ljudje tko k ti. 
 
Vsi se rodimo, vsi mamo želje upe, vsi 
se bojimo, vsi mamo svoja veselja, vsi 
trpimo. 
Zakaj živimo v sovraštvu medtem k čas leti 
mimo in na koncu koncev vsi zgubimo. 
Moja družba se ne deli na naše in druge in 
jst 
nazdravljam s prjatlji iz vseh republik bivše 
Juge. 
Zapomn si, ni važn iz kje nekdo prhaja, 
edina stvar k je važna, je kaj mu v glavi 
dogaja. 
Od tega je odvisn al je out al je in, in to 
misel bi rad zabil v tvojo glavo tko k klin. 
Vem kaj govorim, tuki rojen tuki živim 
tuki vzgojen, slovenske matere sin. 
Če hočeš stop z mano za besede iz teh 
stihov, 
ker js bom stal za njimi dokler bom dihal. 
 
 
REFREN (2X) 
Tole gre od ljudi za ljudi - ne glede na to kaj 
si, kje si kdo si. 
Tole gre od ljudi za ljudi - za vse ljudi. 
 
Preveč negativnosti povsod okol mene 
k pogledam ljudi drug prot drugmu 
nastrojene. 
Politična, verska in rasna nestrpnost 
sovraštvo, hinavščina in zahrbtnost. 
Preveč se nosjo, za najbolše se majo 
izkažeš jim spoštovanje pa ti vrnt ga ne 
znajo. 
In drugi so taki k v obraz se ti smejijo, 
k pa obrneš jim hrbet že o teb govorijo 
raznorazne laži sam da te potlačjo 
fejst not v drek po zobeh te vlačjo, 
da bi sami izpadl boljši mogoče 
a postaja jim tesno in v glavi vroče. 
Sovražjo vse okol sebe a ne vejo zakaj 
tok zabredejo ne morjo nazaj. 
Kva sploh majo od tega da na tak način 
žvijo, 
razn to da ustvarjajo negativno energijo 
za vse k so prpravleni da kej nardijo, 
kar smo zaj*** so prpravleni da 
spremenijo. 
Vsi delamo napake, dejmo jih popravt, 
probimo to negativnost ustavt. 
 
REFREN (2X) 
Tole gre od ljudi za ljudi - ne glede na to kaj 
si, kje si kdo si. 
Tole gre od ljudi za ljudi - za vse ljudi. 
 
Ni treba bit slep in krvav, da ostaneš to kar 
si. 
Vem da bi rabu vse kar si njemu dal, pa 
tega ni. 
Zakaj bi se kogarkol bal k drgačn se rodi? 
Lohk da bi zate roko u ogenj dal, a pol bi bil 
tih? 
Ni treba bit slep in krvav.. 
Vem da bi rabu vse kar si njemu dal. 
Zakaj bi se kogarkol bal? 
Lohk da bi zate roko u ogenj dal. 
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Predsodki so pogosto slabe, nepreverjene predstave, stališča o posamezniku ali 
neki skupini ljudi, ki je drugačna od večine. 
_________________________________________________________________ 
Poznamo predsodke glede na: narodnost, barvo kože, vero, spol, starost in 
predsodke do ostalih drugačnih (spolno enako usmerjeni, invalidi, socialno 
ogroženi, bolni,..).  
Predsodke izražamo skozi vsakdanji govor, šale, obrekovanje, izogibanje, lahko 
smo do drugačnih tudi nasilni.  
Predsodki so krivični in žaljivi, zato je pomembno, da se jih zavedamo. 
STRPNOST DO DRUGAČNOSTI! 
 
 
 
 
 
Predsodki so pogosto slabe, nepreverjene predstave, stališča o posamezniku ali 
neki skupini ljudi, ki je drugačna od večine. 
____PREDSODEK = PRED + SODEK_____ 
Poznamo predsodke glede na: narodnost, barvo kože, vero, spol, starost in 
predsodke do ostalih drugačnih (spolno enako usmerjeni, invalidi, socialno 
ogroženi, bolni,..).  
Predsodke izražamo skozi vsakdanji govor, šale, obrekovanje, izogibanje, lahko 
smo do drugačnih tudi nasilni.  
Predsodki so krivični in žaljivi, zato je pomembno, da se jih zavedamo. 
STRPNOST DO DRUGAČNOST
PRILOGA 4 – Izjava o avtorstvu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izjava o avtorstvu 
Izjavljam, da je magistrsko delo z naslovom »Uporaba multimedije za kakovostno 
geografsko in sociološko izobraževanje« v celoti moje avtorsko delo in da so 
uporabljeni viri in literatura korektno navedeni. 
 
 
Ljubljana, 24. oktober 2018       Katarina Jurkošek 
(lastnoročni podpis) 
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Priloga 5 – Dovoljenje objave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izjava kandidata / kandidatke 
Spodaj podpisani/a Katarina Jurkošek izjavljam, da je besedilo magistrskega dela v 
tiskani in elektronski obliki istovetno in dovoljujem objavo magistrskega dela na 
fakultetnih spletnih straneh. 
Datum:            Podpis: 
 
